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Вышел сводный алфавитный указатель к материалам,
помещенным в Бюллетене Финансового и Хозяйствен-
ного Законодательства с 1 января по 1 июля 1927 г.
Цена 1 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве ком-
плекты Бюллетеня Финансового и Хозяйственного За-
конодательства за 1925 и 1926 г.г. по цене за 1925 т.—
14 руб., за 1926 г. — 24 руб. и сводные полугодовые









                    
Выходит раз в неделю. 9 СеНТйбрЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о Народном Комис-
сариате Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее положение о Народном Комиссариате Рабо-
че-Крестьянской Инспекции РОФОР:
о Народном Комисса-






На основании ст.ст. 52, 54 и 67 Конституции
(Основного Закона) Союза СОР и ст.ст. 30, 37
и 38' Конституции (Основного Закона) РОФОР, а
также общего положения о народных комисса-
риатах РСФСР («Собр. Узак.» 1925 г., 3* 70,
ст. 553) 1) образуется Народный Комиссариат
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР.
1. Народный Комиссариат Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФСР . является органом совет-
ской власти по разработке и проведению в жизнь
мероприятий, направленных■ к усовершенствова-
нию государственного аппарата, а также по на-
блюдению за работой всех государственных и
общественных органов в соответствии с задачами
социалистического строительства и оказанию
этим органам содействия в их работе.
- 2. Народный Комиссариат Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФСР, непосредственно подчи-
няясь Всероссийскому Центральному Исполни-
тельному Комитету, его .Президиуму и Совету
Народных Комиссаров РОФОР, руководствуется
в своей деятельности директивами и заданиями
как этих органов, так и Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ООР.
3.
  
В пределах действующего законодатель-
ства Народный Комиссариат Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РОФОР издает положения, ин-
струкции, распоряжения, предписания и тому
подобное по предметам его ведения.
4. Компетенция Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР в пре-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» 19—25 г., стр. 6.
делах его круга ведения и предоставленных ему
прав распространяется) на сферу деятельности
всех учреждений и народных комиссариатов
РСФСР, как необ'единенных, .так и об'единен-
ных.- Компетенция Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РОФОР в отно-
шении общесоюзных органов, действующих на





5. На Народный Комиссариат Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РОФОР возлагаются следую-
щие задачи: а) изучение построения и функцио-
нирования всего государственного аппарата, в
том числе и аппарата хозяйственных органов и
государственных предприятий, с целью рациона-
лизации их структуры и выработки рациональ-
ных форм организации; б) общее регулирование
работы органов ведомственной рационализациии
институтов по научной организации труда в об-
ласти рационализациигосударственного управле-
ния и хозяйства; в) всемерное побуждение адми-
нистративных и хозяйственных органов к улуч-
шению их аппаратов и оказание им содействия
в этом направлении; учет накопляемого ими в
этом отношении опыта, перенесение достижений
в области организации или техники тех или дру- '
гих органов хозяйства и управления в другие од-
нородные органы; согласование и об'единение
мероприятий, предпринимаемых для достижения
означенной цели; г) разработка мероприятий по
общему усовершенствованию государственного
аппарата и хозяйственных органов РОФОР, в
особенности в области непосредственного сопри-
косновения их с -населением;д) содействие адми-
нистративным и хозяйственным органам в деле
подбора надлежащего состава сотрудников; раз-
работка практических мероприятий по подготов-
ке рабочих и крестьян на руководящие должно-
сти; е) борьба с проявлениями бюрократизма и
волокиты в советских учреждениях, обнаружи-
ваемыми как производимыми обследованиями,
так и подаваемыми гражданами жалобами, ука-
зывающими на недостатки государственного . ап-
парата, бюрократизм, волокиту и пренебрежи-
тельное отношение к трудящимся; ж) обследова-
ние и изучение причин преступлений и бесхо-
зяйственности в учреждениях и предприятиях
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отраслей хозяйства и государственного управле-
ния и происходящих изменений процессов раз-
вития с целью своевременной постановки перед
высшими законодательными органами вопросов о
необходимости принятия соответствующих меро-
приятий; и) обследование производственных пла-
нов хозяйственных органов и фактического вы-
полнения последних; к) обследование выполне-
ния планов административных и культурно-про-
светительных органов и принятие в установлен-
ном порядке необходимых мер на основе учета
результатов обследований; л) изучение бюджета
РОФОР как общегосударственного, так и мест-
ного; учет опыта по его построению и исполне-
нию, дача общих заключений по отчетам испол-
нения росписи расходов и доходов, составляе-
мым Народным Комиссариатом Финансов РОФОР;
м) изучение условий под'ема сельского хозяй-
ства, его кооперирования и увязки о промышлен-
ностью; н) наблюдение за выполнением государ-
ственными органами постановлений высших за-
конодательных органов; о) выполнение отдель-
ных специальных задавши и поручений высших
законодательных органов.
Глава III.
Права Н ар одного Комиссариата. Ра-




Для осуществления упомянутых в ст.ст. і
и 5 настоящего положения задач Народному Ко-
миссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР, предоставляется право производства пол-
ных и частичных инспекционяо-ревизионных об-
следований всех центральных и местных госу-
дарственных и кооперативных учреждений и
предприятий РОФОР, а равно действующих на
территории Республики акционерных обществ,
концессионных предприятий и общественных ор-
ганизаций, субсидируемых государством или опе-
рирующих при участии государственного капи-
тала или на средства, образуемые путем обще-
ственных сборов.
Примечание. Государственные пред-
приятия, сданные в аренду частным лицам
и организациям, а равно находящиеся во
владении частных лиц на концессионныхна-
чалах, обследуются Рабоче-Крестьянской Ин-
спекцией в пределах, предусмотренных до-





янской Инспекции РОФОР предоставляется пра-
во ознакомления в установленном порядке со все-
ми материалами и документами (в том числе и
секретного характера) всех государственных уч-
реждений и предприятий и общественных ор-
ганизаций РСФСР, а равно получения от них
письменных сведений, об'яснений, отчетов и
справок, характеризирующих состояние и дея-
тельность учреждний, предприятий или орга-
низаций, право получения личных об'яснений
от руководителей обследуемых органов и сотруд-
ников отдельных частей, а также устройство по
согласованию с руководителями этих органов и
частей совместных совещаний для обсуждения
вопросов, возникающих -в процессе или резуль-
тате обследования.
Примечание. Ознакомление Народ-
ного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции с материалами и документами се-
кретного характера, находящимися в лич-
ном распоряжении народных комиссаров или
их заместителей, производится лишь с раз-
решения последних.
8. Народному Комиссариату Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФОР предоставляется право
делать всем государственным учреждениям, пред-
приятиям и организациям республик предложе-
ния: а) об устранении установленных недостат-
ков в их деятельности; б) о проведении меропри-
ятий по рационализациидеятельности аппаратов,
а также форм делопроизводства и отчетности,
вырабатываемых Народным Комиссариатом Ра-
боче-Крестьянской Инспекции; в) об изменении
структуры учреждений с целью ее упрощения;
г) об отстранении и увольнении должностных
лиц за халатное отношение к служебным обя-
занностям, за бесхозяйственность и другие серь-
езные упущения; д) о наложении дисцицлинар-
ных взысканий в порядке и. в пределах, ука-
занных в законе; е) о пред'явлении гражданского
иска об убытках, понесенных государством.
Примечание. Предусмотренные ст. 3
настоящего, положения предложения ревизи-
руемым органам обязательны для них, если
в семидневный срок со дня получения ука-
зания НК РКИ против них не было предста-
влено возражения в НК РКИ. Вели же пред-
ставленные возражения будут признаны НК
РКИ неудовлетворительными, последний пе-
реносит разногласие на рассмотрениезаконо-
дательных органов.
9. Народному Комиссариату Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФСР предоставляется право
производства опытных постановок в учрежде-
ниях и предприятиях для проверки и коррек-
тирования разработанных Народным Комиссариа-
том Рабоче-Крестьянской Инспекции форм и
стандартов.
Примечание. Опытные постановки
производятся по согласованию с ведомствами
или должны быть своевременно предусмо-
трены планом работ Народного Комиссариа-
та Рабоче-Крестьянской Инспекции, полу-
чившим ' утверждение Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР.
10. Народному Комиссариату Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РСФСР предоставляется право
вносить на рассмотрение законодательных орга-
нов РОФОР выработанные на основании опыта
инспекционных обследований, ревизий и опыт-
ных постановок: а) предложения о реорганизации
с целью упрощения и под'ема производительности
работ," аппарата управления, устранения парал-
лелизма в его работе и удешевления государствен-
ного аппарата, а также ѳ разграничении деятель-
ности отдельных народных комиссариатов и ме-
стных органов власти; б) предложения о введе-
нии в учреждениях п предприятиях республики
разработанных Народным Комиссариатом Рабо-
че-Крестьянской Инспекции рациональных форм
делопроизводства, счетоводства и отчетности; в)
конкретные предложения об установлении стан-
дартов в производстве.
.11. Народному Комиссариату Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РОФОР предоставляется право
созыва в установленном порядке совещаний, кон-
ференций и с'ездов по рассмотрению вопросов-
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иики управления, по установлению наиболее со-
вершенных методов хозяйствования-, управления
и отчетности, по выработке и проведению раз-
личного рода планов и программ по подготовке
работников по научной организации труда, про-
изводства и управленческой техники.
12. Народному Комиссариату Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РОФОР, в лице ответственных
его представителей, предоставляется право уча-
стия с совещательным голосом в комиссиях и со-
вещаниях, организуемых высшими органами
РСФСР, а также в заседаниях коллегий народных
комиссариатов, местных исполнительных комите-
тов и их президиумов, на всяких иных ведом-
ственных и междуведомственных совещаниях,-на
совещаниях общественных и кооперативных ор-
ганизаций, а равно на всех с'ездах и конферен-
циях.
13. Народному Комиссару Рабоче-Крестьян- .
ежой Инспекции РОФОР, народным комиссарам
рабоче-крестьянской инспекции автономных рес-
публик, а также заведующим краевыми, област-
ными и губернскими органами рабоче-крестьян-
ской инспекции по принадлежности предоста-
вляется право приостанавливать явно незаконные
распоряжения и действия ревизуемых учрежде-
ний и должностных лиц РОФОР с одновремен-
ным уведомлением вышестоящего учреждения
или лица .о приостановлении и мотивах послед-
него.
Прим е ч а я и е 1. Принятые решения на-
родных комиссаров рабоче-крестьянской ин-
спекции автономных республик, а также за-
ведующих кревыми, областными и губерн-
скими отделами Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции о приостановке явно незаконных распо-
ряжений и действий отдельных учреждений
и должностных лиц могут быть аннулирова-
ны Народным Комиссариатом Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РОФОР, а равно централь-
ными исполнительными комитетами и сове-
тами народных комиссаров автономных рес-
публик, краевыми, областными и губернски-
ми исполнительными комитетами. В послед-
нем случае центральные исполнительные ко-
митеты и советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные и гу-
бернские исполнительные комитеты свои по-
становления немедленно доводят до' сведе-
ния Народного Комиссариата Рабоче-Кресто-
янской Инспекции РОФОР. Приостановка яв-
но незаконных распоряжений и действий от-
дельных учреждений и должностных лиц, ис-
ходящая от Народного Комиссара Рабоче-
Крестьянской Инспекции РОФОР, может быть
аннулирована лишь постановлением Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума или Совета На-
родных Комиссаров РОФОР.
П р и м е ча н и е 2. Предусмотренное на-
стоящей статьей право Рабоче-Крестьянской
Инспекции не распространяется на постаю-
вления и распоряжения центральных испол-
нительных комитетов и советов народных
комиссаров автономных республик, народных
комиссариатов РСФСР и автономных респуб-
лик, местных советов и исполнительных ко-
митетов и их президиумов, а также на при-
говоры и решения Судебных органов и рас-
поряжения следственных властей.и прокура-
туры в пределах их ведения.
14. Народному Комиссариату Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РСФЮР предоставляется,право
возбуждения в административноми ! судебном по-
рядке преследования против должностных' лиц за
преступления и проступки, обнаруженные в про-
цессе работ, . производимых Рабоче-Крёстьянскр/й
Инспекцией. В указанных случаях НародныйКо-
миссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции обра-
щается с предложением к судебно-следственньгм
н розыскным органам и прокуратуре о производ-
стве необходимых действий по дальнейшему рас-
крытию этих преступленийо последующим сооб-
щением о принятых мерах.
Глава IV.
Структура Народного. Комис-сар,и а-
та Рабоче-Крестьянокон Инспек-
ции Р С Ф СР.
15. В-- состав Народного Комиссариата Рабо-
че-Крестьянской Инспекции РОФОР . входят;
а) Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской. Ин-
спекции и коллегия при нем; б) секретариаткол-
легии с общей канцелярией; в) плановое и кон-
сультационное бюро при коллегии; г) организа-
ционно-инструкторский отдел; д) финансово-хо-
зяйственный отдел; е) отдел улучшения отчет-
ности; ж) инспекции: 1) промышленности и тру-
да, 2) торговли, з) сельского хозяйства, 4) финан-
совая, 5) советского строительства,-:^) социально-
культурная, 7) внеплановых .заданий; а) цен-
тральное бюро жалоб. ...... -.-:.-.
Глава V. ! ■ -
Предметы ведения центральных
органов Народного Комиссариата
Рабоче - Крестьянской Инспекции
РОФОР.
16. На секретариатколлегии возлатается: ве-
дение делопроизводства Народного Комиссариа-
та Рабоче - Крестьянской Инспекции РОФОР, ,та-
блюдение за исполнением всеми, инспекциями
и отделами Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции поручений и заданий кол-
легии НародиуГО Комиссара и его заместителей;
составление всякого рода отчетов и сводок, в ча-
стности, составление отчетоп и статистических
сводок о деятельности коллегии, а равно учет уча-
стия Народного Комиссариата в работе высших
законодательных: органов; учет личного состава
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФОР; общая регистратура, экспеди-
ция и архив.
17. На плановое и консультационное . бюро
возлагается: а) составление^ плана . работ Народ-;
ного Комиссариата Рабоче-Крестьянской .Инспел-
ции, .6) учет выполнения плана, в) дача , заклао
чений по вопросам, вносимым на рассмотрение
коллегии, г) дача заключений по правовым во-
просам, возникающим в Народном Комиссариате
Рабоче-Крестьянской Инспекций; > ; - ■ ■' :. ■■■'
18. На ■ оргаяіизационно-инст.руктррский отдел
возлагается: инструктирование местных органов
Рабоче - Крестьянской Инспекции/' выработка
структуры и штатов местных органов Рабоче-
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местных органов Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции и организация информации о работе Народ-
ного Комиссариата.
19. На финансово-хозяйственный отдел воз-
лагается обслуживание центральных учреждений
Народного КомиссариатаРабоче-Крестьянской Ин-
спекции в хозяйственном и техническом отноше-
нии, подготовка сметы, фактическое распределе-
ние согласно сметы денежных и материальных
средств, отпускамых Народному Комиссариату
Рабоче-Крестьянской Инспекции, между централь-
ными и местными учреждениями и контроль
над их правильным расходованием.
20. На отдел улучшения отчетностивозлагает-
ся разработка мероприятий по упрощению и со-
кращению счетоводства и отчетности.
21. На инспекции промышленности и труда,
торговли, сельского хозяйства, финансовую, со-
циально-культурную и советского строительства
в соответствующих областях плановой работы
возлагается: а) производство обследований и раз-
работка форм необходимой рационализации ра-
боты обследуемых непосредственноили через ме-
стные органы Рабоче-Крестьянской Инспекцииуч-
реждений, организаций и предприятий; б) наблю-
дение за проведением в жизнь принятых колле-
гией Народного Комиссариата Рабоче-Крестьян-
ской инспекции РОФОР постановлений, относя-
щихся к компетенции соответствующей инспек-
ции; в) составление заключений по вносимым
в законодательные и другие высшие государст-
венные учреждения проектам на основе имею-
щихся в инспекциях материалов обследований;
г) сводка материалов обследований, поступающих
от местных органов Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции.
                                            
;
22. На инспекцию внеплановых заданий воз-
лагается непосредственноеили через местные ор-
ганы выполнение инспекционных и контрольных
заданий и поручений, не вошедших в плановую
работу. Народного Комиссариата Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции. г
23. На центральное бюро жалоб возлагается
приём и рассмотрение жалоб и заявлений, пода-
ваемых трудящимися, на центральные и местные
органы РОФОР и на всякого рода неправильные
действия отдельных должностных лиц.
Глава VI.
Ѳ местных органах Рабоче-Кресть-
; я н с к о й И н с п е кц и и.
. 24. Местными органами, подведомственными
Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской
Инспекции РОФОР являются отделы рабоче-кре-
стьянской инспекции краевых, областных и гу-
бернских исполнительных комитетов. :
Указанные местные Органы действуют на ос-
новании оообых положений, утверждаемых в
установленном порядке.
Примечание.,В автономных республи-
ках Народный Комиссариат Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции РСФСР проводит свои ди-
рективы и задания через народные комисса-
риаты рабоче-крестьянской инспекции соот-
ветствующих автономных республик.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СЕК РСФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 11 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК ЗІі/ѴІП— 27 г. Я» 198).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о расширении прав Рабоче-Крестьянской
Инспекции.
В соответствии с постановлением ЦИК и
ОНК Союза ССР от 4 мая 1927 года о расшире-
нии прав Рабоче-Крестьянской Инспекции
(«С. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 22, ст. 247) *) и
в из'ятие из примечания к ст. 8 положения о
Народном Комиссариате Рабоче-Крестьянской
Инспекции РОФОР Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров^РОФОР постановляют:
Признать окончательными и обязательными
к исполнению для всех государственных учре-
ждений и предприятий РСФСР постановления
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции РОФОР, а также в подлежащих слу-
чаях народных комиссариатов рабоче-крестьян-
ской инспекции автономных республик и от-
делов рабоче-крестьяяской инспекции местных
исполнительных комитетов по нижеследующим
вопросам: а) об упрощении и сокращении учета
и отчетности;, б) о ликвидации излишних орга-
нов и представительств; в) о сокращении из-
лишних штатов; г) об уменьшении накладных
расходов; д) об изменении организационного
строения отдельных частей учреждений и пред-
приятий; е) о наложении дисциплинарного взы-
скания, а также отстранении и увольнении
должностных лиц за явную бесхозяйственность,
бюрократизм и волокиту.
Свои предложения цо означенным вопросам
Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР (а также в установленном
для того порядке местные органы Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции) вносят в Совет Народных
Комиссаров или Экономическое Совещание
РСФОР, по принадлежностилишь в тех случаях,
когда проведение намеченных мероприятий вы-
зывает необходимость изменения действующих
законов или распоряжений правительства.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 11 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 31/ѴІІІ— 27 т. № 198).
Опубликовано:
УССР
Постановление ВУЦИК и ОНК УССР от
27 июня 1927 г. о расширении прав
местных органов власти и упроще-
нии порядка управления. (О. У. У.
28/ѴІІ —27 Г. № '29, СТ. 139).
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке открытия кредитов на первый квар-
тал 1927—28 бюджетного года.
На основании ст. 29-й положения о бюджет-
ных .правах Союза ССР и союзных республик от
25 мая 1927 года («Собр. Зак. Союза ССР»,
1927 г., № 27, ст. 286) }), Центральный Исполни-




Впредь до утверждения единого государ-
ственного бюджета Союза ОСР расходы, прово-
димые по сметам общесоюзных и об'единенных
ведомств Союза СОР, производятся в первом
квартале 1927 —28 года на основании временных
расходных расписаний, составляемых главными
распорядителями кредитов по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ООР и
рассылаемых на места в установленном порядке.
2. Временные расходные расписания на пер-
вый квартал 1927 —28 г. составляются, сразу на
3 месяца без разбивки назначений по месяцам.
3. Временные расходные расписания соста-
вляются по сметной номенклатуре, установлен-
ной в утвержденной постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 12 июля
1927 года общей классификации государствен-
ных расходов по единому государственному
бюджету Союза СОР ").
4. Как правило, в основание назначений по
временным расходным расписаниям на первый
квартал 1927 —28 г. принимаются? как максималь-
ные, суммы, равные одной четверти годовых
назначений по утвержденному Центральным
Исполнительным Комитетом Союза СОР 23 фев-
раля 1927 г. («Собр. Зак. Союза СОР», 1927 г.,
№ 12, от. 119) 8 ), единому государственному бюд-
жету Союза СОР, с учетом предусмотренного
постановлением Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 30 августа 1927 г. *) сокращения
административно-управленческих расходов не
менее, чем на 20 проц.
Примечание 1. В исключительных
случаях, когда но производственной или опе-
ративной программе какого-либо ведомства
окажется необходимым увеличить соответ-
ствующие назначения, это увеличение про-
изводится по соглашению, Данного ведомства
с Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР.
Примечание 2. Общая сумма кре-
дитов по Народному Комиссариату Путей
Сообщения определяется размером ожидае-
мых доходных поступлений по этому нарко-
мату в первом квартале 1927 —1928 г.г., при
чем сумма могущей быть отпущенной На-
родному Комиссариату Путей Сообщения в
первом квартале дотации из средств казны
устанавливается Советом Труда и Обороны
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №22—27 г. стр. 806.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1401*.
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 Г., стр. 282*
4 ) См. стр. 1456.
в соответствии как с размерами необходи-
мых к производству в первом квартале рас-
ходов, так и с размерами платежей, перехо-
дящих на этот квартал с 1926—1927 года.
Примечание 3. Размер кредитов по
Народному Комиссариату Почт и Телегра-
фов определяется размером ожидаемых до-
ходных поступлений по этому наркомату в
первом квартале 1927 — 1928 года. ,
5. Кредиты на расходы по оплате оставших-
ся неудовлетворенными к 1 октября 1927 года
претензий кредиторов казны к распорядителям
кредитов всех ведомств (кроме Народного Комис-
сариата Путей Сообщения к Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов) по договорам и обя-
зательствам, заключенным и выполненным в
течение 1926 —1927 г., не вносятся во времен-
ные расходные расписания ведомств, но откры-
ваются сверх сумм, отпускаемых по этим рас-
писаниям в распоряжение народных комиссари-
атов финансов Союза ССР и союзных республик,
но принадлежности, в виде общих для всех ве-
домств фондов под наименованием: «на расходы
по заключенным сметам предыдущего года». По-
рядок разассигнования и расходования этих
фондов устанавливается Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ОСР и народными комис-
сариатами финансов союзных республик, по при-
надлежности, в соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров Союза ОСР от
30 июля 1927 года о порядке заключения единого
государственного бюджета Союза ССР («Собр.
Зак. Союза ССР», 1927 г., № 48, ст. 496) і).
6. Расходы на финансирование народного
хозяйства по общесоюзному бюджету и по бюд-
жетам союзных республик в первом квартале
1927 —28 года производятся на основании утвер-
ждаемого Советом Народных Комиссаров Союза
ООР по докладу Народного Комиссариата Финан-
сов Союза СОР, с заключениями Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ООР, постоянных
представительств союзных республик и заин-
тересованных ведомств Союза ОСР, общего
исчисления кредитов на финансирование народ-
ного хозяйства в первом квартале 1927—28 года,
с распределением их по отраслям хозяйства, со-
гласно установленной постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 12 июля
1927 г. общей классификации государственных
расходов, по отдельным бюджетам (общесоюзно-
му и бюджетам каждой из союзных республик). При
этом общая сумма назначений па финансирова-
ние народного хозяйства но единому государ-
ственному бюджету Союза СОР должна огран-и-
•'чиваться пределами, допускаемыми состоянием'
ресурсов государственного бюджета, но быть ие
менее сумм, отпущенных на финансирование
народного хозяйства на первый квартал 1926 —
1927 года по единому государственному бюджету
Союза ССР, утвержденному Центральным Испол-
нительным Комитетом Союза СОР 23 февраля
1927 года.
7. Расходы, проводимые по сметам об'еди-
ненных и необ'едшенных ведомств союзных
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республик, (производятся в первом квартале
1926—27 года на основании временных расход-
ных расписаний, составляемых соответствующи-
ми ведомствами союзных республик по соглаше-
нию & народными комиссариатами финансов
союзных республик, порядком, указанным в ста-
тьях 2—4 настоящего постановления с обяза-
тельным учетом упомянутого в ст. 4 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 30 августа е. г. о сокращении административ-
но-управленческих расходов не менее, как на
20 процентов. :
Общий размер расходов по бюджету каждой
союзной республики (не считая фонда, предусмот-
ренного в от. 5) не должен превышать одной
четверти итоговой суммы назначений на те же
расходы по бюджету соответствующей республи-
ки. на 1926—1927 год.
8. Кредиты на покрытие производимых в
первом квартале 1927—1928 г. отчислений в ме-
стные бюджеты от общегосударственных нало-
гов, сборов и доходов открываются народными
комиссариатами финансов союзных республик,
сверх указанных в ст. 7 настоящего постановле-
ния лимитов, в суммах действительно произве-
денных на- местах отчислений.
і 9. При составлении временных расходных
расписаний на первый квартал 1927—1928 г. и
при открытии отдельными предписаниями кре-
дитов за счет сумм, отпущенных в порядке
ст. 6-й настоящего постановления на тот же
квартал на финансирование народного хозяй-
ства, подлежат зачету в доле, падающей на-этот
квартал, все ассигнования, отпущенные в тече-
ние 1926—1927 года авансом в счет назначений
по бюджету на 1927—1928 год.
10. По утверждении единого государствен-
ного бюджета Союза СОР на 1927—1928 г. сум-
мы!,- отпущенные по временным расходным рас-
писаниям на первый квартал на основании на-
стоящего постановления, засчитываются при от-
крытии кредитов по годовым расходным рас-
писаниям.
■ ■ -11. Временные расходные расписания на
первый квартал 1927—28 года должны быть до-
ставлены ведомствами подлежащим народным
комиссариатам финансов не позднее 15 сентября
1927 года с тем, чтобы народные комиссариаты
финансов разослали эти расписания не позднее
25' сентября 1927 года.
12. Настоящее постановлениевводится в дей-
ствие по телеграфу.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 1 сентября 1927 тода.
(Изв. ЦИК з/ІХ—27 г. .Й 201).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сокращении административно-управленческих
расходов по сметам на 1927—1928 год.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Обязать ведомства . и центральные учре-
ждения,.- состоящие на. общесоюзном бюджете,
произвести сокращение сметных назначений на
административно-управленческие расходы по
своим финансовым сметам на 1927—1928 год не
менее чем на 20 проц. по сравнению с соответ-
ствующими назначениями по утвержденному
Центральным Исполнительным Комитетом Сою-
за ОСР 23 февраля 1927 • года единому государ-
ственному бюджету Союза ОСР на 1926—1927
год *).
Поручить Народному 'Комиссариату Финан-
сов Союза СОР при составлении проекта обще-
союзного бюджета на 1927—1928 год строго ру-
ководствоваться вышеозначенной директивой.
Примечание: Указанное в настоя-
щей статье сокращение сметных назначений
не распространяется на расходы, не прея-
усмотренные финансовыми ч сметами на
1926—1927 год по вновь образованным со-
гласно постановлений Центрального Испол-
нительного Комитета Союза СОР, Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР и Совета
Труда и Обороны учреждениям. Сметные
назначения этих учреждений на админи-
стративно-управленческие расходы по фи-
нансовым сметам на 1927—1928 год исчисля-
ются особо по нормам, соответствующим со-
кращенным сметным назначениям учрежде-




Обязать государственные органы общесо-
юзного значения, действующие на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, а также
акционерные общества с преобладающим уча-
стием государственного капитала, подлежащие
регистрации в Народном Комиссариате Внешней
и Внутренней Торговли Союза ОСР, произвести
сокращение сметных назначений на администра-
тивно-управленческие расходы пб сметам на
1927—1928 год не менее чем на 20 проц. по
сравнению с фактическими расходами 1926—
27 гада.
Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ОСР и другим ведомствам. Союза
СОР, имеющим в своем ведении указанные вы-
ше предприятия, а также Народному Комисса-
риату Финансов Союза СОР при рассмотрении
производственно-финансовых планов на 1927—





ских расходов должно быть произведено путем
удешевления стоимости аппарата вышеупомя-
нутых органов, преимущественно за счет ниже-
следующих мероприятий: а) упрощения струк-
туры управленческого аппарата и сокращения
штатов на основе улучшения системы и методов
работы; б) максимального сокращения числа
командировок и строгого соблюдения правил об
оплате командировок; в) перехода к пользова-
нию в служебных целях преимущественно сред-
ствами массового передвижения; г) сокращения
расходов, связанных с созывом и обслуживани-
ем с'ездов и совещаний; д) максимального со-
кращения расходов на ведомственные издания;
е) реального сокращения расходов по содержа-
нию и обслуживанию помещений управленче-
ских органов; ж) полного ' прекращения всяких
расходов, не связанных с непосредственными
задачами данных органов.
            
.
Примечание: Проведение всех ука-
занных в настоящей статье мероприятий ни
в коем случае не должно повлечь за собой
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снижения существующих ставок заработной
платы работников..
. 4. Предусмотренное в предыдущих статьях
сокращение назначений на административно-
управленческие расходы по сметам 1927—1928 г.
должно быть произведено не позднее 1 октября
1927 года с тем, чтобы означенные расходы с




Возложить на Народный Комиссариат Ра-
<5оче-Крестьянской Инспекции Союза СОР про-




Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик: а) издать постановле-
ния, предусматривающие осуществление в ука-
занные выше сроки ведомствами и центральны-
ми учреждениями, состоящими на бюджетах со-
юзных республик, учреждениями, состоящими
на местных бюджетах, государственными орга-
нами республиканского и местного значения,
действующими на началах коммерческого (хо-
зяйственного) расчета, и акционерными обще-
ствами с преобладающим участием государствен-
ного, капитала, подлежащими регистрации в на-
родных комиссариатах торговли союзных респу-
блик, указанных в статьях 1—4 мероприятий
по сокращению административно-управленче-
юких расходов; б) возложить на подлежащие ве-
домства союзных республик осуществление в
отношении ведомств, учреждений и предприя-
тий союзных республик поручений, предусмо-
тренных во 2 части статьи 1, во 2 части статьи 2
л в статье 5.
7. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ОСР совместно с соответствующими про-
фессиональными организациями в 2-недельный
срок разработать вопросы о предоставлении
.увольняемым, вследствие рационализации аппа-
рата работникам выходных пособий в размере
1 — 1 К -месячной заработной платы, о переподго-
товке увольняемых с целью использования их
на оперативной работе в культурно-социальных
.учреждениях и производственных предприятиях,
о предоставлении им льгот при направлении на
работу через биржи труда, о применении льгот-
ных тарифов при перемещении увольняемых на
■работу из одной местности в другую, а также о
других мероприятиях по предоставлению рабо-
ты увольняемым и в случае необходимости вне-
сти в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
соответствующие проекты постановлений.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутаж.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ІХ—27 г. Я» 200).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ИЮЛЯ 1927 г,
№ 648
-об отличительных признаках госбюджетных уч-
реждений и предприятий.
Н а р к о ,м ф и н а м Союзных 00 Рес-
публик.
Копия: Всем Общесоюзным и Об'е ди-
не н н ы м Наркоматам и Централь-
ным Учреждениям Союза ОСР и Пост-
предствам Союзных Республик.
В практике бюджетной работы часто подни-
мается вопрос о признаках, отличающих учре-
яідения и предприятия, состоящие на государ-
ственном бюджете, от учреждений и предприя-
тий, состоящих на хозяйственном расчете.
До настоящего времени этот вопрос не име-
ет определенного и ясного решения, между тем
решение его ирдставляется крайне необходимым,
так как при спорах, возникающих при обложе-
нии учреждений и предприятий налогами и сбо-
рами (напр., промысловым налогом, гербовым
сбором и т. д.), отнесение учреждений к той или
иной категории (госбюджетной или хозрасчет-
ной) имеет решающее значение.
В течение периода, предшествовавшего но-
вой экономической политике, вопрос о бюджет-
ной природе государственных учреждений был
совершенно ясен. Все государственные учреясде-
ння и предприятия, в том числе и предприятия
промышленности, входили всеми своими валовы-
ми доходами и расходами в государственный бю-
джет. Но с 1921 г. было признано необходимым
перевести на «самоокупаемость» или на хозяй-
ственный расчет все такие предприятия, кото-
рые должны существовать на средства, ими са-
мими выручаемые, в результате их производ-
ственной работы, с тем, что отношение их к го-
сударственному бюджету определяется участием
в нем их сальдо, т.-е. сдачей в средства госбю-
джета чистых прибылей или получением из гос.
бюджета средств на покрытие дефицитов. На этих
началах существуют ныне и различного рода
имеющие свое хозяйство подобные предприятия
гос. учреждений, состоящих на государственном
бюджете.
Порядок финансирования] подобного рода
предприятий таков, что они, получая от государ-
ственного бюдясета вспомоществование, в виде
дотаций и ссуд, если данное предприятие ока-
зывается дефицитным, вносят свою чистую при-
быль в доход казны, если данное предприятие
удачно завершило свой операционный год. Та-
ким образом, переведенные на начала самооку-
паемости подсобные предприятия, отражаясь в
доходной части бюджета лишь вносимым в до-
ход казны благоприятным сальдо, а в расходной
части— лишь ссудами и дотациями, не отлича-
ются от всех вообще хозяйственно-расчетнък
З'чреждений и предприятий.
В виду изложенного и в целях предоставле-
ния возможности исчерпывающе разрешать воз-
никающие в процессе обложения учреждений, и
предприятий налогами и сборами опорные во-
просы, Народный Комиссариат Финансов Ооюза
ООР сообщает, что признаками учреждений и
предприятий, состоящих на государственном бюд-
жете, является полное проведение по государ-
ственному бюдясету как всех валовых доходов
данного учреждения или предприятия, так ра-
вно и всех его валовых расходах. Предприятия
же, участвующие в государственном бюджете
лишь одним своим сальдо, к числу госбюджет-
ных предприятий отнесению не подлежат.
Означенное раз'яснение Народный Комисса-
риат Финансов Союза СОР просит народные ко-
миссариаты финансов союзных республик при^
пять к руководству.
Одновременно с этим п. 1 циркуляра Госна-
лога от 4 марта 1927 г за № 339—«об обложении
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дор.» (Оф. Отд. «Вестн. Фин.» 1927 г. № 22,
стр. 2) х ) надлежит считать отмененным.
Наркомфин ОООР Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
И. д. Нач. Бюджета. Упр. НКФ СССР Казацкий.
(В. Ф. 231/ѴПІ— 27 г. № 43, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 ИЮЛЯ
,1927 г, № 190
о выпуске Госуд. Внутр. 12% займа и устано-
влении выпускного курса облигации.
На основании ст. 6 декрета от 1 июня 1927 г.
о выпуске Государственного Внутреннего 12%
займа 1927 г. («Известия ЦИК ОООР и ВДЙК»
№ 124 от 2 июня 1-927 г.) 2), Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР постановляет, что
выпускной курс облигаций этого займа устана-
вливается в 98 рублей за 100 рублей нарица-
тельных.
Продажа облигаций Внутреннего 12% займа
1927 г. по указанному выпускному курсу будет
производиться с 1 августа по 30 сентября 1927 г.
вкл.
С 1 октября 1927 г. заем вводится в коти-
ровку Фондовых, бирж и с этого срока продаяса
облигаций займа будет производиться по бир-
жевому курсу.
Наркомфин ОООР Брюханов.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(В. Ф. 151/ѴІІІ— 27 Г. № 42, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 534
о порядке оплаты аккредитивов, по которым
утрачена одна из его составных частей.
Центральным Гострудсберкаосам.
Копия: Наркомфинам Союзных СІО
Республик.
По имеющимся в Главном Управлении Гоо-
трудоберкассами сведениям, на местах наблюда-
ются частые случаи утраты владельцами аккре-
дитивов одной из его составных частей (удосто-
верение форма Л?>, 42 или контрольного листа при
нем), каковое обстоятельство ставит держателей
таких аккредитивов в крайне затруднительное
положение, и они пред'являют сберкассам требо-
вания о немедленной выплате им остатка денег
по неутраченным частям аккредитивов.
В виду этого НКФ СССР раз'ясняет, что так
как учет всей аккредитивной операции в настоя-
щее время сосредоточен исключительно в Глав-
ном Управлении Гострудоберкасеами, то и вое
требования клиентуры сберкасс о выплата
остатка по таким аккредитивам могут иметь местэ
не иначе, как по предварительном наведении в
Главном Управлении справок, по данным отчет-
ности местных сберкасс, как в отношении дей-
ствительности пред'явленной к оплате части ак-
кредитива, так и суммы, оставшейся невиданной
по этим аккредитивам. Самая выплата денеяшых
*) Ом. «Вюл. Ф. иХ. 3.» № 13-27 г., стр. 429.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 8663.
сумм по пред'явленным частям аккредитивов дол-




При заявлении в сберкассу об оплате
суммы, оставшейся по аккредитиву, одна из ча-
стей которого утрачена (или похищена), следует
пред'явленную часть аккредитива по установле-
нию ее действительности препроводить почтой
{за счет владельца аккредитива) в Главное Уп-
равление Гострудсберкассами с выдачею заяви-
телю квитанции ф. N° 3 и предупреждением его
о тем, что самое удовлетворение возможно будет
в зависимости от наличия в Главном Управлении
отчетности о выплаченной по этому аккредитиву
суммы и данных о выдаче самого аккредитива и,
во всяком случае, не позднее 3-х месяцев со дна
истечения срока действия данного аккредитива.
2. По получении из Главного Управления Гос^--
трудоберкаосами распоряжения о выплате клиен-
ту остатка по аккредитиву, выдача денег произ.-
водится под особую расписку получателя. Одно-
временно с выдачей денег должны быть отобраны
от- лица, пред'явившего к оплате акредитив:
а) подписка о принятии им на себя полной
ответственности за все последствия, могущие про-
изойти от похищения одной из составных частей
аккредитива, и
б) выданная ему квитанция ф. № 3.
3. Выданное клиентом обязательство подле-
жит высылке в Главное Управление Гострудсбер-
кассами при очередной бухгалтерской отчетности.
Предлагая изложенное к руководству и ис-
полнению, НКФ ОООР вместе с этим обращает
внимание сберкасс, что никакие выдачи денеж- •
ных сумм по оставшейся неутраченНой части ак-
кредитива без предварительного сношения с Глаз-
ным Управлением Гострудсберкассами произво-
диться не должны, и в случае несоблюдения
сберкассами этого условия, все могущие произой-
ти от неправильной (двойной) оплаты таких ак-
кредитивов убытки будут всецело относиться на
счет сотрудников сберкасс, допустивших отсту-
пление от преподанного порядка.
Одновременно подтверждается, что выплата
остатка денежных сумм по аккредитивам, по ко-
торым утрачены и удостоверение, и контрольный
лист, могут иметь место по прежнему лишь не
иначе, как по истечении 6-ти месяцев со дня
окончания срока, на который был выдан аккре-
дитив.
Наркомфин ОООР Брюханов.
Нач. Глав. Упр. Гострудсберкассами
Гольдберг.
(Бюл. Гострудсберкас. № 14- —27 г. стр. 2).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ОООР от 22 июля 1927 г
№ 632 о порядке реализации 3-го Г о-
су да р ст ве нно г о 8% внутреннего
займа 1927 г., разрешенного к выпуску по-
становлением ЦИК и СНК ССОР от 1 июня с. г. 1 )
(В. Ф. 15/ѴШ— 27 Г. № 42, стр. 2).
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Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 25 ИЮЛЯ
1927 г. № 192
о порядке -обложения промысловым и подоход-
ным налогами восточных купцов.
На основании примечания к ст. 1 Положе-
ния о государственном промысловом налоге
24 сентября 1926 г. г ) Народный Комиссариат
Финансов по соглашению с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ОСР, постановляет:
1. Таможни, при выпуске из них товаров, до-
пускаемых в. пределы Союза ОСР из восточных
государств без представления лицензий в пре-
делах контингентов или без ограничения кон-
тингентами и принадлеясащих восточным куп-
цам, гражданам соседних азиатских стран —
Турции, Персии, Афганистана и Синдзянской
(Западный Китай) провинции, выдают или лично
владельцу товара или его доверенному особые
удостоверения, в которых обозначаются: импор-
тер (имя, фамилия, из какой страны), товар, его
количество и город, куда он следует (а также
предприятие, если товар доставляется в испол-
нение ранее заключенных договоров). В тех слу-
чаях, когда товар получается транспортной или
экспедиторской организацией, удостоверения вы-
даются этой организации.
Примечание. Указанное в этой
статье удостоверение выдается бесплатно и
заменяет собой промысловый патент.
2. ТТля получения указанного в статье 1 удо-
стоверения импортер или его доверенный, а в
подлежащих случаях транспортная или экспе-
диторская организация, подают заявление, в
котором указываются необходимые для выдачи
удостоверения сведения (ст. 1).
8. Таможня, выдав удостоверение, копию его
немедленно (препровождает в губфинотдел или
соответствующий ему орган по указанному в за-
явлении месту 'назначения товара. В тех слу-
чаях, когда товар из места его первоначального
назначения отправляется в другое, финотдел, по
заявлению о том лица, предъявившего удосто-
верение таможни (ст. 1), пересылает копию удо-




Продажа восточными купцами (или их
доверенными) шерсти, хлопка, каракуля, воло-
неи, валекса, кенафа и гуммидраванга свободна
от обложения уравнительным сбором, „если она
производится по удостоверениям, указанным в
ст. 1.
Примечание. Постоянно действующие
в ОООР предприятия за продажу, по по-
ручениям восточных купцов, товаров, ука-
занных в настоящей статье, облагаются
уравнительным сбором по сумме комиссион-
ного вознаграждения из % установленного
для обложения комиссионных операций.
5. Обложение торговли товарами, непоиме-
нованными в ст. 4, производится в порядке, ука-
занном в нижеследующих (6—9) статьях.
6. В пути следования товара до места его.
продажи или сдачи покупателю по ранее заклю-
ченному договору никакого обложения промыс-
!) <3ш. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
ловым налогом не допускается, хотя бы товар
и хранился во временном складе, при условии
пред'явления местному инспектору по прямым
налогам, по ето требованию, указанного в пунк-
те 1 удостоверения.
7. По прибытии товара в место, где товар
ранее запроданный подлежит сдаче, или где его
предполагается продать полностью или частью
владелец товара или его доверенный должен
предварительно сдачи товара или совершения
еіго продаяси представить удостоверение, указан-
ное в и. 1, местному инспектору по прямым на-
логам для отметки о прибытии товара, затем
представить документальные сведения о Сумме,
за которую товар продан.
На основании этих сведений инспектор по
прямым налогам, по надлежащей их проверке, в
трехдневный срок по получении сведений ис-
числяет оклад уравнительного обора из 1% с
продажной стоимости товара и в таком же раз-
мере надбавку на местные нужды, выдает вла-
дельцу товара или его доверенному извещение
с указанием оклада уравнительного сбора для
уплаты этой суммы в недельный срок в кассу
Наркомфина и одновременно отмечает на уни-
занном в п. 1 удостоверении, сколько товара и
на какую сумму продано и сколько уравнитель-
ного обора причитается по данной продаже.
При уплате уравнительного сбора на удо-
стоверении кассой отмечается время уплаты,
сумма и № выданной квитанции.
8. Доверенный владельца импортированного
товара, постоянно проживающий в пределах
ОООР, должен иметь на свое имя патент на лич-
ные промысловые занятия по п. 13. Росписи
промысловых занятий, выбранный по месту по-
стоянного его проживания ів пределах Союза.
Доверенные, не проживающие постоянно в пре-
делах ОООР, от выборки патента освобождаются.
9. В тех случаях, когда продажа принадле-
жащего восточным купцам товара производится
на комиссионных началах предприятием, обя-
занным выбирать промысловый патент на по-
стоянную торговлю в ОООР, уравнительный обор
исчисляется с этого предприятия из 1% с вало-
вой выручки '(надбавка в местные средства взи-
мается в том же размере).
10. В из'ятие из общих правил обложения
промысловым налогом не свободной от промнал^-
га ярмарочной торговли, продажа на ярмарках,
производимая восточными купцами или по іх
поручению постоянно действующими в ОООР
предприятиями, облагается патентным сбором по
ставкам для ярмарочной торговли (приложениеV
к Положению о .государственном промысловом
налоге), пониженным на 50%.
Примечание. От уравнительного
сбора продажа на ярмарках товаров, при-
надлежащих восточным купцам, свободна во
всех случаях. ОДнаио, по . комиссионному
вознаграждению, полученному по ярмароч-
ной торговле, предприятие-комиссионер об-
лагается на общих, установленных для ко-
миссионной торговли, основаниях.
11. Скупка восточными купцами, или но их
поручению постоянно-действующими в ОООР
предприятиями восточных купцов, товаро-совет-
ского производства для вывоза в перечисленные
в п. .1 страны, а также и вывоз не подлежат
обложению промысловым- налогом, независимо
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На производство скупки и вывоза восточ-
ный купец обязан выбрать бесплатный патент,
который выдается по месту скупки в общеуста
новленном порядке.
12. Доходы от операций, производимых вос-
точными купцами о соблюдением порядка их
регистрации, указанного в настоящем постано-
влении не подлежат привлечению к подоходно-
му налогу. Доходы комиссионных предприятий,




Операции восточных купцов, не удовле-
творяющие изложенным в настоящем постано-
влении требованиям, облагаются на общих осно-
ваниях.
14. Настоящее постановление вступает в си-
лу со времени его опубликования.
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. ІбУѴІІІ—27, г. № 42, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 646
о выпуске в обращение бесплатных регистраци-
онных билетов.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Наркомфин СССР сообщает, что Гознаком
изготовлены и будут в непродолжительном вре-
мени по нарядам Госналога разосланы финор-
ганам бесплатные регистрационные билеты на
6 языках:
1) на торговые предприятия,
2) на личные промысловые занятия,




ные билеты на личные промысловые занятия,
не облагаемые промысловым Налогом.
Указанные регистрационные билеты будут
высланы финорганам для предстоящей в сентя-
бре месяце с. г. кампании по выдаче на 1927 —
28 г. пром. патентов и билетов.
С выпуском в обращение бесплатных реги-
страционных билетов установленный на 1926 —
27 г. циркулярами НКФ ССОР от 2 и 7 декабря
1926 г. за Ж№ 128 х) и 144 порядок замены ре-
гистрационных билетов именными списками и
билетами на складочные помещения отменяется'
и на 1927 —28 г. финорганам следует в надлежа-
щих случаях выдавать соответствующие бес-
платные регистрационные билеты.
При этом, НКФ СССР считает необходимым
раз'яснить, что предусмотренные примеч. 2-м
Положения 2 к Полож. о государственном про-
мысловой налоге 2 ), бесплатные безразрядные
регистрационные билеты на личные промысло-
вые занятия, не облагаемые промысловым нало-
гом, фйнорганы должны выдавать только тем
лицам, промысловые занятия которых не вклю-
чены в «Роспись промысловых занятий, подле-
жащих обложению промналогом».
Всем же остальным лицам, которые по
«Росписи» .должны выбирать патенты, но осво-
бождены от выборки их по льготам, надлежит
выдавать разрядные бесплатные регистрацион-
ном. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1971.
2 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 39 —26 г., стр. 1510І
ные билеты на личные промысловые занятия.
Не подлежат замене регистрационными би-
летами только выдаваемые виками кустарям в
сельских местностях удостоверения на право-
производства торговли.
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов
(В. Ф. 15/ѴІІІ— 27 Г. № 42, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 585
об отраслях промышленности, привлекаемой к.
залогу на сверхприбыль.
Наркомфинам Ооюзных 00 Респу-
блик.
В раз'яснеиие порядка взимания государ-
ственного налога на сверхприбыль в отраслях
промышленности, перечисленных в постановле-
нии НКФ Союза ООР от 1 июня 1927 г. № 158 і),.
необходимо указать подведомственным вам орга-
нам нижеследующее:
1. В кожевенной промышленности для обло-
жения! налогом на сверхприбыль учитываются
доходы исключительно по обработке кожевен-
ного сырья и выделке кож, елуясащих для даль-
нейшего производства.
Не могут подлежать обложению доходы ог
овчинного производства, от мастерских кожаных
изделий и дорожных вещей, шорных, обувных
и т. п.
2. В ватном производстве должны учиты-
ваться доходы но производству всякой ваты,
т.-е. хлопчатобумажной, шерстяной и так далее..
3. В шерстяной промышленности для обло-
ясения налогом на сверхприбыль подлежат уче^
ту доходы от всех ступеней этой промышленно-
сти, начиная с шерстомоек и шерсточесален и
кончая выделкой и отделкой тонких сукон.
4. По маслобойной промышленности учиты-
ваются Доходы, получаемые от выделки под-
солнечного масла и связанной с этой выделкой
побочной продукции (жмыхи, отстой и проч.). .
5. В мукомольной промышленности обложе-
нию налогом на сверхприбыль подлежат доходы
товарных -мельниц как по переработке собствен-
ного зерна, так и чужого.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ВГ Ф. 8/ѴІІІ— 27 г. № 41, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 19 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 836
об изменении порядка прохождения жалоб по
промысловому и подоходному налогам.
ЙКФ АССР, УліНКФ при ЭКОСО С.-З. 0., Зав.
Край-, Обл.- и ГубФО РСФСР.
В целях ускорения прохождения жалоб по
промысловому и подоходному налогам и упро-
щения порядка их рассмотрения НКФ РСФСР пе-
редоверяет предоставленное ему ст. 16 Положе-
ния о налоговых комиссиях от 8/1—1926 г. (О. 3.
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1926 іг., № 2, ст. 11) *) право кассационной ин-
станции по рассмотрению жалоб губернским (и
соответствующим им) налоговым комиссиям на
решения нижестоящих налоговых комиссий, со-
храняя за собой лишь надзор за соответствую-
щей деятельностью местных финорганов.
В соответствии с настоящим распоряжением
на губернские (и соответствующие им) налого-
вые комиссии (§ 101, п. «и» Инстр. № 42 По-
становл. НКФ ОООР от 1/ѴІ— 1927 г. Я» 161) г)
■возлагается: рассмотрение н .окончательное раз-
решение на правах кассационной инстанции,
жалоб плательщиков на- постановления уездных
(и соответствующих им), городских и особых на-
логовых комиссий. Рассмотрение и окончатель-
ное разрешение по существу на правах апелля-
ционной инстанции жалоб плательщиков (§ 97
п. «а» Инстр. № 42) -на постановления участко-
вых налоговых комиссий — возлагается на уезд-
ные (и соответствующие им) налоговые комис-
сии.
Настоящее распоряжение не распространяет-




(Бюл. НКФ 5/ѴІІІ— 27 г. № 41, стр. И).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СОСР ОТ 14 ИЮЛЯ
1927 г. № 186
об освобождении от гербового сбора документов
по заготовке Госхлебфонда.
На- основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
5овому сбору НКФ СССР постановляет: освобо-
дить от гербового сбора договоры по заготовке
госхлебфонда по закону И января 1927 г., заклю-
чаемые между плановыми заготовительными ор-
ганизациями с одной стороны и соответствую-
щими государственными организациями с дру-
гой (Госбанк и др.), а равно и документы по ис-
полнению этих договоров (счета, квитанции,
расписки и т. п.).
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. Ю/ѴІІІ— 27 г.- № 42, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 840
о порядке рассмотрения жалоб по гербовому
сбору.
НКФ АООР, УшНКФ при ЭКООО О.-З. 0., Зав.
К р а й-, 0 б л.- и Г у бФО РЮФСР.
Во избежание волокиты и промедления при
рассмотрении жалоб по гербовому обору НКФ
РСФСР передоверяет НКФ Каз. А-ООР, УпНКФ
при ЭКООО 0.-3. О., Уралоблфо и Краевым Фин-
отделам предоставленное ему право рассмотре-
ния в порядке надзора постановлений комиссий
по гербовому сбору (§ 4.7 Инструкции о прим.
Уст, о герб, оборе) и предоставляет право пере-
смотра постановлений при вновь открывшихся
обет ояте льсгвах.
Кроме того НКФ РОФОР предоставляет пра-
во комиссиям по гербовому сбору переоматри-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
а) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1076.
ватьевои постановления при вновь открывших^
ся обстоятельствах, а равно в случаях допуще-
ния при постановлении решения явных ошибок
и неправильностей в исчислении сумм обора и
штрафа.
Наркомфин РОФОР Милютин-.
Налог. Упр.: Шалимов, Малиновский.
(Бюл. НКФ 5/ѴІІІ— 27 г. Я» 41, стр. 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И! СНіК РСФСР
об освобождении грузов, принадлежащих вой-
скам Об'единенного Государственного Политиче-
ского Управления, от местного налога с грузов.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 28 мая! 1927 года об
освобождении грузов, принадлеягащих -войскам
Об'единенного Государственного Политического
Управления, от местного налога с грузов, приво-
зимых и вывозимых по железнодорояшым и вод-
ным путям сообщения (і«0. Зак. Союза ОСР»
1927 г., № 31, ст. 314), х ) Всероссийский Цент-
ральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РОФОР по становляют:
Дополнить ст. 50 положения о местных фи-
нансах РОФОР («С. У.» 1926 г., №. 92, ст. 668) 2)
пунктом «е 1 » следующего содержания:
«е 1 » грузы, принадлежащие войскам Об'еди-
ненного Государственного Политического Упра-
вления, перевозимые по установленным воин-
ским требованиям и предназначенные исключи-
тельно для нужд упомянутых войск».
'Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦЙК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 22 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК бДХ— 27 г. № 203).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ИЮЛЯ І927 г.
№ 595
о дополнении циркуляра НКПС, НКТорг и НКФ
СССР о порядке взимания местного налога
с экспортных и импортных грузов.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В дополнение к циркуляру НКПО, НКТорг
и НКФ СССР от 28 декабря 1926 г. за № 186 о
порядке взимания местного налога с экспорт-
ных и импортных грузов («Вестн. Фин.», Оф.
Отд.. 1927 г. № 11/277) 3 ), Народный Комиссариат
Финансов Союза ОСР, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Путей Сообщения и Народ-
ным Комиссариатом Торговли Союза СОР, сооб-
щает, что экспортируемые за границу хлебные,
хлебо-фуражные и масляничные продукты мо-
гут быть направляемы, кроме организаций, упо-
мянутых в лит. «б» п. 1 раздела IV названного
циркуляра, также и в адрес нияееследующих
организаций: «Главхлопком», «Госторгбел» и
«Оовпольторг».
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 15/ѴІІІ— 27 г. № 42, ст. 7).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1081."
2 )
 
См. «Бюл. Ф'. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 233.
3 )
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ИНСТРУКЦИЯ № 34, УТВ. НКФ РСФСР 14 ИЮ-
ЛЯ 1927 г.
по взиманию местного налога с биржевых сде-
лок и с внебиржевых сделок, регистрируемых в
регистрационных бюро при товарных биржах
или при местных органах Наркомторга (ст.ст. 43,
п. «в» и 52—55 (Положения о местных финансах
РСФСР от 19І/ІХІ— 1926 г., С. У. 1926 г. № 92,
ст. 688).
1. Местный налог с биржевых сделок или с
внебиржевых сделок, регистрируемых -в Реги-
страционных Бюро при товарных биржах ил:,
при местных органах Наркомторга (ст. 1 пост.
СТО ОТ 25/1—1927 Г.; С. 3. 1927 Г. № 7, СТ. 77) х)
устанавливается местными советами в порядке
ст. 84 Положения о -местных финансах РОФОР.
2. Местным налогом со сделок. облагаются все
биржевые сделки или внебиржевые сделки, ре-
гистрируемые в Регистрационных Бюро при то-
варных биржах или при местных органах Нар-
комторга, независимо от того, кем сделка заклю-
чена.
3. От уплаты налога с биржевых сделок или
с внебиржевых сделок, регистрируемых в Реги-
страционных Бюро при товарных биржах или
при местных органах Наркомторга, освобож-
даются:
а) сделки о облигациями государственных
выигрышных займов;
б) сделки с платежными обязательствами
Центральной Кассы НКФ ОООР;
в) бирясевые сделки или внебиржевые сдел
ки, регистрируемые в Регистрационных • Бюро
при товарных биржах или при местных органах
Наркомторга, .совершаемые перечисленными в
ст. 82 Положния о местных финансах РОФОР
пищами, -обществами и организациями;
■г) сделки, из'ятые от обложения местными
налогами и оборами постановлениями законода-
тельных учреждений ОООР и РОФОР;
д) сделки, представляемые согласно п. 5 по-
становления ОТО от 25/1— 1927 г. в регистрацион-
ные бюро в порядке информации.
4. Центральные Исполнительные Комитеты
Автономных Республик, Исполнительные 'Коми-
теты Автономных областей, краевые, областные,
губернские, окружные, уездные и соответствую-
щие им исполнительные комитеты, а равно пле-
■нума городских советов могут устанавливатьдо-
полнительные из'ятия от обложения местными
налоішми и сборами сверх льгот, предусмотрен-
ных ст. 3 настоящей инструкции для отдельных
категорий сделок, в зависимости от местных ус-
ловий.
5. Об'ектом обложения местными налогами
со сделок является биржевая сделка или вне-
биржевая сделка, зарегистрированная в реги-
страционном бюро при товарной бирже или три
местном органе Наркомторга.
6. Ответствеными за плату налога с бирже-
вых сделок являются стороны, при чем налог
уплачивается продавцом или покупателем по
добровольному между ними соглашению, а при
отсутствии таковото, взыскивается с любой из
сторон.
Примечание. При регистрации вне-
биржевых сделок налог взыскивается с той
из сторон, которая представляет сделку к
регистрации.
г) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 7—27 г., стр. 226.
7. Ставки налога не должны превышать: а)
для биржевых фондовых сделок (ст. 53 Положе-
ния о товарных и фондовых биржах и фондовых
отделах при товарных биржах гУ—0,05% с об-
щей суммы сделки и б) для всех прочих сде-
лок — 0,1% с общей суммы сделки.
8. Налог исчисляется с каждой сделки в от-
дельности в процентном отношении к сумме
сделки, показанной в биржевых книгах (запи-
сях) или в книгах регистрационных бюро, в за-
висимости от того, является; ли сделка биржевой
или внебиржевой.
9. При биржевой записи или внебиржевой
регистрации сделок без обозначения суммы
(сделки, на неопределенную сумму), налог взи-
мается одновременно с биржевым или регистра-
ционным сбором по мере выяснения полной или
частичной суммы сделки.
10. В случае расторжения сделки, взыскан-
ные суммы налога возврату не подлежат.
11. Налог с биржевых сделок уплачивается
в соответствующих органах бирж при соверше-
нии биржевых записей, а -с внебиржевых сделок
—в регистрационных бюро при регистрации сде-
лок. Налог с внебиржевых сделок, заключенных
в местностях, где нет регистрационных бюро,
уплачивается по месту совершения сделок в со-
ответствующих финорганах и при регистрации
сделок в регбюро представляются квитанции
финорганов об оплате сделок местным налогом.
Вез оплаты налогом сделки не подлежат бирже-
вой валиси или регистрации.
12. Взимание налога производится бирже-
выми органами или регистрационнымибюро, но
по представлениям губернских или соответствую-
щих им финансовых отделов, в отдельных случа-
ях, когда аппарат - бирж или регистрационных
бюро явно не в состоянии выполнить обязанности
по взиманию налога, или когда этого требуют со-
соображения бюджетного характера, губернские
или .соответствующие им исполнительные коми-
теты могут назначать специальных сборщиков
для взимания налога (примеч. 2 к ст. 8 Положе-
ния о взимании налогов от 2/Х—1925 г.) 2).
13. Расходы, связанные со взиманием бир-
жевыми органами и регистрационными бюро
местного налога со сделок, подлежат возмеще-
нию из средств местного бюджета в их действи-
тельном размере, устанавливаемом губернскими
или соответствующими им исполнительными ко-
митетами, по представлении бирж или местных
торготделов.
14. Биржевые органы, регистрационные бю-
ро или специальные сборщики, на которых воз-
ложено взимание налога, выдают плательщикам
квитанции в получении от них сумм налога, из
особых квитанционных книжек.
Примечание. (Квитанционные книж-
ки должны быть пронумерованы и прошну-
рованы местным финансовым отделом и вы-
даются биржам и регистрационным бюро
бесплатно.
15. Для учета поступлений сумм налога бир-
жевые органы, регистрационные бюро и специ-
альные сборщики ведут особую кассовую книгу,
выдаваемую им местным финансовым отделом,
в которую записываются, поступления налога и
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 21.
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отмечаются номера выдаваемых плательщиками
квитанций.
Примечание. Об уплате налога с
указанием номеров квитанций делаются так-
же отметки в подлежащих биржевых кни-
гах (записях) или регистрационных книгах.
16.
 
Корешки квитанционных книжек и кас-
совые книги сдаются биржевыми органами, ре-
гистрационными бюро или специальными сбор-
щиками по их использовании в финансовый от-




Взысканные суммы вносятся биржевы-
ми органами, регистрационными бюро или спе-
циальными сборщиками в кассы финотдела в
сроки, устанавливаемые местными исполнитель-
ными комитетами, но не реже двух раз в ме-
сяц, при особом заявлении, с указанием вноси-
мой суммы налога, срока, за который она взы-
скана начального и конечного номеров кви-
танций, выданных в приеме налога.
.18. Финансовым отделам предоставляется
право периодически, через особо командируемых
лиц, производить проверку правильности исчис-
ления, взимания и сдачи сумм налога, взыскан-
ного биржевыми органами и регистрационными
бюро.
19. О результатах поверки делается отметка
в . юнигах и составляется соответствующий акт в
двух экземплярах, который подписывается ли-
цом, производившим поверку и представителем,
биржи или регистрационногобюро. Один экземп-
ляр акта передается бирже или регистрационно-
му бюро, а другой представляется в подлежа-
щий финансовый отдел.
20. Отсрочка, рассрочка, сложение и воз-
врат сумм налога производится на общих осно-.
ваниях, установленных для местных налогов и
сборов (ст. 86 Положения о местных финансах
РОФОР).
21. Жалобы на неправильное обложение по-
даются в общем порядке, предусмотренномПоло-
жением о местных финансах РОФОР для местных
налогов и сборов (ст.ст. 89—93 Положения о
местных финансах РОФОР *).
22. В развитие настоящей инструкции по-
дробные правила взимания налога, поверки пра-
вильности его исчисления и учета поступлений
устанавливаются местными исполнительными
комитетами по представлениям финансовых от-
делов.
2в. Должностные лица, виновные в непра-
вильных действиях и злоупотреблениях при взи-
мании налога с биржевых сделок или внебир-
жевых сделок, регистрируемых в регистрацион-
ных бюро при товарных биржах или местных
органах Наркомторга, привлекаются к ответ-
ственности в дисциплинарном или уголовном
порядке.
24. О изданием настоящей инструкции отме-
няются Правила № 6 «По взиманию местного
налога с совершаемых или регистрируемых на
бирже сделок», утвержденные НКФ РОФОР
18 января 1926 года (Бюлл. 1926 г. № 16/33,.
стр. 9) 2).
Налог. Упр. НКФ РОФОР: Королев.
Тугенгольд.
(Бюл. НКФ 5/УПІ— 27 г.. № 41, стр. 15).
!) Ом. «Бюл. Фліі 3.» № 8—27 т., стр. 238.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—^26 г., стр. 259.
ПРАВИЛА № 33, УТВ. НКФ РСФСР 4 ИЮЛЯ
1927 К
взимания местного обора с древесины (ст. ст. 43
п. «д» и 57—59 Положения о местных финан-
сах РСФСР 19/Х 1—1926 г.) і).
.1. Обор о древесины взимается со всех лиц,
учреждений, и предприятий, заготовляющих в
лесных дачах древесину.
2. Размер сбора с древесины не должен
превышать: а) для государственных и коопера-
тивных учреждений и предприятий 2% дей-
ствительной продажной стоимости древесины
(попенной платы) и для всех прочих потребите-
лей —■ 5% указанной стоимости.
Примечание. Размер сбора с дре-
весины, потребной для работы сельских ре-
месленных и кустарных предприятий, име-
ющих не более трех наемных рабочих, и
сельских ремесленников и кустарей, работа-
ющих единолично с помощью членов своей
семьи, одного наемного рабочего или двух
учеников подростков, не должен превышать
2% действительной продажной стоимости
древесины.
3. Обор взимается путем начисления на дей-
ствительную продажную стоимость Древесины
надбавок в установленном ст. 2 настоящих Пра-
вил размере, при чем действительной продаж-
ной стоимостью надлежит считать ту поденную
оплату, . которую фактически должен уплатить
данный лесопокупатель. '
(Примечание. При бесплатных от-
пусках древесины обор взысканию не под-
лежит.
4. Взимание сбора с древесины возлагается
на местные органы Наркомзема (лесные отделы,
лесничества и др.).
5. Лица и учреждения, заготовляющие дре-
весину, уплачивают местный сбор органам Нар-
комзема одновременно со взносом 'причитаю-
щейся с них попенной платы, на основании и
в сроки, установленные для этой цели. Бели по-
денная плата подлежит взносу в несколько сро-
ков, сбор уплачивается в те же сроки пропор-
ционально фактически вносимым платежам по-
пенной платы. По желанию плательщика и в
последнем случае сбор может быть уплаченеди-
новременно со всей суммы попенной платы при
первом взносе части таковой.
6. Если приобретенная лесопокупателемдре-
весина подвергается в установленных законом
случаях переоценке и стоимость ее изменяется в
сторону повышения или понижения, то во всех
тех случаях, когда производится перерасчет,пэ-
пенной платы, соответственным образом должен
быть перечислен и местный сбор при повыше-
нии стоимости древесины, соответственно повы-
шается и местный сбор и подлежит довзыека-
нию, при понижении же стоимости древесины
местный обор соответственно понижается и из-
лишне взысканные суммы сбора подлежат по
желанию плетельщиков возврату финансовыми
органами в порядке ст. 47 Положения о взима-
нии налогов (0. 3. 1925 г. № 70, ст. 518) 2).
7) Поступающие суммы обора приходуются
по денежным книгам отпускающими древесину
учреждениями и должностными лицами и отме-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
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чаются в документах, выдаваемых потребителям
древесины '(в леоорз'бочных билетах, квитанциях
и т. п.).
8. В тех случаях, когда платежи в счет стои-
мости древесины производятся с нарушением
сроков, установленных для взносов попенной
платы, местный сбор взыскивается с начисле-
нием пени, в размерах, установленных ст. 13
вышеуказанного Положения о взимании налогов.
9.
 
Суммы поступлений сбора с древесины
местные органы Наркомзема сдают не реже
двух раз в месяц, в подлежащие кассы НКФ для
зачисления в местные средства.
10. Финорганы периодически производят по-
верку в учреждениях, взимающих сбор с древе-
сины, отчетности,' связанной с этим обором, и
наблюдают как за правильностью исчисления
обора с древесины, так и за своевременностью
сдачи сумм поступлений обора в кассы НКФ.
О результатах производимых ревизий лица-
ми ревизующими составляется акт в двух эк-
земплярах, из коих один оставляется в учрежде-
нии, взимающем местный сбор, а другой пере-
дается в финотдел.
11. Жалобы на неправильное обложение
местным сбором древесины, а равно ходатайства
об отсрочке и рассрочке сбора и о снижении не-
доимок по нему, рассматриваются и разрешаются
в общем порядке, установленном для местных
налогов и сборов (ст.ст. 86 и 89 —94 Положения
о местных финансах РОФОР — 0. У. 1926 г.
№ 92, ст. 668 —и ст. 38 и 47 вышеуказанного
Положения о взимании налогов). .
Нал. Упр.: Огаробинский, Тугенгольд.
(Бюл. НКФ 5І/ѴШ— 27 г. № 41, стр. 14).
Опубликованы:
Постановление НКФ СССР по соглашению
с ВОНХ, НКТорквГи ЦСУ ОООР от 16 июля
1927 г. № 187 об изменении утвержденного
22 сентября 1926 г. расписания распре-
деления местностей ОООР на клас-
сы по ставкам патентного сбора с
торговых и промышленных предприятий и про-
мысловых занятий ^ в отношении некоторых
местностей ЗОФОР (В. Ф. 15/ѴІІІ— -27 г. № 42,
стр. 6).
— Постановление НКФ и НКТ ОООР от
11 июля 1927 г. № 184 об изменении в отно-
шении органов НКПС сроков уплаты сбо-
ра за котлонадзор, установленных цирку-
ляром НКТ и НКФ ОООР от 7 февраля с. г.
№ 28І/272 2 ). (В. Ф. 15/ѴПІ— 27 Г. № 42, стр. 7).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 АВГУСТА 1927 г.
№ 660
об обложении акцизом шерстяной аппаратной
пряжи.
На.ркомфинам іОоюзных СО Респу-
блик.
В дополнение к циркуляру от 6 июля 1926 г.
№ 630 об обложении акцизом грубошерстной и
г ) См. «Бюл. Ф. и" X. 3.» № 42—26 т., стр. 1630.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № Ю—27 Г., 332*.
тонкошерстной аппаратной пряжи, *), Нарком -
фин ОООР, по соглашению с ВіОНХ ОООР, уста-
навливает следующее:
1. На шерстопрядильных фабриках, оплачи-
вающих вырабатывамую пряжу акцизом по став-
кам для грубошерстной аппаратной пряжи, фаб-
ричной администрацией отбираются от каждой
поступающей на фабрику партии шерсти по об-
разцу, в количестве не менее двух килограммов
каждый. Образцы эти должны быть снабжены
ярлыками с указанием наименования шерсти,
веса партии шерсти и документа, по которому
она поступила на фабрику, а также с отмет-
кой на этих ярлыках, после обращения шерсти
в производство, номеров смески, на которые она
была употреблена, и номеров выработанной из
нее пряжи. Означенные, образцы хранятся пра
конторе, фабрики впредь до проверки их каче-
ства косинспекцией, после чего передаются в пе-
реработку. В случае признания образцов, отно-
сящимися к тонким сортам шерсти, косинспек-
ция поступает, согласно п. 4 циркуляра № 630.
2. Если шерстопрядильная фабрика, рабо-
тающая, хотя бы частично, на тонких шерстях
и оплачивающая свою продукцию по ставкам для
тонкошерстной аппаратной пряжи, израсходовав
весь имеющийся у нее запас тонких шерстей,
или передав его полностью на другие фабрики,
приступит к выработке прядай исключите льн)
из грубых шерстей, — то такая фабрика должна
быть перечислена Губ(окр)финотделом в разряд
грубошерстных, с оплатою в дальнейшем выра-
батываемой ею пряжи по акцизу с грубошерст-
ной пряжи.
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
Б. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 23/ѴІІІ— -2,7 г. № 43, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 ИЮНЯ 1927 г.
№ 571




Согласно постановлению ЦИК и ОНК ОСР
от 28 мая 1927 г. («Изв. ЦИК ОООР и ВЦИК» от
16. июня 1927 г. № 134), обложение акцизом сы-
рого денатурированного по способу общей дена-
турации спирта, крепостью не свыше 90°, отпу-
скаемого населению для хозяйственных надоб-
ностей, устанавливается в размере двух рублей
с ведра или 16 р. 26 к. с гектолитра.
Означенное постановление вводится в дей-
стие с 16. июля 1927 года.
Вместе с тем розничная продажная цена де
натурата устанавливается в 6 р. за ведро (30 к.
за 1/20 ведра) или 4 р. 88 к. за 10 литров (26 к. за
0,5 д.).
Сообщая об изложенном, ■ НКФ ОООР считает
необходимым предложить вам, во изменение цир-
куляра от 9 августа 1926 т. за № 692 2 ) к испол-
нению следующее.
1. Акциз должен взиматься с об'емного ведра
(или гектолитра) готового денатурата, выпуска-
емого в продажу населению в стеклянной посуде.
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1296.
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2.
 
Крепость спирта после прибавления к не-
му денатурирующих веществ, не должна превы-
шать 90° по Траллееу (1 таблица).
3. Количество сырого спирта, продуктов рек-
тификации (вторые и третьи сорта) и отбросов,
употребляемых на приготовление денатурата,
выписывается в расход по подвальным книгам
заводов и складов по количеству градусов и об'-
•емных ведер и в равном количестве записывает-




Акциз вносится Центроспиртом в кассы
ПКФ за количество денатурата, выпущенное в
первой половине месяца не позднее 15 числа сле-
дующего месяца и за количество денатурата, вы-
пущенное во второй половине месяца,—не позд-
нее 30—31. числа следующего месяца.
5. О 16 июля с. г. денатурат должен выпу-
скаться из спиртоводочных заводов и спирто-
•складов Центроспирта исключительно под эти-
кетами с новыми ценами, которые должны быть
пропечатаны или проштемпелеваны.
Однако этикеты, наклеенные на стеклянную
посуду с денатуратом, оказавшимся на лицо в
базокладах и лавках на 16 июля перештемпеле-
ванию не подлежат.
6. В розничных лавках Центроспирта, из ко-
торых производится продажа денатурата, 15 ию-
ля с. т., по окончании дневной торговли, произ-
водится заведующими лавками определение фак-
тической наличности денатурата, при чем Ока-
завшееся в наличности количество - его заносит-
ся заведующим лавкою в ведомость с подразделе-
нием наличности денатурата по размерам сте-
клянной посуды и с указанием общего количе-
ства ведер. Ведомость эта составляется за под-
писью заведующего лавкой в 3 экземплярах, из
коих один экземпляр, утром 16 июля доставляет-
ся заведующим лавкою в базсклад или спирто-
водочный завод, снабжающий лавку денатура-
том, другой экземпляр тогда же доставляется в
губобокрфинотдел (в случае нахождения лавки
в месте расположения базсклада, сдирго-водоч-
ного завода и финотдела) или оба эти экземпля-
ра тогда же сдаются на почту для отсылки в баз-
склад, или завод и финотдел (при нахождении
их в другом пункте). Третий экземпляр ведомо-
сти остается в лавке.
7. Зачет разницы между прежней и вновь
установленной ставками акциза на денатурат, ос-
тавшийся нереализованным в местах его рознич-
ной продажи на 16 июля с. г. производится при
очередном платеже акциза на основании доста-
вляемых в базсклад или епиртоводочный завод
ведомостей об остатках денатурата на 16 июля в
местах розничной продажи его (п. 6); на опреде-
лившуюся по ведомости разницу акциза умень-
шается сумма ближайшего очередного платежа
акциза за -спирт или хлебное вино базскладами,
спиртоскладами или сниртоводочными заводами,
о чем составляется инспекцией по косвенным
налогам совместно с администрациейсклада или
завода акт и делается запись в книгах склада
или завода.
8. В случае прибытия после 16 июля с. г.
выпущенных ранее этого срока из спиртоводоч-
ных заводов или базскладов транспортов дена-
турата в лавки Центроспирта, наличность при-
бывшего денатурата заносится в особую ведо-
мость, составляемую в порядке, установленном в
п. 6 циркуляра для денатурата, оказавшегося
в остатке на 16 июля.
9. О 16 июля с. г. во всех местах розничной
продажи денатурата должны быть вывешены на
видном месте прейскуранты с указанием вновь
назначенных с 16 июля цен на денатурат.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов..
При циркуляре форма книги по учету дена-
турированного спирта и акциза с него.
{В. Ф. 8і/ѴПІ— 27 г. № 41, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 ИЮНЯ 1927 г.
№ 570
о продаже виноградного вина частным потреби-
телям количествами более одного ведра.
Наркомфинам Союзных ОС
Республик.
На основании действующей инструкции
НКФ ОООР № ш (§§ 17—19 и 28) х) отпуск ви-
ноградного вина непосредственно потребителям
может производиться только из мест розничной
продажи вина, количеством не более одного вед-
ра.
Между тем у розничных потребителей неред-
ко встречается надобность в приобретении вина
ящиками, свыше одного ведра.
В виду этого Наркомфин ОООР находит воз-
можным разрешить отпуск виноградного вина не-
посредственно потребителям из мест оптовой и
розничной продажи его количествами более од-
ного ведра, 'по не свыше трех ведер в одни руки
в розлитом и обандероленном виде без предъявле-
ния установленных § 20 Инструкции удостовере-
ний и купонов к ним, но с выдачею покупате-
лям накладных, на корешках которых делается
отметка о выпуске вина непосредственно потре-
бителю.
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
• Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 81/ѴНІ—27 г. № 41, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ 1927 Т.
№ 619
о весе партии листового табака, выпускаемого с
плантаций.
Наркомфинам Союзиых ОО Рес-
публик.
Наркомфин ОООР сообщает, что, по согла-
шению с ВОНХ СССР, установленный § 44
Инструкции К8 2) о табачном сборе минималь-
ный вес листового табака, выпускаемого с план-
таций или из плантационных складочных по-
мещений, понижается с 20 до 16 кгр.
Сб изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами. Гордеев.
(В. Ф. 15/ѴІІІ— 27 г. Я» 42, стр. 8).
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 159.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 620
о сетках на окнах табфабрик.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
НКФ ССОР сообщает для сведения и руко-
водства, что, по соглашению с ВОНХ СССР,
§ 59 Инструкции Я» 8 г ) о табачном сборе до-
полняется Примечанием следующего содержа-
ния:
«Губфинотделам предоставляется право
освобождать отдельные государственные, ко-
оперативные табачные фабрики от выполнения
указанного требования».
Замнаркомфин ССОР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 15/ѴПІ— 27 г. № 42, стр. 8).
ранее изданных циркуляров и распоряжений л
виду их инкорпорирования в данную инструк-
цию, и правила ЯіЯ 29 г ) и 4 2 ) за 1926 г. или в
виду утраты ими своего значения, в том числе
следующих напечатанных в «Бюл. Ф. и X. 3.»:
№ 763 от 4/ѴІ— 25 г. (Я 3—25 г., стр. 19);
№ 795 ОТ 17,/ѴІ— 25 Г. (Я 8—25 Г., стр. 9):
Я» 824 ОТ 25/ѴІ— 25 Г. (Я 8—25 Г., стр. 9);
Яг 958 ОТ 18|/ѴШ-^25 Г. (Я» 14—25 Т., Стр. 12);
Я» 77 от 2Д/Х— 25 Г. (Я» 24--25 Г., стр. 7) И № 805
ОТ 17/ІХ— 26 Г. (Я 42—26 Г., стр. 1698). (В. Ф-.
30/ѴІ— 27 Г. Я» 36, стр. 4).
— Циркуляр НКФ ОООР ОТ 25 ИЮЛЯ 1927 г.
Я» 636 о временном обандероливании
помещений с папиросами 2-го сорта
«А» и «Б» в 25 штук бандеролями на папиросы
означенного сорта в 20 шт., в дополнение к
циркуляру НКФ 'ОООР от 2 марта с. г. Я» 334 3 ).
(В. Ф. 15/ѴІІІ—■27 Г. Я 42, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 645
об изменении циркуляра НКФ СССР от 29 но-
ября 1926 г. № 121 об уплате акциза за недо-
выработку папирос в папиросных мастерских.
Наркомфинам Союзных ООРес-
п у б л и к.
НКФ СССР, по соглашению с ВСНХ СССР,
уведомляет для сведения и руководства, что в
изменение циркуляра от 29 ноября 1926 г. за
Я» 121 2 ), акциз за недовыработанное иапироо-
ными мастерскими количество папирос до уста-
новленной постановлением ЦИК и СНК ССОР
от 4 июля 1924 г. нормы в 500.000 папирос в
полугодие, должен быть вносим в доход казны
из расчета по 95 коп. за каждую тысячу папи-
рос, считая таковые средним весом в 615 грамм.
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 15/ѴІІІ— 27 г. № 42, стр. 8).
Опубликованы:
Циркуляры НІКФ ОООР и РСФСР от 11
и 25 июля 1927 г. ЯЯ 616 и 851 об отмене, в
связи с постановлением ЦИК и СНК ОООР от
29 июня 1927 г. 3 ) ряда распоряжений по обло-
жению акцизом крахмальных са-
хара и патоки, в том числе следующих, на-
печатанных в «Бюл. Ф. и X. 3.»— по НКФ СССР-
№ 816 ОТ 22/ГХ— 26 Г. (Я 42—26 Г., СТр. 1638) И
Я» 824 ОТ 27./ГХ— 26 Г. (Я 42—2-6 Г., СТр. 1638),
по НКФ РОФОР: Я 150 ОТ 14,/ХІ— 25 г. Я 28—
25
  
г., стр. 19); Я» 867 от 17/ѴШ-^26 г. (Я 39—
26 г., стр. 1533) И Я» 505 ОТ 29/Ш— 27 Г. (Я 18—
27 г., стр. 638). (В. Ф. 15./ѴНІ— 27 Г. № 42, стр. 8
И Бюл. НКФ 5/ѴПІ— 27 Г. Я 41, стр. 24).
— При циркуляре НКФ ССОР от 20 июня
тгол Г ' І%т5^3 инструкция Я 77, утвержденная
НКФ и ВОНХ ССОР 9 июня с/г. по акцизу с
нефтепродуктов с указанием .на отмену
?) Ом. і«Бюл. Ф. и X. 3.» Я 47—266 г., стр. 1818.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я 31 —26 г. стр. 1949.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» Я» 27 —27 т., стр. 1041.
Неналоговые доходы
Опубликованы:
— При циркуляре НКФ. РСФСР от 16 июля
1927 г. Я 830 сводный циркуляр о порядке
■взманія лесных доходов, изданный в
дополнение к правилам НКФ и НКЗ РОФОР от
21 июля с. г. *) и инструкции НКЗ РОФОР от
6 мая 1926 г., с приложением перечня отменяе-
мых циркуляров в том числе следующих, напе-
чатанных в «Бюл. Ф. и X. 3.»: Я 569 от 20;/ГѴ—
26 Г. (Я 21—26 Г., стр. 907*); Я 755 ОТ 26ДѴ—
26 г. і(Я 30—26 Г., стр. 1>226*) и Я 557 ОТ 15/ГѴ—
27 Г. (Я 21 —<27 Г., стр. 770). Бюл. НКФ Щ/ѴІІІ—
27 Г. Я 42, стр. 2).
— При циркуляре НКФ РОФОР от 21 иіол»
1927 г. Я 848 утвержденные НКФ и НИЗ РОФОР
по согласованию с Госбанком правила взи-
мания лесного дохода, извлекаемого от
лесов общегосударственного значения, с прило-
жением списка утративших силу распоряжений
НКФ и совместных с НКЗ РОФОР, в том числе
следующих распоряжений, напечатанных в.
«Бюл. Ф. и X. 3.»: Я 1046 от 18/Ѵ— 25 г. (Я 6--
25 Г., СТр. 19); Я 1069 ОТ 26і/Ѵ— 25 Г. (Я 10^25 Г.,
огр. 6); Я 1123 ОТ 12(/ѴІ— 25 Г. '(Я 11—25 г. 7
стр. 30); Я 1312 от 1г|ѴІН— 25 г. (Я 16—25 г.,
стр. 1.1); Я 1346 от 20,/ѴІП— 25 г. (Я 15—25 г.,
стр. 26); Я 1423 ОТ 19/ІХ— 25 Г. (Я 20—25 Г.,
стр. 35); Я 47 ОТ 10|/Х— 25 г. (Я 27—25 г., стр. 21);
Я 75 ОТ 20/Х— 2,5 Г. (Я 27—25 Г., СТр. 2*); Я 7 ОТ
31|/ХЛ— 25. г. (Я 4—26 г., стр. 165); Я 358 мг
19/1—26 Г. (Я 6—26 Г., стр. 265); Я 417 ОТ 8/П—
26 Г. (Я 9—26 Г., стр. 398); Я 437 ОТ 13/11— 26 Г.
(Я 10—26 Г., стр. 465); Я 491 от 8і/Ш— 26 г.
(Я 15—26 г., стр. 663); Я 563 ОТ 12/ГѴ — 26 г.
(Я 19—26 Г., СТр. 805); Я 13 ОТ 20/ІѴ— 26 Г. (Я 24
—26 г., стр. 1012); Я 905 ОТ Зі/ѴІІІ— 26 Г. (Я 44—
26 г., стр. 1728); Я 22 ОТ 8/Х— 26 Г. (Я 44—26 Г.,
стр. 1728*); Я 92 ОТ 29/Х— 26 Г. (Я 47—26 Г.,
стр. 1835); Я 170 ОТ 4/ХП— 26 Г. (Я 1--27 Г.,
стр. 21). (Бюл. НКФ '16|/ѴШ— 27 г. Я 42, стр. 17).
х ) См. «Бюл;. Ф. и X. 3.» Я 10—26 г., стр. 439,
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» Я 47—26 г., стр. 1830.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я. 13—27 г., стр. 435*.
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах содействия развитию вкладной опера-
ции в кредитно-кооперативных товариществах.
В соответствии с постановлением IV О'езда
Советов Союза ССР и в целях поощрения всех"
слоев крестьянства к сбережениям в виде вкла-
дов в кредитно-кооперативные товарищества, в
частности в сельскохозяйственные кредитные
товарищества, Центральный Исполнительный





предоставляется: а) устанавливать по вкладам
проценты в размерах, допускающих возмож-
ность рентабельного использования средств по-
ступивших вкладов для кредитования кресть-
янского хозяйства, с учетом стоимости ссудного
капитала в районе деятельности товариществ;
б) направлять привлеченные по вкладам сред-
ства на кредитование крестьянского хозяйства
на основаниях, установленных уставом товари-
щества по его усмотрению; в) устанавливать
проценты по ссудам, выдаваемым товарище-
ствами за счет средств поступивших вкладов в
размерах, обеспечивающих оплату процентов по
вкладам, с тем, однако, что размер процентов по
ссудам, выдаваемым крестьянскому населению
на производственные цели, не может превышать
устанавливаемого постановлением 00вета Труда
и Обороны.
Предельный размер процентов по вкладам и
ссудам устанавливается общим собранием това-
рищества или по его уполномочию советом това-
рищества.
2. На вкладчиков кредитно-кооперативных
товариществ распространяются льготы, предо-
ставленные вкладчикам государственных трудо- ч
вых сберегательных касс в отношении: а) осво-
бождения вкладов при переходе их по наслед-
ству от обложения налогом с имуществ, перехо-
дящих в порядке наследования и дарения;
б) освобождение процентов по вкладам от обло-
жения подоходным налогом.
з) В кредитно-кооперативных товарище-
ствах допускается внесение вкладов с указанием
лиц, которым вклады должны быть выданы по-
сле смерти вкладчиков, независимо от того, вхо-
дят ли эти лица в круг законных наслед-
ников.
4. Кредитно-кооперативным товариществам
предоставляется для собирания мелких вкладов
пользоваться марочной системой на основаниях,
устанавливаемых Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР.
5. Для укрепления финансового положения
кредитно-кооперативных товариществ им пре-
доставляются ссуды в их основные и специаль-
ные капиталы 'как из общегосударственных
средств и средств системы сельскохозяйственного
кредита, так и из средств местных бюджетов.
6. Учреждениям, состоящим на местном
бюджете, с соблюдением условий, устанавлива-
емых Народным Комиссариатом Финансов Союза
СОР, а также всем предприятиям, действую-
щим на началах коммерческого (хозяйственно-
го) расчета, разрешается хранить свободные
средства в кредитно-кооперативных товарище-
ствах.
7. Органы народных комиссариатов финан-
сов, общества сельскохозяйственного кредита,,
сельскохозяйственные_и промысловые кредит-
ные союзы и кооперативные банки обязаны о
результатах производимых ими ревизий кредит-
но-кооперативных товариществ осведомлять всех
членов, подлежащих товариществ через органы,
управления последних.
8. Правительствам союзных республик пред-
лагается: а) не позднее 1 октября 1927 года из-
дать узаконения, вытекающие из положения о
кооперативном кредите от 18 января 1927 г. и
постановления об его утверждении («Ообр, Зак.
Союза СОР», 1927 г. Я 4, ст.ст. 43 .'и 44 і) в
том числе о срочном' переходе сельскохозяй-
ственных кредитных товариществ на уставы,
составленные и зарегистрированные в соответ-
ствии с положением о кооперативном кредите;
б) принять необходимые меры в целях действи-
тельного обеспечения кредитно-кооперативным
товариществам хозяйственной самодеятельно-
сти в пределах, установленных законом; в) обя-
зать органы* прокуратуры неуклонно привлекать
к уголовной ответственности должностных лиц
кредитно-кооперативных товариществ и лиц,
производящих ревизии и обследования товари-
ществ, в случаях разглашения ими сведений о
вкладчиках и внесенных ими вкладах (ст. 16 по-
ложения "о кооперативном кредите); г) обязать
местные испблнительные комитеты выделить
по своим бюджетам средства на выдачу кредит-
но-кооперативным товариществам ссуд в их ос-
новные и специальные капиталы.
9. Центральному сельскохозяйственному бан-
ку Союза СОР и кооперативным банкам, по при-
надлежности, предлагается: а) расширить прак-
тику страховых кредитов, открываемых кредит-
но-кооперативным товариществам в целях обес-
печения немедленного возврата вкладов в слу-
чае усиленного их истребования; б) поощрять до-
полнительными кредитами кредитно-кооператив-
ные товарищества, наиболее успешно привлека-
ющие вклады от населения, и в частности при
выдаче ссуд в основные и специальные капи-
талы товариществ учитывать необходимость фи-
нансового укрепления кредитно-кооперативных
организаций, развивающих вкладные операции.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енуккдзе.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/ІХ—27 г. Я 201).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 АВГУСТА
1927 г. № 199
о порядке применения системы целевого креди-
тования кустарно-промысловой кооперации.
В виду того, что обычное краткосрочное бан-
ковское кредитование по ряду важнейших про-
мыслов не соответствует . процессам кустарного
производства и не может обеспечить системы
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промысловой кооперации заготовку необходимо-




Признать, что для кредитования значи-
тельной части промыслов, об'единяемых респу-
бликанскими центрами кустарно-промысловой
кооперации, необходимо применять систему це-
левого кредитования.
2. Основные принципы системы целевого
кредитования заключаются в следующем:
а) Кредитование отдельных промыслов про-,
изводится по планам, заранее согласуемым с
кредитующейся организацией, охватывающей все
стадии хозяйственного процесса (заготовку, пе-
реработку и сбыт).
б) Кредитование всех стадий каждого дан-
ного промысла по всем звеньям промысловой
кооперации, участвующим в кредитной опера-
ции, целиком сосредоточивается в одном из
банков^
в) Формы обеспечения, применяемые при






должно проводиться на основе обязательного за-
ключения специальных соглашений .между бан-
ками и кооперативными организациями, приме-
нительно к каждому конкретному случаю, с уче-
том средств, вкладываемых самой промкоопера-
цией. Соглашения, заключаемые между отдель-
ными банками и отдельными центрами и союза-
ми кусарно-промысловой кооперации о целевом
кредитовании, должны предусматривать такие
сроки и условия целевых кредитов, которые,
обеспечивая полностью интересы банка, в то же
время наиболее облегчали бы продвижение
сырья и полуфабрикатов к кустарю самопроиз-
водства, а также и сбыт готовых изделий.
4. Признать, что система целевого кредито-
вания должна быть .распространена на креди-
тование следующих промыслов: колеено-обозно-
го, клепки (осиновой и дубовой), с.-х. машино-
строения, рогожного, овчинно-шубного, кожевен-
ного, шорного, сапоговалялъного, войлочного,
трикотажного (шерсть), ішацжнхудожественного
(по УООР), . веревочного, столярного и кирпич-
ного.
В связи с тем, что кредитование отдельно-
го промысла, при • применении системы целевого
кредитования должно быть сосредоточено в ка-
ком-либо одном банке, производится следующее
размежевание в области кредитования назван-
ных промыслов.
• Исходя из принципов, установленных Поло-
женим о размежевании деятельности кредитных
учреждений и о распределении между ними кли-
ентеллы, утвержденной НКФ ОООР и НК РКИ,
считать, что кредитования промыслов: колесно-
обозного, клепки (осиновой и дубовой), с.-х. ма-
шиностроения и рогожного полностью проводит-
ся системой с.-х. кредита.
Кредитование промыслов: овчинно-шубного,
сапоговалялъного, войлочного, кожевенного и шор-
ного, трикотажного (шерсть), ткацко-художе-
ственного (по УООР), веревочного— производится
системой кооперативных банков.
Кредитование столярного промысла должно
производиться через местные коммунальные
банки и по соглашению с кооперативными бан-
ками.
Кредитование кирпичного промысла должно
производиться коммунальными банками.
5. Сроки кредитования устанавливаются в
зависимости от действительных потребностей от-
дельных промыслов, при чем в качестве ориен-
тировочных принять следующие сроки: по вере-
вочному промыслу —до 5 мес, по клепке —ло
.6 мес, по колесно-обозному —8 мес, столярному
—6 мес, кирпичному —6 мес, с.-х. машинострое-
нию —8 мес, овчинно-шубному —8 мес, кожевен-
ному и шорному— 6 мес, сапоговаляльному —от
6 до 8 мес, войлочному —6 мес, трикотажному
—б мес и рогожному —8 мес
6. Госбанку поручается прекратить непосред-
ственное кредитование промыслов, нуждающихся
в применении системы целевого кредита, осу-
ществляемого, согласно п. 4 еельско-хозяйствеч-
ными, кооперативными и коммунальными бан-
ками, которые в своих обычных заявках (кердиг-
ных планах) об отпуске им Госбанком кредитоз,
учитывают потребные средства для кредитования-
промыслов по системе целевого кредита.
7. Госбанку поручается при установлении
для сельскохозяйственной кредитной системы,,
коолератавных и коммунальных банков размера,
процентной ставки ло кредитам учесть, что вы-
шеприведенные изменения в порядке кредито-
вания промкооперации не должны повлечь за
собой увеличения для нее стоимости кредита.
8. Целевое кредитование производится на
основе прилагаемой схемы, которая предусмат-
ривает децентрализацию кредитования с учетом
характера хозяйственных операций и участия в
них всех звеньев кустарной промысловой ко-
операции.
Наркомфин СССР Брюханов.
Пом. Нач. Валюта. Упр. НКФ СССР Гольдберг.
При постановлении типовая схема целевогс-
децентрализованного кредитования отдельных
кустарно-кооперативных промыслов.
(В. Ф. іб./ѴІП— 27 г. Я 42, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 5 АВГУСТА 1927 г.
№ 148
о мерах содействия сосредоточению крестьянских
вкладов в учреждениях сельскохозяйственного
кредита.
Всем Кр а й-, Обл.- и Губ. Прокурорам.
Копия: Прокурорам Автономных
Республик.
Изданными в начале текущего года положе-
нием о системе сельскохозяйственного кредита
от 7 января (]«С. 3.» Я 4, ст. 39) х ) и положением,
о кооперативном кредите от 18 января («С. 3.»
Я 4, ст. 44) 2 ) установлены твердые нормы, на
основании которых должны действовать сельско-
хозяйственные кредитно-кооперативные органи-
зации. Одной из важнейших задач этих органи-
заций является сосредоточение вкладов трудо-
вого крестьянства, назначение которых состоиг
ъ увеличении средств на меры содействия сель-
скому хозяйству. Для того, чтобы приток кре-
стьянских сбережений в Первичные кооперативы
действительно усилился, необходимо широкое
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я 4—27 г., стр. 101.
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осведомление крестьянского населения о том,
что наличие вкладов в кредитно-кооперативных
5'рёждениях не может повлиять на его полити-
ческие, и общегражданские права и не должно
повлечь увеличения налогового обложения вне
порядка, законом установленного.
Следует поэтому иметь в виду:
1)
 
что, согласно лит. «е» от. 16 инструкции
о выборах городских и сельских советов от 4 но-
ября 1926 г. («С. У.» Я 75, ст. 577) 1), лица, по-
лучающие проценты с трудовых вкладов, при
условии, если эти доходы не являются основ-
ными источниками их существования, не ли-
шаются избирательных прав.
2) что согласно ст. 16 положения о коопера-
тивном кредите установлено обязательное хра-
нение тайны вверенных кредитно-кооперативным
организациям вкладов и соответствующих дел и
счетов;
3) что всякие справки о состоянии вкладов
могут быть выдаваемы лишь самим вкладчикам,
а также судебным и следственным органам с
точным соблюдением порядка, установленного
УПК; ■
4) что никакие другие госорганы, не исклю-




что обращение взыскания и наложение
ареста на вклады могут быть произведены лишь
по особому постановлению суда;
6) что нарушение тайны вкладов влечет от-
ветственность по ст. 121 УК и
7) что согласно наших гражданских законов
наличие вкладов в кредитных учреждениях не
влечет каких-либо иных невыгодных последствий
(в смысле ограничения гражданских прав, уста-
новления повинностей и т. п.) для вкладчиков.
Подтверждая изложенные нормы нашего за-
конодательства, предлагаю принять меры к ши-
рокому осведомлению о них как сельского насе-
ления, так и органов низового советского аппа-
рата и осуществить надзор за неуклонным их
исполнением местными органами.
Замнаркомюст РОФСР и 'От. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(Е. О. Ю. 24/ѴІІІ— 27 Г. Я 33, стр. 1037).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 АВГУСТА
1927 г. № 195
об утверждении Правил о вкладах ценных бу-
маг, вносимых в кредитные учреждения для хра-
нения и хранения с управлением.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые при сем правила
о вкладах ценных бумаг, вносимых в кредитные
учреждения для хранения и хранения с упра-
влением.
2. Распространить действие этих правил на
все ■'кредитные учреждения, подчиненные непо-
средственному надзору НКФ ССОР, за исключе-
нием государственных трудовых сберегательных
касс, которые производят операции приема вкла-
дов ценных бумаг для хранения и для хранения
с управлением, на основании особых правил.
3. Кассы НКФ производят операцию приема
вкладов ценных бумаг для хранения на основа-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я 46—26 г., стр. 1777.
нии правил 3 августа 1925 года о банковых опе-
рациях касс, НКФ.
4. Предложить народных комиссариатам фи-
нансов союзных республик ввести в действие
вышеуказанные правила в отношении подчинен-
ных их непосредственному надзору кредитных
учреждений.
Наркомфин ССОР Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Правила Я 91 о вкладах ценных бу-
маг, вносимых в кредитные учре-
ждения для хранения и для хране-
ния с управлением.
(Утв. НКФ ОООР 22 июля 1927 г.).
I.
Общие основания.
1. Действие настоящих правил распростра-
няется на все кредитные учреждения, за исклю-
чением государственных трудовых сберегатель-
ных касс, которые производят операции приема
вкладов ценных бумаг для храпения и для хра-
нения с управлением на основании особых пра-
вил.
2. Ценные бумаги, допущенные к обраще-
нию на территории ОООР, принимаются кредит-
ными учреждениями:
а) для простого хранения,
б) для хранения с управлением.
3. Кредитные учреждения принимают вкла-
ды простою хранения и для хранения с упра-
влением на имя физических и юридическихлиц.
Вклады для простого хранения облигаций прави-
тельственных займов принимаются также и на
предъявители. От государственных и кооператив-
ных предприятий вклады на пред' явителя не
принимаются.
4. Ценные бумаги передаются для простою
хранения и для хранения с управлением одним
из следующих способов:
а) по описи, в которой указывается количе-
ство, наименование достоинства, серии и номе-
ра ценных бумаг, подобранные в порядке серий
и номеров, при чем кредитное учреждение за
особую плату может принять на себя составле-
ние описи и подборку бумат;
б) счетом, т.-е. по количеству ценных бумаг
с указаниемих наименования и достоинства, но
без указания серий и номеров, при чем переда-
ваемые в этом порядке ценные бумаги могут
быть по желанию клиента опечетаны его пе-
чатью. Предусмотренный лит. «б» наст, пункта
способ хранения не применяется ко всем вкла-
дам на пред'явигеля, а также ко вкладам на хра-
нение с управлением гос. выигрышных займов.
5. Кредитное учреждение обязано хранить
принятые для простого хранения вклады и воз-
вращать их клиенту по его требованию в точном
соответствии с содержанием вкладного свиде-
тельства. По вкладам, принятым для простого
хранения, кредитное учреждение за плату по
установленной таксе может принимать на себя
особые поручения владельцев вклада по выдаче
ему справок и совершенно отдельных действий
по управлению вкладом.
В тех случаях, когда ценные бумаги приня-
ты счетом в порядке лит. «б» п. 4 без указания
номеров и серий, то кредитное учреждение воз-
вращает их также счетом и не несет никакой
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деленными номерамии сериями. Означенное пра-
вило сохраняет свою силу в отношений облига-
ций государственных займов в том числе и в
тех случаях, когда за время хранения имели ме-
сто тиражи погашений и выигрышей.
6. Кредитное учреждение, принявшее ценные
бумаги на хранение с управлением, кроме ука-
занной в п. 5 обязанности хранить бумаги и
возвратить их владельцу производит следующие
действия:
а) наблюдение за тиражами погашения и
получение тиражного капитала;
б) наблюдение за тиражами выигрышей и
получение выигрышей;
в) получение процентного и дивидендного
дохода;
г) возобновление купонных листов (за счет
вкладчиков или лиц, пользующихся доходами от
вкладов);
д) своевременное зачисление всех доходов
{%% выигрышей) и тиражного капитала на тек.
счет вкладчиков или лиц, пользующихся дохо-
дами от вклада;
е) страхование облигаций государственных
займов от тиражей погашения в отношении тех
займов, для которых эта операция установлена;
ж) своевременное извещение вкладчика о
выполнении перечисленных выше дйствий по
управлнию вкладом.
7. При желании владельцев 'бумаг поручить
кредитному учреждению управление ценными
бумагами, внесенными ему в обеспечение раз-
ного рода ссуд, спец. тек. счетов под ценные
бумаги, по залоговым операциям, в обеспечение
причитающихся казне платежей (таможенных
оборов, акцизов и т. п.), кредитное учреждение
осуществляет таковое управление в порядке п. О
настоящих Правил, при чем в таких случаях,
кроме платы по основной операции кредитным
учреждением в порядке п. 10 настоящих правил
взыскивается еще плата и за управление.
8. Вклады для простого хранения и для хра-
нения с управлением принимаются на полуго-
довой срок.
9. Для исчисления платы за хранение вно-
симые ценные бумаги оцениваются по номи-
нальной их стоимости. Ценные бумаги, стои-
мость коих выражается н иностранной валюте,
принимаются с оценкой в валюте СОСЯ? по офи-
циальному курсу дня приема бумаг.
10. Плата, как за простое хранение, так и за
хранение с управлением взимается на основа-
ниях и в размерах, предусмотренных таксами,
прилагаемыми к настоящим правилам.
11. Вклады выдаются обратно по первому
требованию, как полностью, так и частично.
Примечание. Частичная! выемка
вклада с указанием №№ или купюр бумаг,
подлежащих выдаче, допускается исключи-
тельно по вкладам, хранящимся в подобран-
ном по №№ бумаг виде. В отношении вкла-
дов не подобранных допускается частичная
выемка лишь с указанием наименования бу
маг и общей суммы по номиналу.
12. В случае невостребования вклада в полу-
годовой срок, кредитное учреждение продолжает
хранить ценные бумаги и управлять ими в по-
рядке настоящих правил, в течение срока, ука-
занного в п. 8, хотя бы клиент и не подавал
заявления о продлении хранения. Плата за хра^-
нение и управление в этом случае по усмотре-
нию кредитного учреждения или удерживается
при выдаче вклада, или списывается с имею-
щихся в кредитном учреждении средств вклад-
чика (со счетов всех видов, а равно из доходов
по ценным бумагам).
13. Все/ ценные бумаги, принятые для про-
стого хранения и для хранения с управлением,
кроме облигаций гос. займов, хранятся в порядке,
предусмотренном предыдущим пунктом в тече-
ние трех лет со дня истечения срока хранения,
предусмотренного в последнем поданном клиен-
том об'явлении. По истечении означенного трех-
годичного срока, ценные бумаги продаются кре-
дитными учреждениями или зачисляются в свой
портфель, а стоимость бумаг, за покрытием сле-
дуемых банку сумм (за хранение, комиссию и
др.) обращаются в доход казны.
Облигации гос. займов, принятые для про-
стого хранения и хранения с управлением, хра-
нятся и управляются в порядке настоящих пра-
вил до истечения срока, погашающего ответ-
ственность казны по облигациям, согласно соот-
ветствующих узаконений о гос. займах. В слу-
чае невостребования вклада, не позднее чем за
7 дней до истечения этих сроков, кредитное уч-
реждение пред'являет ценные бумаги к оплате;
означенные суммы в течение 3 лет со дня полу-
чения их могут быть истребованы владельцем
вклада, а по истечении 3-летнего срока зачис-
ляются в доход казны.
14. Одновременно со сдачейбумаг для хране-
ния и управления, владелец вклада обязан по-
дать заявление об открытии ему тек. счета (ес-
ли таковой не был открыт), на каковой тек. счет
п зачисляются доходы от сданных бумаг. Госу-
дарственным Банком доходы по купонам зачис-
ляются вторым рабочим днем за днем срока купо-
нов; стоимость бумаг, вышедших в тираж по-
гашния, — вторым рабочим днем за устано-
вленным днем оплаты, выигрыши по облига-
циям, не требующим, согласно правил НКФ ОООР
о выплате выигрышей, экспертизы Гознака,
5 днем по получении на. месте номера газеты
«Известий ЦИК ССОР и ВЦИК», в коем опубли-
кована последняя таблица выигрышей данного
тиража. Выигрыши же по облигациям, требую-
щим экспертизы Гознака, зачисляются на тек.
счет вкладчика днем получения Банком экспер-
тизы Гознака, при чем Госбанк обязуется пред'-
являть бумаги на экспертизу не позднее пятого
дня по получении на месте номера газеты «Из-
вестия ЦИК СССР и ВЦИК», в коем опубликова-
ны соответствующие таблицы выигрышей. Все-
ми прочими кредитными учреждениями доходы
по купонам зачисляются третьим рабочим днем
за днем срока купонов, стимость бумаг, вышед-
ших в тираж погашениятретьимрабочим днем за
установленным днем оплаты, выигрыши по об-
лигациям, не требующим, согласно правил НКФ
СССР о выплате выигрышей, экспертизы Гозна-
ка— шестым днем по получении на месте но-
мера газеты «Известия ЦИК ОООР и ВЦИК», в
коем опубликованы таблицы выигрышей.
Выигрыши же по облигациям, требующим
экспертизы Гознака, зачисляются на тек: счет
вкладчика днем фактического получения кре-
дитным учреждением выигрыша,, при чем кре-
дитное учреждение обязуется пред'являть бумаги
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на месте номера газеты «Известия ЦИК ССОР и
ВЦИК», в коем опубликованы соответствующие
таблицы выигрышей.
15. В приеме вклада, как простого хранения,
так и для хранения с управлением, выдается
вкладное евидетельство на имя владельца вкла-
да, -или, в случае вклада на пред'явителя — на
нред'явителя по установленной форме за надле-
жащими от имени кредитного учреждения под-
писями.
16. При обратном получении вклада как
полностью, так и частично, вкладчик должен
представлять вкладное свидетельство. При вы-
даче вклада полностью вкладное свидетельство
остается в кредитном учреждении, а при частич-
ной выдаче на обороте его делается отметка за
надлежащими подписями от имени кред. учре-
ждения о произведенной выдаче бумаг с указа-
нием наименования их и общей суммы но но-
миналу, после чего свидетельство возвращается
вкладчику.
Примечание. При списании с сум-
мы вклада о управлением бумаг, вышедших
в тираж, и при перечислении стоимости их
на тек. сч. предъявления вкладного докумен-
та не требуется и указанная в п. 16 отметка
делается на вкладном документе при первом
же пред'явлении его в кредитное учрежде-
ние.
17. Передача именных вкладных свиде-
тельств совершается по письменному заявлению
вкладчика с приложением свидетельства посред-
ством трансферта на имя приобретателя по кни-
гам кредитного учреждения. В случае перехода
именного вкладного свидетельства по основанию
иному чем соглашение с прежним вкладчиком,
трансферт совершается по заявлению приобре-
тателя с приложением свидетельства и доказа-
тельств состоявшегося перехода (удостоверения
суда, подтверждающего права на наследство и
т. д.). Именное вкладное свидетельство кредит-
ное учреждение выдает- приобретателю с над-
писью на свидтельстве о совершении транс-
ферта.
Вкладное свидетельство на пред'явителя
передается простым вручением одним лицом
другому.
18. В случае утраты именного вкладного до-
кумента собственник вклада подает о том заяв-
ление в кредитное учреждение, принявшее вклад
и получает взамен утраченного новое свиде-
тельство за тем же номером с надписью «взамен
утраченного». На этом новом свидетельстве учи-
няются все отметки и надписи (см. л.п. 16 н 17),
имевшиеся на утраченном свидетельстве; об ут-
рате вкладных свидетельств на пред'явителя
никакие заявления кредитным учреждением не
принимаются.
Кредитные учреждения хранят, счета по
вкладам в тайне и -выдают сведения о них лишь
самому клиенту или судебно-следственным орга-
нам.
16. Лица и учреждения, вносящие в кре-
дитные учреждения вклады на хранение, тем
самым обязуются подчиняться правилам, устано-
вленным по этой операции.
П.
Прием вкладов.
20. Именные вклады принимаются при осо-
бых об'явлеяиях, за подписью лица, вносящего
вклад (для лиц неграмотных об'явления соста-
вляются сотрудниками кредитных учреждении
безвозмездно). Вклады на пред'явителя прини-
маются без об'явления в порядке литеры «а)>
п. 4 Правил.
21. В об'явлении указывается: а) имя, отче-
ство, фамилия или подробное Наименование
владельца вклада и его подробный адрес, б)
наименование вносителя вклада, в) для простого
хранения или для хранения с управлением вно-
сятся бумаги, г) наименование бумаг и общая
сумма по номиналу со ссылкой на опись,-, если
хранение производится в порядке лит. «а» п. 4
Правил и е) особые условия хранения и выдачи
вклада и доходов по нему.
Опись должна содержать в себе: а) найме
нование бумаг, б) номера бумаг и серий, в) но
миная отдельных бумаг в русской или ияостран
ной валюте, г) сроки ближайших купонов и д;
общая сумма вносимого вклада по номиналу
или, если бумаги выражены в иностранной ва-
люте, по оценке, указанной в п. 9 настоящих
Правил.
Примечание.Кредитное учреждение
не несет 'ответственности за последствия,
могущие произойти для владельца вклада от
неправильно указанного в об'явлении адре-
са, или от несвоевременного извещениякре-
дитного учреждения владельцем вклада Щ
изменении его адреса.
22. Во вкладном свидетельстве указывается:
а) номер документа^ б) полное наименование
владельца вклада (если вклад именной), в) наи-
менование бумаг, достоинство, количество и об-
щая сумма их по номиналу со ссылкой на опись,
прилагаемую к вкладному свидетельству и. со-
ставляющую с ним одно целое, если хранение
производится в порядке лит. «а» п. 4 и без, та-
кой ссылки, если хранение производится в по-
рядке лит. «б» п. 4 Правил, при чем опись, пред-
ставленная клиентом, проверяется и подіписы--
вается кредитным учреждением с указанием, к
какому вкладному свидетельству прилагается
она, г) для простого хранения или для хранения
с управлением приняты бумаги, д) время взно-
са вклада, е) срок хранения, ж) стоимость хра-
нения, з) за какое время и сколько нолучето
кредитным учреждением за хранение и, нако-
нец и) особые, условия хранения, и выдачи
вклада и доходов, если таковые будут указаны
вкладчиком в об'явлении.
2в. Владельцы вкладов, на имя коих вклады
внесены другими лицами, предварительно, до
каких-либо распоряжений по вкладам должны
представлять кредитному учреждению образцы
своих подписей, надлежащим образом удостове-
ренные.
24. Условные вклады,- т. -е. вклады, распоря-
жение коими или получение доходов с киох по-
ставлено в зависимость от известных условий,
могут приниматься лишь, если условия эти іе
противоречат действующим законам и не пред-
ставляют никаких неясностей, или затруднений
для их выполнения.
25. Именные ценные бумаги принимаются во
вклады на хранение лишь на имя лиц^ на ко-
торые они выписаны или к которым эти бума-






                  




26. Именные вклады, принятые для хране-
ния, выдаются но представлении вкладных сви-
детельств лицам, имеющим право распоряжаться
вкладами, лично известным кредитному учре-
ждению или удостоверившим надлежащим обра-
зом свою личность и подпись. Вклады на пред'-
явителя выдаются пред'явителю вкладного сви-
детельства.
27. Вклады, оставшиеся после смерти вклад-
чиков, выдаются их законным наследникам на




об утверждении положения о Комитете по стан-
дартизации при Совете Труда и Обороны.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
становляет:
1. Утвердить прилагаемое положение о Ко-
митете по стандартизациипри Совете Труда и
Обороны.
2. Отменить положение о Комитете по стан-
дартизации при Совете Труда и Обороны от
15 сентября 1925 г. 1) положение о центральном
бюро по стандартизациипри Народном Комисса-
риате Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР
от того же числа (Собр. Зак. Союза ООР 1925 г.
№ 71, ст.ст. 523 и 524) 2) и постановлениеСовета
Народных Комиссаров Союза ООР от 7 мая 1926 г.
об изменении состава Комитета но стандартиза-
ции при Совете Труда и Обороны (Ообр. Зак. Со-
юза ООР 1926 г. № 34, СТ. 245) 3).
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК ОООР
и ОТО И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 июля 1927 г.
ч
Положение о Комитете но стандар-
тизации при Совете Труда и Обо-
роны.
1. На Комитет но стандартизации при Сове-
те Труда и Обороны возлагается:
а) общее руководство работами ведомств Оо-
юза ООР по установлению стандартных форм, раз-
меров, типов, спецификаций и технических усло-
вий (общих, промышленных, сельскохозяйствен-
ных -и торговых стандартов) на продукты, мате-
риалы, изделия и сооружения;
б) утверждение и раепубликование общесо-
юзных стандартов в качестве обязательных или
рекомендуемых;
в) осуществление информационной евязи с
научно-техническими, хозяйственными и обще-
ственными организациями, работающими по во-
просам стандартизациина территорииСоюза ООР,
1) См. »БЮЛ. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 8.
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр. 1
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г.. сто шяя.
28. В тех случаях, когда кредитное учре-
ждение не сочтет себя в праве выдать вклад
или доход с него лицу, пред'явившему о том
требование, вклад может быть зачислен в депо--
зит Суда о одновременным уведомлением Суда
о сделанном. зачислении н о причинах такового.
Пом. Нач. Валютя. Упр. НКФ ОООР Лоевецкий.
(При постановлении таксы взимаемые учре-
ждениями Госбанка по вкладам ценных бумаг,
принятых для хранения и хранения с управле-
нием, утв. НКФ ОООР 3 августа 1927 г.).
(В. Ф. 23/ѴІІІ—27 г. Я» 43, стр. 3).
ленность
и со всеми иностранными организациями по стан-
дартизации, а равно информирование заинтере-
сованных органов Ооюза ОСР и союзных респу-
блик о работах и достижениях в области стан-
дартизации за границей;
г) организация с'ездов и совещаний по во-
просам стандартизации, а также участие в ме-
ждународных с'ездах и совещаниях но стандар-
тизации;
д) издание периодического органа по вопро-
сам стандартизациии периодических сводок о
ходе работ по стандартизациив Союзе ООР, а
равно стандартов, инструкций и циркуляров.
Примечание. Настоящее положение
не ограничивает права ведомств устанавли-
вать, согласно действующим положениям о
них или специальным узаконениям, ведом-
ственные стандарты, поскольку такие стан-
дарты не противоречат обязательным стан-
дартам, установленным Комитетом по стан-
дартизации при Совете Труда и Обороны.
2. В состав Комитета входят: председатель,
два его заместителя,■ ответственный секретарь;
шесть членов от союзных республик, но одному от
каждой; четыре—от Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза, ООР; по три—от Народного Ко-
миссариатаВнешней и Внутренней Торговли Со-
юза ОСР и Народного Комиссариата Путей Со-
общения; два—от Народного Комиссариата Рабо-
че-Крестьянской Инспекции Союіза ООР; по одно-
му—от Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам, Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, Народного Комиссариата Труда Оо-
юза ООР и Народного Комиссариата Финансов
Ооюза ООР, от Государственной Плановой Комис-
сий Ооюза ОСР, Центрального Статистического
Управления Союза ООР, Всесоюзного Центрально-
го Совета Профессиональных Союзов, Московско-
го Совета, Центральной Комиссии по введению
метрической системы мер и весов при Совете Тру-
да и Обороны и Центрального Союза Потребитель-
ских Обществ; два—от народных комиссариатов
земледелия союзных республик, по соглашению
последних между собой; по одному—от сельско^
хозяйственной кооперации, от промысловой ко-
операции и от ассоциации инженеров союзных
республик по соглашению между соответствую-
щими республиканскими центрами.
Примечание. По приглашению' или
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мйтета по стандартизациимогут участвовать




Председатель Комитета, его заместители и
члены Комитета назначаются Советом Труда и
Обороны, при чем члены Комитета назначаюгоя
по представлению соответствующих ведомств и
организаций.
4. Текущей работой Комитета руководит пре-
зидиум в составе: председателя, заместителей
председателя, ответственного секретаря и четы-




Постановления Комитета об утверждении
стандартов могут быть в недельный срок опроте-
стованы ведомствами и организациями, предста-
вленными в Комитете, в Совет Труда и Обороны.
Протест приостанавливает исполнение постано-
вления Комитета.
6. Ведомства Союза ООР обязаны регулярно
информировать Комитет по формам, им устаяа-
■ вливаемым, о плане и ходе своих работ по стан-
дартизации.
7. Исполнительным органом Комитета являет-
ся •состоящее при Комитете бюро по стандарти-
зации, возглавляемое ответственным секретарем
Комитета.
8. На бюро по стандартизациивозлагается:
а) осуществление директив Комитета в де-
ле организации и ведения работ по стандарти-
зации;
б) предварительное рассмотрение и согласо-
вание программ работ по стандартизации и об-
щее наблюдение за ходом этих работ;
в) предварительное рассмотрение выработан-
ных проектов стандартов, подлежащих утвер-
ждению Комитета;
г) наблюдение за исполнениемпостановлений
Комитета;
д) разработка инструкций по методике уста-
новления стандартов;
е) внесение на утверждение Комитета проек-
тов заданий, программ стандартов и инструкций,
а также представление 'Комитету периодических
отчетов об общем, ходе работ по стандартизации;
ж) учет и классификация материалов по во-
просам стандартизации;
                     
*
з) созыв совещаний представителей ведом-
ственных органов по стандартизации;
и) выполнение всех функций секретариата
Комитета.
9. Расходы на. содержание Комитета прово-
дятся по смете Управления Делами Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР и Совета Тру-
да н Обороны.
10. Комитет имеет печать с изображением го-
сударственного герба Союза ООР н своего наиме-
нования.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК ОООР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 июля 1927 г.
(С. 3. С. 13/ѴПІ— 27 г. № 46, СТ.СТ. 466, 467).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР об обязательном ведении
счетоводства торговыми и промышленными пред-
приятиями.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
Дополнить статью 2 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ООР от 9 ноября
1926 года об обязательном ведении счетоводства
торговыми и промышленными предприятиями
(Собр. Зак. Ооюза СОР 1927 г., № 1, ст. 8) х) при-
мечанием следующего содержания:
«В Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республике упомянутый учет
может вестись лишь на одном из упомянутых
-в ст. 20 Конституции Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики язы-
ков или на одном из языков, употребление кото-
рых для этой цели допущено законодательством
советских социалистических республик Грузии,
Армении и Азербайджана по принадлежности».
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ШОР
и ОТО И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 июля 192 7 г.
(0. 3. С. із^ѴПІ—27 г. № 46, ст.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
о порядке планирования научно-исследователь-
ских работ по изучению производительных сил и
о порядке издания работ, имеющих значение для
хозяйственного строительства, и не изданных,
вследствие финасовых затруднений.
На основании ст.ст. 4 и 6 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РОФОР от 20 января
1927 года по докладу Народного Комиссариата
Просвещения РОФОР «о состоянии и задачах на-
учно-исследовательских учреждений Народного
КомиссариатаПросвещения РОФОР» (Собр. Узак.
1927 г. № 9 ст. 68) 2), Совет Народных Комисса-
ров РОФОР постановляет:
1. В целях создания общего плана изучения
производительных сил РОФОР, в связи с общими
планами народного хозяйства, вся научно-иссле-
довательская работа по изучению производитель-
ных сил РОФОР согласовывается в общем плано-
вом порядке в Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР как с хозяйственными мероприятия-
ми для обслуживания научными учреждениями
первоочередных нужд народного хозяйства, так
и в отношении бюджета.
2. В области планирования научно-иссле-
довательских- работ Государственная Плановая
Комиссия РСФСР опирается на местные плано-
вые органы, в целях общего согласования изуче-
ния производительных сил на местах.
Научная разработка об'ектов исследований в
деле изучения производительных сил обеспечи-
вается производящими научную работу учрежде-
ниями и организациями.
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 53.
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3.
 
Все проекты работ по изучению производи-
тельных сил РСФСР разработанные местными уч-
реждениями, представляются на согласование в
соответствующую местную плановую комиссию
и для сведения в соответствующие народные ко-
миссариаты РСФСР.
Согласованные в местной плановой комиссии
проекты поступают в Государственную Плановую
Комиссию РСФСР для согласования о, планами
работ по изучению производительных сил других
мест и с планами работ центральных учрежде-
ний по изучению производительных сил РОФОР.
4. Все проекты работ по изучению производи-
тельных сил РСФСР, разработанные центральны-
ми учреждениями, поступают в Государственную
Плановую Комиссию РОФОР для согласования с
другими планами работ, предпринимаемых как
местными, так и центральными учреждениями.
5.
 
Все ведомства, в ведении которых нахо-
дятся учреждения и организации, ведущие рабо-
ту по изучению производительных сил РСФСР, а
также учреждения вневедомственные (Всесоюз-
ная Академия Наук и др.) ежегодно предста-
вляют в Государственную Плановую Комиссию
РСФСР, применительно к срокам представления
хозяйственных планов и смет, свои планы изуче-
ния производительных сил РСФІСР, а также свод-
ки результатов вьтолиенных подведомственными
им учреждениями работ по изучению этих сил.
Все работы по изучению производительных
сил на местах, кем бы они ни производились,
осуществляются с обязательным предваритель-
ным уведомлением местных плановых органов о
предполагаемой работе и с обязательным пред-
ставлением им краткого отчета о ее выполнении.
6. Все расходы на работы по изучению про-
изводительных сил РСФСР, кредитуемые как в
порядке, государственных ассигнований, так и в
порядке ассигнований по местному бюджету, ка-
ким бы ведомством или исследовательской орга-
низацией эти работы ни производились, вносят-
ся в смету соответствующего ведомства или уч-
реждения и удовлетворяются в порядке исполне-
ния сметы.
7. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР составить, на основании заявок
ведомств и Главного Управления Научными, му-
зейными и научно-художественными учреждени-
ями Народного Комиссариата Просвещения
РОФОР, список законченных, но не напечатанных
научных работ, имеющих большое значение для
нужд хозяйственного и культурного строитель-
ства, учтя при этом: а) конкрешую цель и сте-
пень актуальности работы для хозяйственного и
культурного строительства; б) наличие достаточ-
но авторитетного одобрительного отзыва о дан-
ной работе; в) количество печатных листов и ил-
люстраций; г) степень готовности рукописи к
печати; д) год выполнения работы. Необходимые
для издания этих работ суммы учесть при со-
ставлении бюджета на 1927—28 год.
8. Все указанные в ст. 7 настоящего поста-
новления заявки должны быть представлены в
Государственную Плановую Комиосию РОФОР,
вместе с отзывами на каждый заявленный труд,
в отдельности, не позднее 1 июля 1927 года.
Зам. Председателя ОНК- РСФОР А. Смирнов.
За Управделами ОНК РОФОР М. Болдырев.
4 июня 1927 года.
.(С. У. И/ѴІІ— 27. г. № 56, ст. 391).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о воспрещении частного ювелирного промысла в
пределах территории треста «Алданзолото».
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров.
РСФОР постановляют:
Воспретить частный ювелирный промысел в
пределах территории, предоставленной тресту
«Алданзолото».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Й. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 22 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/ІХ— 27 г. № 203).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 17 АВГУСТА 1927 г.
№ 1057
В соответствии с постановлениями ОНК
СССР от 30 июня 1926 г. (Собр. Зак. 1925 г.,
№ 45, ст. 336) г ), от 16 марта 1027 г. (О. Зак.
1927 Г. № 16, СТ. 180) 2 ) И ОТ 15 ИЮЛЯ 1927 Г.
(прот. 222, п. 27), об'являю при сем для руковод-
ства и обязательного исполнения «Инструкцию
по применению постановления ОНК ОООР от
30 июня 1926 г. о порядке сооружения и реги-
страции электрических станций и надзора за
таковыми». Инструкция относится ко всем элек-
трическим станциям, находящимся на террито-
рии СССР, в чьем бы ведении и управлении
они ни находились и кому бы ни принадле-
жали.
Зам. Председателя ВСНХ ОООР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
Инструкция по приме н ению поста-
новления СНК СССР от 30 июня 1925 г.
«о порядке сооружения и регистра-
ции электрических станций и над-






Согласно 'постановлению, СНК СССР от
30 июня 1926 г.. «о порядке сооружения и реги-
страции .электрических станций и надзора за
таковыми» (С Зак. 1925 г. № 45, ст. -335) и поста-
новлениям ОНК ОООР от 16 марта 1927 г. (С.
Зав. 1927_ г. № 166, ст. 180) и от 15 июля 1927 г
(прот. 222, п. 27), все без исключения электри-
ческие станции на территории Ооюза ООР, как
общего пользования, так и специального назна-
чения! (фабрично-заводские, транспортные и т.
д.), в чьем бы ведении и управлении они ни
находились и кому бы ни принадлежали, подле-
жат регистрации, общему техническому наблю-
дению и контролю со стороны ВСНХ СОСР.
2. Органом ВСНХ ОООР, выполняющим оз-
наченные в п. 1 функции, является главное
электротехн. управление (Главѳлектро), при ко-
тором учреждается главная техническая инспек-
ция по надзору за электрическими установками
сильного тока (Электронадзор). При ВОНХ со-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 -г., стр. 10.
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юзных республик образуется техническая ин-
спекция по надзору за электрическими станция-
ми, действующая по директивам ВСНХ ОООР.
По усмотрению ВОНХ союзных республик мо-
жет быть образуема, по мере, надобности, тех-
ническая инспекция по надзору за электриче-




Надзор за электрическими станциями
НКПО на местах организуется главной техниче-
ской инспекцией ВОНХ ОООР через органы
электро-надзора НКПІО, которые в отношении
этого надзора действуют по директивам и в пре-
делах полномочий главной технической инспек-
ции ВСНХ ОООР.
4. Технический надзор, производимый Элек-
тронадзором, не освобождает электрическиестан-
ции от установленного надзора инспекции труда
НК Труда союзных республик на основе дей-
ствующих законоположений.
5. Разрешение на сооружение электриче-
ских станций дается подлежащими органами по
заключению органов Электронадзора. Сверх то-
го, при разрешении сооружения гидроэлектри-
ческих станций на- судоходных и сплавных ре-
ках должно быть затребовано заключение подле-
жащих органов НКПО, а при разрешении соору-
жения гидроэлектрических станций на прочих
реках — заключение подлежащих органов НКЗе-
мов.
6. Разрешения на сооружения электриче-
ских станций в пограничной полосе согласовы-
ваются с НШВоенмором, которому предоставляются
копии соответствующих ходатайств о разреше-
нии со всеми материалами.
Раздел II.
О регистрации ал екітр иче ских
станций. ■
А. — Регистрация электрических устройств.
1. Заявления о первичной регистрации дол-
жны- быть поданы:
а) существующими станциями в течение ме-
сячного срока с момента опубликования сей ин-
струкции, одновременно по одному экземпляру
по адресам: ВОНХ ОООР (Главэлектро) и ВОНХ
соответствующей союзной республики, а копии
заявлений о регистрации станций мощностью
до 500 квт—также органам, указанным в ст. 2
постановления 'СНК СССР от 30 июня 1925 г.
б) вновь сооружаемыми станциями вместе
с заявлением о готовности к пуску их в ход—
по тем же адресам.
Заявления о регистрации должны быть со-
ставлены по приложенным к сей инструкции
формам (ф. № 1—для электросиловых устано-
вок, ф. № 2—для электрических сетей): Копии
форм №№ 1 и 2 должны отправляться в орган,
коему станция подведомственна. '
Примечание: 1) Станции мощ-
ностью до 60 квт, сооруженные согласно по-
становления СНК ООСР от 30. июня 1925 г.
в явочном 'порядке, также подлежат реги-
страции в порядке настоящей инструкции.
2) Регистрации подлежит всякий ста-
ционарный электрический генератор, хотя
бы он приводился в движение от общего
двигателя.
3) Сведения, необходимые для регистра-
ции электрических станций,■ состоящих в ве-
дении НКПО, даются правлениями ж. д. и
управлениями водного транспорта, а сведе-
ния по регистрации электрических станций,,




станции сообщают ежетодно в ВОНХ ССОР
(Главэлектро), в ВСНХ соответствующей союз-
ной республики и в орган, коему станция,
подведомственна, в течение нервото месяца но-
вого отчетного года о всех происшедших изме-
нениях (переустройствах, расширениях и умень-
шениях),, заполняя в бланках той же формы:
(ф. №№ 1 и 2) соответствующие графы два раза:.
по состоянию к началу истекшего отчетного го
да и то же (в две строки) по состоянию к началу
нового отчетного года.
Примечание. ВОНХ ОООР (Глав-
электро) ежегодно опубликовывает имею-
- щиеся у него сведения?-
3. Зарегистрированныев ВСНХ ОООР (Глав-
электро) станции получают через ВСЕХ соответ-
ствующих союзных республик удоетедаерения ■>
регистрации установленного образца.
4. Ответственными за правильность и свое-
временность регистрации являются администра-
ция предприятия и администрация учреждения,,
в ведении коего находится станция.
6. За непредставлениев указанные сроки за-
явлений о регистрации виновные подлежат от-
ветственности по ст. 118 Угол. Кодекса РСФОР
или соответствующих статей уголовных кодек-
сов союзных республик.
Б.—Учет работы электрических станций.
6. Зарегистрированные станции представля-
ют ежегодно в течение первых 1% месяцев но-
вого отчетного года сведения за истекший от-
четный год по прилагаемой форме (ф. № з) п>
одному экземпляру в ВОНХ ШОР (Главэлектро)
и ВСНХ соответствующей союзной республики.
7. Зарегистрированные станции представля-
ют ежемесячно, срочные донесения по одному эк-
земпляру в ВОНХ ОООР (Главэлектро) и в ВОНХ
соответствующей союзной республики, еогласяо-
шрилагаемым формам (ф. № 4 для электрических
станций общего пользования и ф. № 5 — . для
электрических станций фабрично-заводских).
Приме.чание: 1) Электрические стан-
ции специального назначения (НКПО, НКЛиТ




Станции общего пользования мощ-
ностью ниже 260 квт ежемесячных срочных
донесений (ф. № 4) представлять не обязаны.
3) Срочные донесения (ф. № 5) для фа-
брично-заводских электрических станций- за-
полняются только теми производственными
предприятиями (ф-ки, заводы, рудники и
т. д., но не электростанции общего пользо-
вания), на которых электроэнергия Цриме-
няется для технических целей; если фабрич-
но-заводская станция вырабатывает энергию-
только для освещения предприятия* то в по-
следнем случае предприятия ежемесячных
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Раздел III.
О техническом надзоре за элек-
трическими установками сильно-
го тока и работами по сооружению
электростанций.
А.—Обязанности Электронадзора.
1. В круг ведения Электронадзора входит:
а)
 
участие в работах соответствующих орга-
нов, регулирующих и планирующих электриче-
ское хозяйство;
б) рассмотрение и дача заключений по про-
ектам электрических станций для тех учрежде-
ний, разрешению коих подлежат станции по сво-
ей мощности, согласно постановлению ОНК СССР
от 30 июня 1925 г.
Примечание. При рассмотрении и да-
че заключений по проектам электрических
станций, а также техническом осмотре вновь
построенных и выдаче разрешений на от-
крытие станций- должны соблюдаться все
действующие правила ограждения проводов




технический осмотр вновь построенных
-станций перед их регистрацией и выдача удосто-
верений о неимении препятствий к открытию
станции по производстве осмотра.
Примечание: Разрешение на откры-
тие вновь построенных станций выдается
немедленно по производстве осмотра в том
■ сшучае, если построенная' станция удовле-
творяет действующим правилам и нормам:
строительным, гигиены труда, техники без-
опасности, противопожарных мероприятий,
по судоходству, по устройству вододейетвую-
щих установок, и соответствует утвержден-
ному проекту.
г) технический надзор за электрическими
станциями и всеми электрическими установками
без права вмешательства в хозяйственно-админи-
стративную деятельность предприятия;
д) технический и финансовый надзор по по-
стройке электрических установок, осуществляе-
мых с участием государственных средств, ассиг-
нованных по бюджету Союза ССР, органами, не
состоящими в ведении ВОНХ ОООР —однако без
вмешательства в хозяйственно-административную
деятельность предприятия;
е) ведение реестра электрических станций.
2. При техническом осмотре вновь построен-
ных' станций перед их регистрацией составляет-
ся на месте осмотра акт, подписываемый всеми
лицами, принимавшими участие в осмотре, в том
числе и представителем НКТруда.
В акте должно быть указано:
а) место и время его составления;
б) фамилия, имя отчество и название за-
нимаемой должности представителя Электронад-
зора:
в) фамилия и должности всех присутствую-
щих, привлеченных к осмотру лиц, особо отме-
чая как отказавшихся скрепить своей подписью
акт, так и не прибывших по вызову;
г) основание к осмотру;
д) перечень осмотренных установок;
е) изложение результатов осмотра;
Ж) выводы и заключения;
з) краткие заявления заинтересованныхлиц.
Примечание: Акты, касающиеся осмо-
тра гидротехнических и гидравлических ча-
стей электрической станции, устроенной иа
несудоходных и несплавных реках, соста-
вляются при участии представителя Мелио-
водхоза соответствующего НКЗема, а на су-
доходных и сплавных реках при участии
соответствующего НКЗема и НКПО.
3. При обнаружении эксплоатации установ-
ки новой или расширенной, без надлежащего раз-
решения центральной или местной влаети, а так-
же в случае существенных отступлений от ут-
верждаемого проекта, Электронадзором соста-
вляется акт для привлечения к ответственности
в установленном порядке лиц, нарушивших
закон.
4. В отношении существующих электриче-
ских станций и установок сильного тока, угро-
жающих общественной безопасности, Электро-
надзору вменяется в обязанность принимать че-
рез соответствующие административные органы
все требуемые меры предосторожности, вплоть
до закрытия станции или установки.
Примечание: В соответствии с нака-
зом Инспекции Труда в надлежащих слу-
чаях указанные мероприятия осуществляют-
ся Электронадзором совместно с инспекцией
по охране труда.
Б. Права Электронадзора.
5. Должностным лицам Электронадзора пре-
доставляется право свободного осмотра во вся-
кое время всех электрическихустановок сильного
тока или электростроительных работ, за исклю-
чением военно-оборонительных. В пограничной
полосе представителям НКВоенмора предоста-
вляется право надзора и обследования электри-
ческих станций.
6. По требованию органов Электронадзора
администрация, в ведении коей находятся элек-
трические установки или производство работ по
сооружению электростанции, обязана дать все
имеющиеся у нее сведения, касающиеся техни-
ческой стороны эксплоатации или постройки,
технического состояния станций, производствен-
ных программ и предположений по эксплоата-
ции и строительству, данных о себестоимости а
тарифах и т. п.
7. Органам Электронадзора предоставляется
право непосредственного сношения по воем де-
лам, входящим в круг их ведения, с подлежа-
щими учреждениями и предприятиями. Органам
Электронадзора предоставляется право иметь пе-
чать и бланки установленных образцов.
8. Ходатайства о разрешении на сооружение
электрических станций и их расширение пода-
ются непосредственно в указанные в постано-
влении ОНК ССОР от 30 июня 1925 г. органы,
соответственно мощности станции. Одновременно
копии ходатайства со всеми материалами пред-
ставляются заинтересованными учреждениями и
лицами соответствующим представителям Элек-
тронадзора на заключение.
9. Ходатайство о разрешении на постройку
станции должно сопровождаться экономическим
обоснованием и предварительным эскизным про-
ектом, из коего можно было бы видеть' основ-
ные данные важнейших частей сооружений и
оборудования, схему электрических соединений
и судить о технической правильности этого
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станций кроме того и гидрологическими, геоло-
гическими и і(р. материалами, позволяющими
установить возможность осуществления преду-
смотренной проектом схемы сооружений и их
стоимость.
Примечание: При представлении про-
ектов станций мощностью свыше 3.000 кзт.
надлежит (руководствоваться Указаниями
ЦЭО'а.
                         
.
10. Копия проекта хранится в делах Электро-
надзора, а заключение Электронадзора передает-
ся органам, от коих испрашивается разрешение
на постройку.
Эскизные проекты и чертежи должны быть
представлены в метрических мерах, снабжены
лазванием показанных сооружений и оборудо-
вания, всеми необходимыми главными размера-
ми и должны быть подписаны составителями с
указанием дат.
Примечание: В случае надобности
Электронадзор может потребовать предста-
вления общих технических расчетов соору-
жения и пояснительных записок.
11.
 
Заключение Элекгронадаора по проектам
должно касаться соответствия проекта общему
или местному плану электрификации, технико-
экіономической целесообразности, технической
правильности и соблюдения установленных пра-
вил и норм: электротехнических, строительных,
гигиены труда, технической безопасности, про-
тивопожарных мероприятий, по судоходству, по
устройству вододействующих установок, а также
целесообразности использования водной силы.
Примечание: 1) Заключение Электрв-
надзора по проектам сооружения электри-
ческих станций в пограничной полосе дол-
жно быть согласовано с НІКВоенмором.
2) Заключение Электронадзора по проекту
электрической станции в части соответствия
его требованиям охраны труда должно быть
согласовано с подлежащим органом НКТруда.
12. Орок приступа к освидетельствованию не
должен превышать семи дней с момента заяв-
ления, об окончании постройки, за исключением
случаев, когда требуется выезд за пределы го-
рода, где имеет постоянное нахождение предста-
витель Электронадзора; в этих случаях к указан-
ному сроку прибавляется время, необходимое
для прибытия на место.
13. Один экземпляр акта о пригодности или
непригодности электрической установки к пуску
в ход и ѳкюплоатации выдается на руки ответ-
ственному за постройку лицу и в первом слу-
чае служит ему документом, указывающим без-
условное или условное отсутствие препятствий
с технической стороны к полной или частичной
эксллоатапии сооружений.
Другой экземпляр акта хранится вместе с
копией подлинного проекта данной установки.
В акте должны быть отмечны, а на чертежах
должны быть нанесены все сделанные при по-
стройке изменения против проекта.
Копия акта натравляется в ВОНХ ООСР
(Главэлектро).
14. Жалобы на неправильные действия Элек-
тронадзора подаются в Главэлектро ВОНХ ООСР
или ВОНХ соответствующей союзной республики.
Примечание: Относящиеся к инструк-
ции формы регистрации эл. станций и сетей
О —1 и Э —2) будут своевременно препрово-
ждены Главэлектро, в наркоматы, а также
в местные органы ВОНХ, ГОНХ и Комхозы,
куДа надлежит обращаться за полученном
таковых.
Формы Э —3, Э—4 и -Э —5 соответствуют су-
ществующим формам электро-статистической от-
четности, а именно: Ф. Э—3 —годовому статисти-
ческому бланку «Б» ЦСУ, Ф. Э —4 —срочному до-
несению для эл. станций общего пользования
(форма «Э— -4») и Ф. Э—6 —срочному донесению
по электроснабжению промышл. заведений (ЦСУ
иЦОО ВШХ № Э —28; формы эти имеются на
местах, а в случае недостачи могут быть получе-
ны в Главэлектро ВОНХ ОООР М-ва.
(Торг. Пр. Г. 2/ІХ— 27 г. № 199).
Опубликованы:
Постановление НКТорга ОООР от 10 авгу-
ста 1927 г. о введении с 1 сентября с. г., в от-
мену постановления НКТорга ОООР от 13/ХП —
26 г. прот. № 161 х ), новых стандартов на
товарную '(пшеничную и - р ж а| н у ю
сортовую муку, перерабатываемую на
мельпредприятиях государственного, кооператив-
ного и частного мукомолья для внутренних- рын-
ков. (Сов. Торг., прилож., 20/ѴІІІ— 27 г. № 48,
стр. 3).
— Приказ ВСЕХ ОООР от 20 августа 1927 г.
№ 1069 в дополнение к приказу от 29,/І —26 г.
№ 336 2 ) о закрытии для производства отво-
дов на правах первых открывателей района
месторождения слюды в Иркутской губ.,
у ст. Олюдянка, Забайкальской жел. дор. (Торг.
Пр. Г. і/ІХ— 27 г. № 198).
— Приказ ВОНХ ОООР от 29 августа 1927 г.
№ 1094 о закрытии для производства-
отводов на правах первых открыва-
телей месторождений в Полтавском, Бредин-
ском и Бородинском районах. (Торг.-Пр. Г. з/ІХ —
27 г. № 200).
— Приказ ВОНХ ССОР о 29 августа 1927 г.
№ 1093 о закрытии длязаявокнапра-
вах первых открывателей на золо-
т о района, смежного с территорией треста «Ал-
данзолого». (Торг. Пр. Г. 3/ІХ— 27 г. № 200).
г ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4 —27 г., стр. 104.













системе предварительных заказов в текстиль-
ной торговле.
В целях рационализации снабжения рынка
текстильными товарами, учитывая техническую
реконструкцию государственной текстильной про-
мышленности на основе специализации фабрив
и стандартизациитканей, Совет Труда и Оборо-
ны постановляет:
1. Обязать все государственные хлопчато-
бумажные тресты, а также все синдицированные
государственные тонкосуконные, грубосуконные
и льняные тресты, начиная с 1 октября 1927 г.,
сдавать всю свою продукцию Всесоюзному те-
кстильному синдикату и передать к 1 октября
1927 г. на основе особых договоров упомянутому
синдикату все свои местные фабричные, а так-
же районные и центральные оклады.
2. Предложить Всесоюзному текстильному
синдикату при выполнении им заказов не допу-
скать обратных и параллельных перевозок те-
кстильной продукции из одного района в другой,
поскольку такие перевозки не вызываются по-
требностями подсортировки.
3. Обязать Высший Оовет Народного Хозяй-
ства Союза ССР: а) привлекать Центральный
союз потребительских обществ и местные торги
к рассмотрению производственных программ те-
кстильной промышленности и установлению
ассортимента текстильных товаров, предназна-
ченных для выпуска на широкий рынок; б) пред-
ставлять эти программы на утверждение Совета
Труда и Обороны.
4. Признать необходимым, чтобы начиная с
1 яньаря 1928 года снабжение текстильными то-
варами потребительской кооперации и местных
торгов производилось Всесоюзным текстильным
синдикатом на основе генеральных договоров,
построенных по ситеме предварительных заказов.
Переход на новый порядок снабжения дол-
жен происходить таким образом, чтобы в период
с 1 января 1928 года по 1 июля 1928 года снаб-
жение потребительской кооперации и местных
торгоз производилось по новой ситеме не менее
чем на 50 проц., а начиная с 1 июля 1928 года—
исключительно по новой системе.
Примечание. Начиная с 1 октября
1927 года снабжение текстильными товарами
к] упных кооперативов и. тортов должно, про-
изводиться Всесоюзным текстильным син-
дикатом по возможности непосредственно из
фабричных складов.
5. Генеральные договоры, построенные по
системе -предварительных заказов, должны точ-
но предусматривать сорта товаров и серии их
цветов и рисунков, а также должны содержать
обязательство, обеспечивающее непосредствен-
ное продвижение товаров с фабричных складов
в рабочие, транспортные и крупные сельские
кооперативы, а равно в торги, районные союзы
и соответствующие им организации.
Примечание. Синдикат не обязан
при выполнении заказов по сериям предста-
влять заказчику все входящие в серию ри-
сунки, а лишь некоторые, по своему усмот-
рению.
6. Общая доля текстильных товаров, отпу-
скаемых Всесоюзным текстильным синдикатом
потребительской кооперации и местным торгам
по сиетеме предварительных заказов, должна
быть начиная с 1 июля 1928 года, не ниже полу-
ченной ими по генеральным договорам 1926—
27 года.
ІІри заборе потребительской кооперацией н
местными торгами по новой, не менее указан-
ного количества, системе, они в праве в отноше-
нии ассортимента получать до 90 проц. продук-
ции каждого сорта, остающейся у Всесоюзного
текстильного синдиката, за вычетом количества,
необходимого для снабжения швейных организа-
ций, экспорта, промышленных предприятий,
госбюджетных учреждений в Средней Азии.
7. Заказы, поступающие от торговых орга-
низаций не на основании генеральных догово-
ров, выполняются Всесоюзным текстильным
синдикатом из наличия товаров, остающегося
у него свободным от обязательств сдачи на осно-
вании генеральных договоров.
8. Для поощрения потребительской коопера-
ции и местных торгов к переходу на систему
предварительных заказов Всесоюзный текстиль-
ный синдикат в период с 1 января по 1 июля
1928 года предоставляет организациям и в пер-
вую очередь сельским кооперативам, перешед-
шим на систему предварительных заказов, более
благоприятные условия как в отношении ассор-
тимента, так и в отношении расчета по сравне-
нию с организациями, не перешедшими на эту
систему.
Зам. Председателя СТО Я Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и ОТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 26 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ІХ — 27 г. М 200).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разрешении Архангельскому губернскому ис-
полнительному комитету запрещать частным
лицам скупку и перепродажу пушнины и оленьих
товаров в Мезенском и Печорском уездах Архан-
гельской губернии.
На основании ст. 5 декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РОФСР от 7 сентября
1925 года о мероприятиях, направленных к орга-
низации правильной торговли в северных окраи-
нах РСФСР и защите туземного населения от
торговой эксплоатации со стороны частного ка-
питала («С, У.», 1925 г., № 61, ст. 498) г\ Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Оовет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. В целях защиты туземного промыслового
населения от эксплоатации со стороны частного
торгового капитала разрешить Архангельскому
губернскому исполнительному комитету, сообра-
зуясь с местными условиями, запрещать част-
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ным лицам скупку и перепродажу в виде про-
мысла пушнины и оленьих товаров в Мезенском
и Печорском уездах Архангельской губернии.
2. Запрещение частным лицам торговать пуш-
ниной и оленьими товарами в указанных в ст. 1
уездах не распространяется на реализацию упол-
номоченными туземного населения пушнины и
оленьих товаров, вывезенных ими из тундры.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. . Председателя ОНК РОФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 22 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ІХ— 27 г. № 202).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕТ-
РА ПРИ СТО ОТ 20 АВГУСТА 1927 г. № 72
а разрешении пользоваться мерами вместимости
при отпуске в розницу жидкого минерального
топлива и растительных масел.
В целях упрощения операций по отпуску
в рознипу жидкого минерального топлива и ра-
стительных масел, Центральная метрическая ко-




Разрешить на-ряду с мерами веса пользо-
ваться метрическими мерами вместимости при
розничном отпуске керосина, бензина, смесей
означенных видов топлива, подсолнечного, льня-
ного, конопляного и горчичного масел в торговле
л практике организаций и предприятий.
Примечание. Меры вместимости
должны .удовлетворять правилам Главме.рвеса
«Об устройстве мер длины, мер вместимости,
гирь и весов», опубликованным в приказе
ВОНХ ОСОР за № 345 от 2,/П— 1926 г.
2. Разрешить на-ряду с расценками по весу
устанавливать и применять расценки на об'ем-
ные единицы по указанным в п. 1 видам това-
ров, исходя из расценок по весу.
Примечание. За об'емную единицу
принимается один литр и его досятичные
подразделения.
3. Поручить НКТоргу ОІСОР издать в месяч-
ный срок инструкцию по применению настоя-
щего обязательного постановления.
Указанная инструкция должна в частности
устанавливать предельный размер единовремен-
ного отпуска жидкого минерального топлива и
растительных масел помощью мер вместимости.
Председатель Цекометра при СТО
Н. М. Федоровский.
Секретарь Т. Н. Медне.
(Эк. Ж. 281/ѴІП— 27 г. Я» 195).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 10 АВ-
ГУСТА 1927 г.
об обязательном примешивании ржи к пшенице,
перерабатываемой в товарную пшеничную сорто-
вую муку для внутреннего рынка.
На основании ст. 1 постановления ЦИК и
Совнаркома ОООР от 17/ХП —1926 года «о регу-
лировании мукомольной промышленности в Сою-
зе Советских Социалистических Республик» (С.
3. 1927 года № 2, ст. 15) х ) применительно к пун-
*) Ом. «Бтол. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 207.
кту «п» статьи 2 «Временного положения о На-
родном Комиссариате по Внутренней Торговле
Союза Советских Социалистических Республик»
от 9 мая 1924 года (С. У. 1924 года № 62, ст. 620)
и постановлению ЦИК и СНК ОООР от 18 ноября
1925 года «об образовании Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ООР» (0. 3. 1925 года № 78, ст. 590) Народный




Ввести обязательное примешивание ржи
к пшенице, перерабатываемой в сортовую пше-
ничную муку на предприятиях государственного,
кооперативного и частного мукомолья из расчета
15% ржи.
Примечание. В означенный процент
примешиваемой к пшенице ржи включается
фактическое содержание примеси ржи и яч-
меня к пшенице, поступающей на переработ-
ку, что устанавливается по предварительно-
му анализу образца.
2. Исключение из п. 1 допускается для мель-
ниц тех районов, где рожь не перерабатывает-
ся или куда завоз ржи является нецелесообраз-
ным.
3. Разрешение на переработку в означенных
районах, предусмотренных п. 2, пшеницы в сор-
товую муку без примеси ржи выдаются соответ-
ствующими местными органами регулирования
торговли (обл-, край-, губ-, окрвнуторгами и
наркомторгами автономных республик).
4. Упомянутым в п. 3 настоящего постановле-
ния местным органам регулирования торговли,
предоставляется право рѳзрешать мельпредпрйя-
тням в тех районах, где количество ржи ограни-
чено, производить перемол пшеницы с примесью
ржи менее 16%.
5. Обязать мельорганизации плановых загото-
вителей производить завоз ржи, концентрировав
в соответствующих районах запасы ржи для про-




Поручить наркомторгам союзных респу-
блик войти с ходатайством в соответствующие
инстанции о предоставлении права издания обя-
зательных постановлений краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам, преду-
сматривающих денежные штрафы или иного ро-
да меры взыскания за неисполнение настояще-
го постановления и об издании упомянутыми ис-
полкомами соответствующих обязательных по-
становлений.
7. Настоящее постановление ввести в дей-.
ствие с 15 августа с. г. по всей территории Союза
ССР.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Член. Коля. Наркомторга ООСР Вейцер.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 201/ѴІП —27 г. № 48, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 12 АВГУСТА
1927 г. № 1362
о порядке расчетов между кооперацией и ее ко-
митентами за хлеб, заготовленный в кампанию
1927/1928 года.
Н/письмом за № 6405|/1948 от 30/Ѵ мы дали.
Вам основную, директиву о порядк-ѳ расчетов ме-
жду хлебозаготовителлми и кооперацией за за-
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говорам хлеб при наличии переплат затащен со
стороны кооперации; при этом было указано, что
в отдельных случаях переплат, вызванных, как
неточностью составления сертификатов ГХИ, так
и недостаточной осведомленностью и компетент-
ностью отдельных кооперативов по применению
бонификации и рефакции при заготовке хлеба от
производителя-сдатчика, может быть допущено
возмещение указанных переплат по согласованию
вопроса между хлебозаготовителями и соответ-
ствующим кооперативным центром, возбуждаю-
щим вопрос по представлению заинтересованного
союза своей системы. В случае разногласий— во-
прос окончательно разрешается Наркомторгом
ООСР.
Настоящим считаем необходимым еще раз
обратить В/внимание на то, что возмещение в от-
дельных случаях указанных переплат заготцен
кооперации может быть . допущено только при
расчетах за хлеб, заготовленный кооперацией для
хлебозаготовителей в кампанию 1926/1927 года,
поскольку эта мера имела в виду уменьшить
убытки кооперации на почве слабости и недоста-
точной квалификации ее заготовительного ап-
парата.
Считаясь с общими достижениями коопера-
ции в целом и укреплением, а равно специализа-
цией отставших первичных кооперативов в дете
хлебозаготовок, вышеуказанное возмещение пе-
реплат, будучи исключением из общего поряд-
ка,—в кампанию 1927/1928 года допущено быть
не может, вследствие чего расчет за хлеб, заго-
товленный в кампанию 1927/1928 года, должен
производиться на основании сертификатов ГХИ
по конвенционной цене с применением и точным
соблюдением правил бонификации и рефакция.
Предупреждая, что от установленного поряд-
ка расчетов отступлений допущено не будет,
предлагаем принять меры к соответствующему
извещению об этом ссыпных пунктов хлебозаго-
товителей по линии последних и установить на-
блюдение как своим аппаратом, так и через по-
средство местных конвенций, за неуклонным ис-
полнением настоящего н/распоряжения.
Член Коли. Наркомторга ССОР Вейцер.
Зам. Нач. Хлебо-Фураж. Упр. Хазанов.
Нач. Админ. Отд. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІІІ —27 г. № 49, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 644
об изменении ст. 43 инструкции по применению
положения о пробирном надзоре.
Народным Комиссариатам Фи-
нансов СР.
В целях устранения затруднений, возникаю-
щих у ломбардов, ссудных касс, аукционных
зал и т. п. в деле реализации залогов по про-
сроченным ссудам при выполнении ими требо-
ваний ст. 43 Инструкции но применению Поло-
жения о пробирном надзоре, утвержденной НКФ
16 июня 1922 г. («В. Ф.» 1923 г. за Ж№ 21—22),
а также для уменьшения аукционных расходов,
ст. 43 указанной Инструкции изложить в сле-
дующей редакции:
«43. Государственные и частные учрежде-
ния (ломбарды, кассы ссуд, аукционные залы
и т. п.), производящие продажу золотых и се-
ребряных изделий и золотых и серебряных ча-
сов с аукциона, в случае, если перечисленные
предметы не отвечают требованиям Положения
о пробирном надзоре, обязаны заблаговременно,
до назначения аукционного торга, представлять
упомянутые изделия в подлежащее пробирное
учреждение для проверки и заклеймения в уста-
новленном порядке».
Замнаркомфин ООСР Кузнецов.
За Нач. Валюгн. Упр. Гольдберг.-
И. о. Нач. Адм.-Орг. Упр. НКФ ОСОР Хволес.
(В. Ф. 15/ѴІІІ— 27 г. № 42, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ СОСР ОТ 4 АВГУСТА 1927 г.
№ 658,
об изменении Инструкции по применению Поло-
жения о пробирном надзоре.
Наркомфинам Союзных С. С. Рес-
публик.
В связи с постановлением ЦИК и СНК СССР
от 6 июля с. г. об изменении ст. 16 Положения
о пробирном надзоре *) до утверждения новой
Инструкции, статьи 6, 7, 8, 10, 12 —24 вкл.,
26 —31 ВКЛ., 35—38 ВКЛ., 40 —42 ВКЛ. И 44 Инсгр.
по применению Полож. о пробирном надзоре,
утв. НКФ 16 июня 1922 г. и распубликованной
в прил. к № 20 —21 «Вестя. Фин.» за 1923 г., со-
храняют свою силу, остальные же статьи отменя
ются; равным образом, сохраняют силу ст. 25 и
примечание к ст. 28 той же Инструкции в редак-
ции, утв.' Валютным Управлением 17 апрели
1924 г., о чем сообщается Наркомфинам Союзных
Республик для сведения и соответственного ука-
зания подведомственным нм пробирным учре-
ждениям.
Одновременно предлагается принять для.
сведения и руководства прилагаемую при сем
Инструкцию о наложении взысканий за наруше-
ния издаваемых НКФ ОООР правил по приме-
нению Положения о пробирном надзоре.
Наркомфин ОООР Брюханов.
За Нач. Валютн. Упр. Алдаданов,
Инструкция о наложении взыска-
ний за нарушение издаваемых На-
родным Комиссариатом Финансов
Союза СОР правил, по применению
Положения о пробирном іадзо.р-е
(изд. на осн. ст. 16 Положения).
(Утв. НКФ ОООР 29 июля 1927 г.).
■ § 1. Лица и предприятия, поименованные
в § 28 Инструкции по применению Положения
о пробирном надзоре (прил. к № 20 —21 «Вести
Фин.» за 1923 г.), не подавшие в подлежащее
пробирное учреждение, либо в финотдел к уста-
новленному сроку регистрационных заявлений,
а также не заявившие в установленный срок э
прекращении производства, торговли или —о
происшедших изменениях в них за время от по-
дачи первоначального регистрационного заявле-
ния, —подвергаются денежному взысканию в раз-
мере не свыше пятидесяти (60) рублей.
§ 2. Владельцы промышленных предприя-
тий, изготовляющих изделия из благородных ме-
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таллов, за употребление незарегистрированных
в пробирном учреждении именников (§ 13 Инстр.
по прим. Полож. о проб, надз.), а также—образ-
цов пломб, бандеролей, обложек и пр., с кото-
рыми выпускаются эти изделия, подвергаются
денежному взысканию в размере не ниже трид-
цати (30) рублей.
§ 3. Владельцы промышленных и торговых
предприятий, оперирующих с благородными ме-
таллами и изделиями из них за неведение или
неправильное ведение книг, предусмотренных
§ 29 Инструкции, по нрименению Положения о
пробирном надзоре, подвергаются денежному
взысканию не свыше пятидесяти (50) рублей.
§ 4. Владельцы промышленных и торговых
предприятий, оперирующих с благородными ме-
таллами и изделиями из них, за отказ в выдаче
счетов на отпущенные металлы или изделия, ли-
бо за неверные в этих счетах показания сведе-
ний, предусмотренных § 30 Инструкции по при-
менению Положения о пробирном надзоре, под-
вергаются денежному взысканию в размере н?
ниже тридцати (30) рублей.
§ 5. Цри обнаружении в тортовых помеще-
ниях из неклейменных изделий из благород-
ных металлов (кроме часов), в том. случае,
если не оказывается признаков уголовного пре-
ступления (ст. 18 Положения), владелец торго-
вого помещения подвергается денежному взы-
сканию в размере не ниже десяти (10) рублей.
§ 6. При обнаружении золотых и серебря-
ных часов без пробирного клейма, за исключе-
нием принятых в починку, в торговых помеще-
ниях, либо в помещениях часовых мастерских,
в том случае, если, не оказывается признаков
уголовного преступления (ст. 18 Положения), вла-
дельцы означенных помещений подвергаются
штрафу в размере до пятикратной пробирной
платы, причитающейся за клеймение часов по
таксе.
§ 7. За вывоз изделий из благородных метал-
лов без установленных клейм из района дятель-
ности того пробирного управления либо пробир-
ного отделения (ст. 9 Положения), в пределах
которого означенные изделия выработаны, —ви-
новные подвергаются штрафу в размере не ни-
же пятидесяти (50) рублей.
§ 8. За несообщение подлежащему пробир-
ному учреждению о времени производства аук-
ционов, таможни (§ 6 Инструкции, утв. 9 авгу-
ста 1926 г., СМ. «В. Ф.» № 1 (267) за 1926 Г.) *>,
ломбарды и аукционные залы подвергаются до-
нежному взысканию в размере не ниже трид-
цати (зо) рублей;
§ 9. Учреждения и организации, устраиваю-
щие розыгрыш или лотереи со всякого рода из-
делиями из благородных металлов (золота, пла-
тины и серебра), за непредставление означенных
изделий для предварительного просмотра подле-
жащему пробирному учреждению, подвергаются
денежному взысканию в размере не ниже пяти-
десяти (50) рублей.
§ 10. Все суммы, поступающие от наложе-
ния взысканий по перечисленным в настоящей
Инструкции случаям, причисляются к государ-
ственным доходам.
За Нач. Валютн. Упр. Алдаданов.
За Зав. Отд. Валютн. Фонда Шабарин.
(В. Ф. 23/ѴІІІ— 27 г., № 43, стр. 2).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —26 г., стр. 1531.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 594
о разрешении свободной продажи денатуриро-
ванного спирта в городах, отнесенных к местно-
стям 1, 2 и 3 классов.
На р к о м ф и н а м Союзных ОС Рес-
публик.
В дополнение к циркуляру от 7 апреля
1927 г. за № 407 !), Наркомфин ССОР, по согла-
шению с ВОНХ ОООР, находит возможным раз-
решить свободную продажу населению - денату-
рированного спирта общей денатурации, бее та-
лонных книжек, кроме тородов с населением в.
100.000 жителей, также во всех городах, отнесен-
ных к 'местностям 1, 2 и 3 классов по взиманию
патентного сбора с торговых и промышленных,
предприятий.
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. ібі/ѴПІ— 27 г. № 42, стр. 7).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорга от 9 августа 1927 г.
№ 1355 о снижении накладных расходов при
заготовке маслосемян в 1927 —28 г. и
о максимальной загрузке маслозаводов ВОНХ-
(СОВ. Торг., приЛОЖ. 25/ѴШ— 27 Г. № 49, стр. 8).
— Постановление коллегии НКТорга РСФСР'
от 14 июля 1927 г., прот. № 181 обугвержде-
ни. плана льнозаготовительной кампании на
1927—28 Г. (СОВ. Торг., прИЛОЖ. 20/ѴІІІ— 27 Г.
№ 48, стр. 6).
— Приказ ВОНХ и НКТорга РОФОР от
16 августа 1927 г. № 779 о порядке пред-
ставления торгфинпла и ов по но -
вымформамв отмену приказов ВСНХ РОФОР
ОТ 1'6/ѴІП— 26 Г. № 886 2 ) и 28,/ѴПІ— 26 Г. № 929
(Торг. Пр. Г. 24/ѴІІІ— 27 Г. № 191).
—
 
Постановление НКТорга ОССР от 16 ав-
густа 1927 г. о допустимости начисле-
ния на отпускную цену шерсти до
2%%, при условии самостоятельного финанси-
рования заготовок. (Сов. Торг., прилож. 25/ѴПІ
—27 г. № 49, стр. 4).
— Постановление НКТорга 'СООР от 24 ав-
густа 1927 г. об установлении с 15 июля с. г. но-
вых сниженных оптовых цен нахлопчато-
бумажные изделия! с распространением
их на все ранее заключенные договоры в части
товаров, фактически сдаваемых. с 5 июля с, г. в.
отношении государственных и кооперативных
огганизаций и учреждений и с момента опубли-
кования настоящего постановления в отноше-
нии частных предприятий. (Эк. Ж. 28/ѴІІІ —
27 г. № 195).
                                           
^!
— Приказ ВОНХ и НКТорга ООСР от 27 ав-
густа 1927 г. № 1086/122 о снижении в среднем
на 6,5% оптовых отпускных цен на а л л ю ми-
ни е в у ю посуду Гоепромцветмета с распро-
странением их на все ранее заключенные дого-
воры в части товаров, фактически сдаваемых с
1 июля 1927 г. и об установлении новых цен на.
чугунные изделия Уральских заводов. (Торг. По
Г. 30/ѴПІ— 27 г. № 196). 1
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. 647.
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Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 1 АВГУСТА 1927 г.
№ 419 т.
об установлении клеймения хны и басмы (кра-
сящие растения), пропускаемых по ст. 119,
пункт 2 общего таможенного тарифа по привоз-
ной торговле.
Народный Комиссариат Внешней н Внут-
ренней Торговли ССОР на основании ст. 186 Та-
моженного Устава, по соглашению с НКФ ОООР,
сообщает таможенным учреждениям для руко-
водства и исполнения, что в список товаров,
подлежащих обязательному клеймению, об'яв-
денный приказом Наркомторга ССОР за № 383/іт
от 21, Ш 1927 года а ) включаются хна и басма,
представляющие собой измельченные части ин-
дигового красящего растения и пропускаемые
каждая в отдельности по пункту 2, ст. 119 об-
щего таможенного тарифа по привозной торгов-
ле (смесь хны с басмой пропускается по пунк-
ту 2, ст. 115 того же тарифа, как состав' для
крашения волос).
Означенные товары — хна и басма — под-
лежат клеймению (путем наложения . пломб), при
привозе их в заграничной упаковке весом до
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР о лесомелиоративных работах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о -
становляет:
Изложить статью 3 . постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФОР от 5 июня 1925 года
о лесомелиоративных работах («О. У.» 1925 г.,
К» 41, ст. 284) 2 ) в следующей редакции:
«3. Лесомелиоративные организации (пар-
тии) находятся в ведении губернских, областных
(автономных областей) и окружных земельных
управлений по лесным отделам, при чем за упра-
влением лесами соответствующих народных ко-
миссариатов земледелия сохраняется: а) рассмо-
трение и утверждение операционных планов и
смет по лесомелиоративным работам; б) пере-
броска, в случае необходимости, лесомелиоратив-
ных партий из одной автономной области, губер-
нии или округа в другую; в) организация лесо-
мелиоративных работ по улучшению сплавных
путей и Осушке заболоченных лесных участков
в случае, если эти работы охватывают несколько
губерний; самые работы проводятся через крае-
вые, областные, губернские и окружные земель-
ные управления по лесным отделам».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава,
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 26 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ІХ— 27 г. № 202).
г ) Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 25—27 г., стр 961
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г./ стр. 30.
1 килограмма, а также, при привозе в больших
помещениях, по расфасовке в таможнях в упа-
ковку до 1 килограмма, прибывающую из-за гра-
ницы вместе с товаром.
Замнаркомторг ОООР Максимов.
Вр. и о. Нач. Главн. Таможен. Упр. Шефер.
За Нач. Адм.-Организ. Управл. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. ЩѴШ— 27 г. № 49, стр. 15).
Опубликованы:
— Приказ НКТорга ОООР от 4 августа 1927 г.
№ 420 /т о' дополнении, правил о порядке
льготного ввоза из-за границы
предметов снабжения рыбного про-
мысла Владивостокского и Николаевского ок-
ругов и Советско-Гаванского районов Дальне-
восточного края г ). (Оов. Торг., прилож., 25/ѴПІ—■
27 г. № 49, стр. 15).
— При приказе НКЗ РСФОР от 18 июля
1927 г. № 229 дополнение к правилам
о пропуске животных, сырых живот-
ных продуктов и кормовых средств
через азиатские границы ОООР с Тур-
цией, Персией, Афганистаном, Китаем, Монго-
лией и Кореей 2 ), Утвержденное НКЗ, НКЗдр,
НКВД РОФОР, Упол. НКИД при правительстве
РОФОР НКПО и НКТоргом ОООР. О. X. Ж.
28/ѴІІ— 27 г. № 30, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 11 АВГУСТА 1927 г.
№ 262 37— ЛЭ
о порядке отпуска леса сельскому трудовому
населению.
Уполнаркомзема на сервер о-з ападе,
Край, Губ. (Обл.) 3 е м у п р а в л е н и я м.
Наблюдаемые в отдельных случаях задержки
и замедления в разрешении запросов сельского
населения об отпуске леса, а также невнима-
тельное к ним отношение обращают внимание
Наркомзема, как явления категорически недопу-
стимые, переходящие в неисполнение долга я
своих прямых обязанностей перед советской вла-
стью и трудовым населением.
Для полного предотвращения таких недопу-
стимых явлений Нарвомзем предлагает провести
следующие мероприятия по отпуску леса населе-
нию на предстоящий 1927 —28 год, сообразуясь
при этом с местными особенностями и условия-
ми для достижения всемерного упрощения фор-
мальностей и наибольшей доступности леса для
населения.
1. Лееогделы принимают меры и имеют на-
блюдение за тем, чтобы распределение крестьян-
ской лесосеки в лесничестве между селениями
было закончено вполне заблаговременно, до на-
чала Отпуска леса населению, и не позднее опре-
деленного срока, устанавливаемого край, губ.
(обл.) земуправлениями в зависимости от местных
условий.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1631*
и № 15—27 г., стр. 535 (пост. ОНК ССОР от
2Э/П— 27 Г.).
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1609*.
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2. В том случае, если к наступлению време-
ни распределения лесосеки не будет получено в
лесничестве1 извещения от лесотдела о размерах
назначенного для отпуска населению количества
древесины, лесничий устанавливает этот размер
самостоятельно, в пределах фактического отпу-
ска населению в предыдущем году, и вносит со-
ответствующий расчет на рассмотрение межволо-
стной лесной комиссии (§ 121 инструкции 6 мая
1926 года), с уведомлением об этом лесотдела.
3. В случаях необходимости по местным ус-
ловиям для распределения лесосеки по селени-
ям, кроме межволостной лѳеной комиссии, учре-
жденной согласно § 120 инструкции 6 мая 1926
года, по постановлениям губ. (обл.), окр. испол-
комов могут образовываться отдельные волост-
ные лесные комиссии. В этих случаях межво-
яоетная лебная комиссия ограничивается рас-
пределением лесосеки по. волостям, все же
остальные обязанности переходят к волостной
лесной комиссии.
4. Фактическое предоставление лесосеки на-
селению для заготовки и вывозки должно произ-
водиться без малейших задержек по установлен-
ным ордерам и с применениемраз'ездной систе-
мы, согласно указаний инструкции 6 мая 1926 г.,
при чем отпуск леса по. ордерам об'ездчиками
должен быть практически проведен в жизнь.
5. В случае, если ко времени начала распре-
деления лесосеки на будет получено в лесниче-
стве извещение о назначенной сумме льготного
фонда, лесные комиссии распределяют льготный
фонд в размере 75% фонда предшествующего го-
да, по получении же утверждения фонда на дан-
ный вод делают дополнительную разверстку.
6. Отпуски леса для граждан, пострадавших
от стихийных бедствий и в др. остро-неотложных
случаях, производятся немедленно, по возникно-
вении надобности, не дожидаясь общего распре-
деления лесосеки. При этом в необходимых слу-
чаях должны безотлагательно применяться до-
срочные рубки и зачет отпуска в счет льготного
фонда будущего года (§§ 113 н 114 инструкции
6 мая 1926 года).
7. Вопросы применения досрочной рубки
разрешаются лесничими и о зачете льготного от-
пуска в счет льготного фонда будущего года—лес-
ными комиссиями, с последующим донесением
об этом лесничими лесотделу.
Сообщая приведенные указания к руковод-
ству и неуклонному исполнению, Наркомзем пред-
лагает всем органам, ведающим отпуском леса на-
селению, на всех инстанцияхэтого дела проявить
самую широкую инициативу в устранении фор-
мализма, невнимательного отношения и каких-
либо, даже в единичных случаях, задержек или
промедлений в удовлетворении сельского тру-
дового населения древесиной.
Замнаркомзем РОФОР А. Овидерский.
Нач. Упр. Лесами А. ІНудьц.
(О. X. Ж. 18/ѴІІІ—27 т. № 33, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 26 АВ-
ГУСТА 1927 г.
о снабжении строительными лесоматериалами
сельского населения безлесных и малолесных
районов через систему сельскохозяйственной ко-
операции.
Учитывая недостаточность существующего
ныне снабжения лесоматериалами сельского на-
селения безлесных и малолесных районов и сла-
бость розничной товаропроводящей сети на селе,
Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли ООСР постановляет:
1. Признать необходимым всемерно усилить
работу сельскохозяйственной кооперации в от-
ношении лесоснабіжения села с тем расчетом,
чтобы, по мере охвата его данного рынка, всю
розничную лесоторговлю на селе сосредоточить
полностью в системе сельхозкооперации.
П. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик, на основе и в осуществление указанного в
п. I, провести соответствующие мероприятия,
предусмотрев в них плановое лесоснабжение се-
ла через систему-с.-х. кооперации, начиная с
1927—1928 года.
Ш. Признавая, что система сельскохозяй-
ственной кооперации может наиболее целесооб-
разно осуществить возлагаемые на нее задан ія.
по плановому лесоонабжению села, выступая ор-
ганизованно и будучи соответственно финанси-
рована, — предложить інаркомторгам союзных
республик при проведении указанных в п.п. I и
II мероприятий исходить из нижеследующих по-
ложений:
а) связь системы сельхозкооперации с леп-
ной промышленностью по проведению лееоснаб-
жения села, как правило, должна осуществлять-
ся централизованно через соответствующие цен-
тры сельхозкооперации (Сельский Господарь,
Сельекосоюз и др. союзы с.-х. кооперации рес-
публиканского или равного им значения) с со-
ответствующими об'единениями лесной промыш-
ленности (Лесоеиндикат РОФОР, Лесзаг НКЗ,.
Всеколес); вместе с этим районные союзы сель-
хозкооперации могут заключать самостоятельные
договоры с об'единениями и предприятиямилес-
ной промышленности местного значения на снаб-
жение свой периферии лесоматериалами.
б) Плановый завоз лесопродукции на село,
в исполнение договоров централизованных орга-
нов сельхозкооперации с централизованными ор-
ганами сбыта лесной' промышленности, ведущей-
ся в период вце сезона потребления (октябрь—
март), должен финансироваться на особых осно-
ваниях через системы Центрального Сельскохо-
зяйственного Банка ОООР. Последний, непосред-
ственно и через свои республиканские органы
(Россельбанк, Ужрсельбанк и др.), должен пре-
доставлять для указанной цели потребные сред-
ства, способами, в сроки и в размерах, устана-
вливаемых по соглашению с центрами сельхоз-
кооперации и наркомтортами союзных республик.
в) Для урегулирования лесоснабжения си-
стемы сельхозкооперации оо стороны лесной про-
мышленности, в виду недостаточно централизо-
ванного сбыта продукции последней и невоз-
можности заключить генеральный договор впредь,
до организации общесоюзного лесосиндиката, в.,
отдельных договорах, заключаемых центральны-
ми органами сельхозкооперации с об'единениямк
лесной промышленности, должны вводиться, как
обязательные — типовые пункты, предусматри-
вающие:
1) Заблаговременный завоз лесоматериалов
на розничные склады сельхозкооперации в тече-
ние- первой половины операционного года, с та-
ким расчетом, чтобы покрыть максимальный .
спрос села в начале весны.
2) Обеспечение сельхозкооперации от воз-
можных убытков при изменении отпускных цен
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говоров, для чего окончательный расчет по ним
должен производиться по ценам, устанавливае-
мым НКТоргом к началу сезона реализации ле-
сотоваров на селе.
з) Условия расчета по договорам, при чем,
как правило, условия расчета должны приме-
ниться общекоммерческие, с тем, однако, усло-
вием, чтобы оплата стоимости кредита по финан-
сированию завоза во внесезонное по сбыту время
(октябрь —февраль раскладывалась поровну ме-
жду сторонами: сельхозкооперацией и лесопро-
мышленностью.
Ѳамн&ркомторг ОООР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Эк. Ж.. 281/ѴІП— 27 Г; № 195).
'О'п ублнкованы:
• Постановление Госплана ССОР от 15 июня
'1927 г. об утверждении, на основании постано-
вления СТО от 4 июня с. г. х ) временных
урочных норм на изыскательские
работы по водному хозяйству в области мели-
орации. (О. 3. С. 11/ѴІІІ— 27 т. № 29, отд. II,
ст. 166).
УССР
у- Постановление ВУЦИК и СНК УССР от
8 июня 1927 г. об утверждении правил о по-
рядке регистрации земельных
участков в пределах городской черты и
черты поселений городского типа, с приложением
правил. (О. У. У. 4/ѴІІІ— 27 г. № 31, ст. 142).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 643
о воспрещении расширять перечень освобождае-
мых от сельхозналога категорий зарплаты.
По имеющимся у Наркомфина Союза СОР
сведениям некоторые губ<окр)ислолкомы при
проведении единого сельхозналога за 1927 —28
год расширяют перечень категорий лиц, зар-
плата которых освобождается от обложения, до-
пуская освобождение новых категорий, сверх
перечисленных в статье 10 Положения о сель-
хозналоге 2 ) и в § 132 Инструкции от 3 мая
1927 года.
Вследствие этого Наркомфии Союза ОСР
раз'ясняет, что статья 10 Положения и § 132
Инструкции распространительному толкованию
та подлежат, и освобождать от обложения; сель-*
хозналагом дополнительно новые категории зар-
платы, сверх перечисленных в этой же статье
и параграфе, воспрещается.
Точно также отдельные категории зарплаты
не могут быть освобождены от обложения в по-
рядке статьи 11 пункта «а» Положения и §§ 43
—44 инструкции, поскольку указанные статья
и параграф имеют в виду только заработки от-
дельных хозяйств и групп хозяйств, а отнюдь
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., отр. 994.
2 ) См. «Бюл. Ф. п X. 34» № 14 —27 г., стр. 483.
не . целые виды неземледельческих заработков
(т.-е. нѳ категории .зарплаты).
Наркомфин Союза ОСР предлагает нарком-
финам союзных республик дать местным соответ-
ствующие указания для обязательного исполне-
ния и иметь наблюдение за исправлением всех
неправильностей в постановлениях губ. (окр.) ис-
полкомов в отношении обложения зарплаты, в
точном соответствии с Положением, инструк-
цией и настоящим раз' 'ягснением.
вамнаркомфин ОООР Кузнецов.
Нач. Упр. Го аналогами Попов.
(В. Ф. 15|/ѴШ-^27 г. Я» 42, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 АВГУСТА 1927 г.
№ 657
о льготах посевщикам ворсянки.
Наркомфина.м Союзных. ОС Респу-
блик.
Согласно постановления 'СНК Союза ООР от
20 июня с. г. *) доходы от площадей посевбв
ворсянки освобождаются от обложения единым
сельхозналогом в течение первых пяти лет со
времени засева, при чем это постановление вво-
дится в действие с 1927 —4928 года.
Во исполнение указанного постановления
Наркомфин Союза СОР предлагает вам на 1927 —
1928 год установить следующий порядок предо-
ставления льгот посевщикам ворсянки:
1.
  
Льтота предоставляется по заявлениям
плательщиков, которые обязаны к этим заявле-
ниям приложить удостоверения уездных (или со-
ответствующих им) земельных управлений о
том:
а) какая площадь в хозяйстве засеяна вор-
сянкой;
б) когда впервые посеяна ворсянка на дан-
ной площади (год. первого засева).
2. Хозяйствам, имеющим на то право, льгота
предоставляется волостными (районными) на-
логовыми комиссиями путем исключения из
общей суммы облагаемого дохода хозяйства до-
ли дохода, падающей на занятую ворсянкой пло-
щадь, исчисленной по нормам доходности тех
площадей, в состав которых был включен лосів
ворсянки при учете.
3. В соответствии с уменьшенной суммой
облагаемого дохода переиочисляется размер на-
лога на хозяйство.
вамнаркомфин ОСОР Кузнецов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 23І/ѴІП— 27 г. № 43, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 АВГУСТА 1927 г.
№ 666
о начислении пени на недоимки е|д. с.-х. налога
с Гос. с.-хоз. предприятий.
НаркомфинамЮоюзных ОС Респу-
блик.
В отмену примечания 1 к § 453 Инструкции
НКФ ССОР от 3 мая 1927 г. «о порядке прове-
дения единого сельскохозяйственного налога»
г ) См. пост. ЦИК и СНК ОООР от 1'3/ѴІІ— 27 г.
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и в соответствии с постановлением ЦИК и ОПК
Союза СОР от- 21 января 1927 года (Собр. Зак.
Союза СОР № 6—27 г., ст. 57) ^,—Наркомфин
Союза ОСР предлагает раз'яснить финорганам,
что пеня на недоимки единого сельскохозяй-
ственного налога с государственных сельскохо-
зяйственных предприятий начисляется в разме-
ре 0,2% за каждый день просрочки вместо су-
ществовавшего ранее размера пени с этих пред-
приятий в 0,1%.
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
И. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 23:/ѴІП— 27 г. № 43, стр. 6).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по освобождению фабрично-за-
водских жилых помещений и жилых помещений
з домах, закрепленных за учреждениями и пред-
приятиями, от лиц, потерявших связь с этими
учреждениями и предприятиями, и по облегчению
размещения рабочих и служащих государствен-
ных промышленных предприятий при перемене
ими места работы.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
I. На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) допол-
нить и изменить примечание второе к ст. 156
Гражданского Кодекса («С. У.» 1925 г., № 42,-
-ст. 305) 2 ), изложив его следующим образом:
«Примечание 2. Действие настоящей статьи
не распространяется: а) на лиц, живущих в до-
мах, вновь возведенных, а равно достроенных и
восстановленных по договорам о праве застрой-
ки, б) на лиц, не связанных с соответствующими
предприятиями трудовыми договорами и прожи-
вающих в национализированных фабрично-завод-
ских, помещениях, находящихся в непосредствен-
ном заведывании фабрик и заводов и пред-
назначенных для размещения рабочих и служа-
щих данной фабрики. или завода».
П. Разрешить предприятиям и учреждениям,
нуждающимся в освобождении жилищной пло-
щади в закрепленных за ними домах («С. У.»
.1925 г., № 36, ст. 254), предоставлять через со-
ответствующие жилищно-кооперативные органи-
зации краткосрочный кредит трудящимся, про-
живающим в этих домах и не работающим в
данном предприятии или учреждении, в размере
не свыше 10 проц. стоимости возведения зда-
ний, необходимых для удовлетворения упомяну-
тых лиц жилплощадью. Открытие такового кре-
дита должно происходить по согласованию с мест-
ными органами РКИ.
III. Предоставить право учреждениям и пред-
приятиям при переселении состоящих у них на
-службе рабочих и служащих из домов жилто-
вариществ и жилищно-арендных кооперативов,
а равно из домов, непосредственно эксплоати-
руемых коммунальными органами, в закреплен-
ные за ними дома требовать оставления осво-
бождающейся жилой площади за лицами, высе-
ляемыми этими учреждениями н предприятиями
из домов, перечисленных в постановлении ВЦИК
и СНК РСФСР от 14 июня 1926 года об усло-
виях и порядке административного выселения
граждан из занимаемых ими помещений («С. У.»
1926 Г., № 35, СТ. 282) 1).
Домоуправления не в праве препятствовать
заселению площади названными лицами, если
вселяемые лица принадлежат к категориям, пере-
численным в ст. 7 упомянутого постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня 1926 года. Рав-
ным, образом, вновь вселившимся лицам указан-
ных категорий не может быть отказано в при-
еме в состав членов жилищно-арендного коопе-
ратива или жилтоварищества.
IV.. Предоставить рабочим и служащим го-
сударственных промышленных предприятий пра-
во обмениваться жилыми помещениями, находя-
щимися в их пользовании, как в пределах одного
и того же города, так и в разных городах.
Жилищно-арендные кооперативы и жилищные
товарищества, а равно коммунальные органы,
непосредственно эксплоатирующие дома, не в
праве препятствовать обмену помещениями при
условии предоставления доказательств о приеме
данных лиц на работу в промышленное пред-
приятие. Равным образом вновь вселившимся
рабочим и служащим указанной категории не
может быть отказано в приеме в состав членов
жилищно-арендного кооператива или .жилтова-
рищества.
"V. Обязать городские советы бронировать
в домах, непосредственно эксплоатируемых ком-
мунальными органами, жилые помещения, осво-
бождаемые в связи с от'ездом рабочих и служа-
щих в другие города, для размещения вновь
прибывающих по нарядам иногородней биржи
труда или по соглашению с соответствующим
предприятием рабочих и служащих государ-
ственных промышленных предприятий.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 22 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ІХ— 27 г. № 202).'
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 161.
:3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—215 г., стр. 28.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о проведении местными исполнительными коми-
тетами мероприятий по жилищному делу.
Совет Народных Комиссаров РОФОР п о-
становляет:
1. Предложить областным и губернским ис-
полнительным комитетам в течение ближайшего
времени освободить часть муниципализирован-
ного жилищного фонда в областных и губернских
городах, занятого государственными учреждени-
ями и хозяйственными органами, а также обще-
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ственными организациями, путем их" уплотне-
ния и переводов в нежилые помещения.
2. Предложить губернским и окружным ис-
полнительным комитетам усилить через управле-
ния губернских (окружных) инженеров факти-
ческий надзор за возводимыми в городах новыми
постройками, в частности, за тем, чтобы застрой-
щики не нарушали самовольно утвержденных
технических проектов.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
За Управделами СИК ВОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 18 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 1ДХ— 27 г. № 199).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мерах сохранности помещений,- занимаемых
учреждениями.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров от 1 декабря 1922 года о мерах со-
хранности помещений при освобождении их
учреждениями («О. Уз.» 1922 г., № 80, ст. 1014)




Государственные учреждения, в пользо-
вании которых находятся национализированные '
или муниципализированные строения, закре-
пленные за ними или переданные им по догово-
рам аренды или на иных началах, обязаны со-
держать строения в полной исправности.
2. Наблюдение за содержанием в исправно-
сти указанных в статье 1 строений возлагается
администрацией учреждений на специально
уполномоченных лиц (комендантов или смотри-
телей зданий), что не освобождает, однако, ад-
министрацию от ответственности за сохранность
строений и помещений.
3. За порчу строений и частей их как во-
время пользования помещением, так и при осво-
бождении его администрация соответствующего
учреждения, в частности лицо, ведающее хозяй-
ственной частью, на ряду с гражданской ответ-
ственностью подлежит ответственности по статье
128 Уголовного Кодекса.
4. Предусмотренную статьей 3 ответствен-
ность влечет также из'ятие вделанного в строе-
ние иди прикрепленного к нему оборудования,
если это вызывает необходимость устройства
оборудования вновь или требует каких-либо
исправлений в помещении.
5. Оборудование, находящееся в помещени-
ях, занимаемых учреждениями, не подлежит
вывозу при освобождении помещения данным
учреждением, за исключением специального
оборудования, связанного по своему Назначе-
нию с учреждением, освобождающим помещение.
6. .При занятии строения или помещения,
равно как и при освобождении его, составляет-
ся акт о состоянии помещения. Этот акт дере-
дается тому учреждению, в ведение которого
поступает строение или помещение, или же по-
стоянному домоуправлению, если таковое
имеется.
7. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возлагается на местные органы
коммунального хозяйства.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК ВОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ІХ—27 г. № 200).
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении пункта «е» ст. 47 Кодекса Законов
о Труде РСФСР.
В целях наиболее полного использования ра-
бочего времени, сокращения прогулов и укре-
пления трудовой дисциплины Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР на основании ст. 2
постановления 2 сессии Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета X созыва
о порядке изменения кодексов («Собр. Узак.»
1923 г., № 54, ст. 530) постановляют:
Изложить пункт «е» ст. 47 Кодекса Законов
о Труде РСФСР следующим образом:
«е) в случае неявки на работу в общей слож-
ності^ в течение трех дней в месяц без уважи-
тельных причин».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 22 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 4ДХ— 27 г. № 202).
О пу б лиж.о в ан о:
При приказе ВОНХ ОСОР от 18 августа 1927 г.
№ 1058 типовое положение о бюро и специ-
альных лицах, ведающих техник о.й
безопасности и промсанитарией в произ-
водственных предприятиях (и рудоуправлениях),
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Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке возмещения ущерба от растрат, при-
своений и хищеіний имущества государственных
учреждений и предприятий, кооперативных, про-
фессиональных и общественных организаций.
В целях обеспечения возмещения ущерба,
причиняемого растратами, хищениями и присвое-
ниями имущества государственных учреждений
и предприятий, а также кооперативных, профес-
сиональных и общественных организаций, Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ОСР постановля-
ют:
1. Взыскание присужденных уголовным или
гражданским судом сумм в возмещение растра-
ченного, похищенного или присвоенного имуще-
ства государственных учреждений и предприя-
тий, кооперативных, профессиональных и обще-
ственных организаций может быть обращаемо
на все имущество осужденного (ответчика), кро-
ме нижеследующего: а) «безусловно необходимых
для осужденного и лиц, находящихся на его
иждивении, одежды, белья, обуви и предметов
домашнего обихода; б) одной жилой избы, про-
стейших сельскохозяйственных орудий и постро-
ек, необходимых для ведения трудового кресть-
янского хозяйства; в) семян для предстоящего
посева в количестве, необходимом для ведения
трудового хозяйства; г) простейших орудий лич-
ного труда осужденного, если он не лишен судом
права на занятие данной профессией; д) паевых
взносов в кооперативные организации; е) зара-
ботной платы в размере, определяемом судом, но
не ниже установленного для данной местности
гос. (минимума заработной платы, а также пен-
сии и пособий и выдаваемых страховыми касса-
ми пособий по случаю .рождения ребенка (на
предмет ухода и кормления) и смерти члена
семьи (на погребение).
Примечание. Наименование и коли-
чество предметов, на которые не может быть
обращено взыскание, согласно п.п. «а», «б»,
«в» и «г» настоящей статьи, устанавливаются
законодательствам союзных республик.
2. В случаях, указанных в ст. 1, взыскание
может быть обращаемо и на все имущество, кото-
рым осужденный (ответчик) владеет совместно
с другими лицами, в том числе и на общее иму-
щество крестьянского двора, к составу которого
принадлежит осужденный '(ответчик), а та{кже
на общее имущество супругов, если по суду бу-
дет установлено, что общее имущество увеличи-
лось благодаря преступлению.
Обращение взыскания на общее имущество
допускается лишь при условии соответствующей
о том оговорки в приговоре или решении суда.
П ,р и м е ч а н и е. Действие настощей
статьи распространяется лишь на те случаи,
когда между моментом совершения растра-
ты, присвоения или хищения и моментом
■возбуждения уголовного преследования про-
шло не более 2 лет.
3. Центральным исполнительным комитетам
союзных 'республик предлагается внести в зако-
нодательство республик изменения, вытекающие
.из настоящего постановления.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴШ— 27 і. Ка 197).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 3 АВГУСТА 1927 г.
№ 145
о нотариальном удостоверении сделок от имени
состоящих на государственном бюджете учре-
ждений, заключаемых их руководителями, поль-
зующимися правами распорядителей кредита.
Всем Край, Обл. и Губсудам.
Согласно -декрета ВЦИК и СНК РСФСР от
27 сентября 1926 г. «о хозяйственных операциях
учреждений, состоящих на государственном бюд-
жете» («С. У.» 1926 г. № 64, ст. 499) *), эти учре-
ждения могут производить только те хозяй-
ственные операции, которые непосредственно
связаны с их деятельностью или являются-' не-
обходимыми для осуществления возложенных
на них задач (ст. 1). Для выполнения этих опе-
раций те из состоящих на государственном бюд-
жете учреждений, руководители которых поль-
зуются правами распорядителей кредитов, име-
ют право заключать соответствующие сделки и
договоры и выдавать соответствующие обяза-
тельства (ст. 2).
Такие руководители, являясь распорядите-
лями кредитов, могут совершать от имени руко-
водимых ими учреждений в пределах прав по-
следних сделки, не нуждаясь для этого в каких-
либо уполномочиях.
Между тем, по имеющимся в НКЮ сведени-
ям, некоторые нотариальные конторы требуют
от таких руководителей состоящих на госбюдже-
те учреждений представления доверенностей от
имени наркомата или других вышестоящих
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
нотариальным конторам при нотариальном удо-
стоверении сделок от имени состоящих на госу-
дарственном бюджете учреждений в пределах
хозяйственных операций, непосредственно свя-
занных с их деятельностью или необходимых
для осуществления возложенных задач, не тре-
бовать от руководителей этих учреждений, если
они являются распорядителями кредитов, ника-
ких уполномочий от вышестоящих органов.
Наркомюст РСФСР Курский.
Член Коля. НКЮ РСФСР Осипович.
(В. С. Ю. 24/ѴІІІ— 27 Г. К» 33, стр. 1037).
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ИНСТРУКЦИЯ Ѣ 85, УТВ. НКФ и НКТОРГОМ
СССР ОТ 9 ИЮЛЯ 1927 г.
о порядке взимания сбора за хлебный арбитраж.
(Опубл. при циркуляре НКФ ОООР от 22 июля
1927 г. № 633).
(Издается в развитие постаповления НКТор-
га и НКФ ОООР от 4 марта с. г. о сборе за хлеб-
ный арбитраж, онублик. в «В. Ф.» № 27/293
1927 г., стр. 4 и офиц. прил. к «Ооветск. Торгов-
ле» № 17— 48 1927 г.) х ).
1.
  
Предусмотренный ст. 1 Постановления
НКТорга и НКФ ОООР от 4 марта с. г. сбор вно-
сится жалобщиком по месту нахождения хлеб-
ной арбитражной комиссии в кассу НКФина на
текущий счет депозитов данной Комиссии, при
чем квитанция прилагается к жалобе.
2. При приеме жалобы, хлебная арбитраж-
ная комиссия обязана проверить правильность
уплаты причитающихся сборов и, в случае обна-
ружения неполной уплаты таковых, никаких
действий по рассмотрению жалобы не произво-
дит.
3. При решении спора в пользу жалобщика,
а также, если последним заявлено о прекраще-
нии спора до рассылки хлебной арбитражной
комиссией повесток, внесенный, согласно ст. 1,
сбор полностью возвращается жалобщику.
4. В случае разрешения спора не в пользу
жалобщика, хлебная арбитражная комиссия в
трехдневный срок со дня состоявшегося поста-
новления сообщает кассе НКФ о перечислении
состоящей в депозите суммы обора по данной
жалобе в доход казны по § 20 ст. б дох. см.
НКТорга СССР.
5. Поступающие суммы в уплату обора за
выдачу выписок и прочих документов из дел
хлебных арбитражных комиссий подлежат сда-
че в доход казны по § 20 ст. 5 дох. см. НКТорга




настоящей инструкцией сборам ведется мест-
ным органом регулиревания торговли по принад-
лежности.
7. О изданием настоящей Инструкции отме-
няется Инструкция б/НКПрода за № 3200 от
11 марта 1924 г. по учету движения денежных
сумм, поступающих в распоряжение хлебных
арбитражных комиссий и по порядку отчетности
перед НКПродом ОООР (опубл. в «Лродов. Газ.»
№ 15 от 15 марта 1924 т. и «В. Ф.» № 59 1924 г.,
стр. 15).
Зам. Нач. Хлебо-Фуражн. Упр. НКТорга
ОСОР Хазанов.
Пом. Нач. Упр. Госнапогами Лифшиц.
(В. Ф. 15/ѴІІІ— 27 г. № 42, стр. 9).
Опубликовано:
При циркуляре НКФ СССР от 4 июля 1927 г.
№ 579 Положение № 83, утв. 25 июня с. г.
о порядке оплаты марками судеб-
ных. пошлин,: судебного канцелярского сбора
и надбавок в сметные средства на сумму до
250 руб. и о взносе этих сумм в кассы Нарком-
фина при превышении 250 руб. (В. Ф. 8/ѴІП —
27 г. № 41, стр. 11).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР^
об изменении ст. 7 постановления «о поощрении)
жилищного строительства» и ст. 76 Гражданского
Кодекса УССР.
На основании ст. 9 постановления ЦИК и
СНК ОООР от 14 января 1927 г. «о налоговых
льготах государственным учреждениям и пред-
приятиям, организациям и лицам, возводящим
жилые строения» (С. 3. ОООР 1927 г., № 5,
ст. 46) х), . Воеукраинский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
УСІОР постановили:
I. От. 7 постановления ВУЦИК и СНК УООР
от 4 ноября 1925 г. «о поощрении жилищного
строительства» (С. У. УООР 1925 г. № 96, ст. 525)
изложить в следующей редакции:
«От. 7. Застройщики пользуются налоговыми




■от арендной платы за земельные участки, от-
веденные им для возведения или восстано-
вления на них строений на право застрой-
ки, на весь срок, в течение которого указан-
ные товарищества, по действующему законо-
дательству, освобождены от государственных
и местных налогов».
П. От. 76 Гражданского Кодекса УООР (С. У.
УССР 1922 т. № 55, ст. 780) изложить в следую-
щей редакции:
                                                   
•
«От. 76. Застройщик и его правопреемник
обязаны платить все падающие на право застрой-
ки общегосударственные и местные налоги и
оборы. Налоговые и другие льготы, предоставля-
емые застройщикам определяются особыми уза-
конениями.
Примечание. Жилищно-строитель-
ные кооперативные товарищества освобожда-
ются от арендной платы за земельные участ-
ки, отведенные им для возведения или вос-
становления застройки, на весь срок, в те-
чение которого указанные товарищества, по
действующему законодательству, освобожде-
ны от государственных и местных налогов и
сборов».
Председатель ВУЦИК Петровский.
Зам. Председателя СНК УООР Дудник»
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков, 8 июня 1927 г.
(С. У. У. 27^/ѴІ— 27 Г. № 25, СТ. 124).
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Уголовное право и
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 10/18 АВ-
ГУСТА 1927 г. № 290/153
о самогоне, аппаратахдля его изготовления и про-
даже спиртных напитков без разрешения.
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам и Про-
курорам.
Изготовление спиртных напитков, в том чи-
сле и самогона, а равно спиртосодержащих ве-
ществ (политура, лак и т. п.) без цели сбыта
(прежняя ст. 140г Уголов. Кодекса) не призна-
но, как общее правило, действиями, подлежащи-
ми преследованию, и потому не включено в Уго-
ловный Кодекс редакции 1926 г.
, В виду этого подлежат прекращению все де-
ла, возбужденные на основании прежней ст. 140г
Уголовного Кодекса, которые возникли до 1 ян-
варя 1927 г., т.-е. до введения в действие Уго-
ловного Кодекса редакции 1926 г., независимо от
того, было или нет вынесено в административ-
ном порядке постановление о наложении взыска-
ния в виде штрафа.
В отношении же отдельных местностей, для
которых отсутствие преследования изготовления'
самогона для личного потребления повлекло за
собой развитие преступлений, совершаемых в со-
стоянии опьянения, в том числе и хулиганства,
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановле-
нием от 21 марта 1927 г. (протокол № 19) раз-
решил краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам в исключительных случаях
издавать обязательные постановления- о запреще-
нии самогоноварения для личного потребления
с доведением об этом до сведения Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел.
В связи с изложенным, обязательными поста-
новлениями краевых, областных или ' губернских
исполнительных комитетов, распространяющими
свое действие на всю территорию соответствую-
щей административно-территориальной едини-
цы или только на определенную часть ее, в зави-
симости от местных условий, могут воспрещать-
ся изготовление самогона без цели сбыта и изго-
товление, хранение и ремонт аппаратов, специ-
ально служащих для изготовления самогона не
только в виде промысла, но и для личного потре-
бления.
За нарушение этих обязательных постано-
влений могут быть устанавливаемы администра-
тивные взыскания в виде предупреждения штра-
фа или принудительных работ в пределах, ука-
занных в ст. 18 Положения от 28 июня 1926 г.
(«О. У.» 1926 (Г. Я» 39, СТ. 304 г ) и «С. У.» 1927 Г.
№ гб, ст. 91) г ), при чем является целесообраз-
ным предоставить право наложения взысканий
также и волостным и районным исполнительным
комитетам в размерах, установленных декретом
ВЦИК и СНК от 6 апреля 1925 г. («0. У.» 1925 г.
№ 24, ст. 170 И «С. У.» 1926 Г. № 7, СТ. 44 3), № 55,
СТ, 429 *) И № 79, ст. 596) 5 ).
г) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
В См.. «Бюл. Ф. и X. .3.» 6 11—27 г., стр. 395.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 254.
4 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3;» № 37—26 г., стр. 1437.
б ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 т., стр. 1945.
уголовный процесс
По делам о преступлениях, предусмотренных,
ст.ст. 101, 102 и 103 Уголовного Кодекса редакции
1926 г. и о нарушениях, устанавливаемых упо-
мянутыми выше обязательными постановления-
ми исполнительных комитетов, в отношении ве-
щественных доказательств надлежит .руковод-
ствоваться нижеследующими правилами:
1. В качестве вещественных доказательств при-
общать только такие предметы, наличие коих




Для установления факта изготовления
спиртных налитков достаточно взять небольшое
количество (например, бутылку) этой жидкости и
наиболее важную часть самогонного аппарата (на-
пример, змиевик) и, сверх того, составить акт ос-
мотра помещения, где производилась выделка са-
могона и проч.; на основании которого можно су-
дить о размерах выделки самотона и про.ч.
3. Незаконно изготовленные спиртосодержа-
щие вещества (самогон и проч.), как вещи, из'-
ятые из гражданского оборота (ст. 23 Гр. Код.),
подлежат немедленному взятию и передаются в
ортаны Центроспирта (п. 4) или уничтожаются
с составлением надлежащего протокола, в при-
сутствии понятых и, по возможности, самих при-
влекаемых к ответственности.
4. В органы Центроспирта подлежат пере-
даче спиртосодержащие жидкости, . обнаружен-
ные в пределах городской черты тех городов,
где имеются органы Центроспирта, и притом
лишь в тех случаях, когда эти жидкости ото-
браны в количестве не менее одного ведра.
5. Остальные предметы, служившие орудием
преступления или нарушения, могут подвергать-
ся аресту и опечатыванию, после чего сдаются
на хранение владельцам их, впредь до разрз-
шения дела, с предупреждением об ответствен-
ности за растрату по ст. 168 Уг. Код., о чем
должна отбираться подписка. Если же владелец
указанных предметов не окажется на месте во-
время производства обыска, таковые по опеча-
тании могут быть переданы на хранение пред-
ставителю домоуправления или, другому, заслу-
живающему доверие лицу, с предупреждепием-
об ответственности по ст. 168 Уголовного Кодекса,,
■а также и за сокрытие следов совершенного пре-
ступления или нарушения.
6. Предметы домашнего обихода, не ; при-
способленные для изготовления или хранения
самогона, хотя бы и были фактически использо-
ваны для этих целей (например, корыто, ведра,
бочки, примус) ни отобранию, ни аресту не под-
лежат, кроме случаев, предусмотренных ст.ст.
121, 121А за исключением предметов, указанных^
в ст. 40 Уголовного Кодекса и Уголовно-Процес-
суального Кодекса и ст. 271 Гражданского Про-
цессуального Кодекса.
7. По вступлении приговора в законную си-
лу или вынесения постановления о наложении
административного взыскания:
а) отобранные спирт, спиртосодержащие ве-
щества и напитки, если они оставлены в каче-
стве вещественных доказательств, подлежат пе-
редаче местным органам Центроспирта по уста-
новленной отпускной (продажной) цене со скид-
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расходов по реализации передаваемых напит-
ков;
            
'
б) отобранные орудия преступления или на-
рушения (змиевик, фильтр, холодильник и т. п.)
подлежат в случае малоценности уничтожению
или же продаются для переработки и соответ-
ствующего использования в распоряжение мест-
ных органов, ведающих государственным фон-
дом, с зачислением стоимости этих предметов,
если они были конфискованы по суду по до-
ходной смете Народного Комиссариата Юстиции
и если они были отобраны в административном
порядке — по доходной смете Народного Комис-
сариата Внутренних Дел.
Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции
№ 76 за 1925 г. «О порядке направления веще-
ственных доказательств по делам о преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст. 140 — 140г Уголовно-
го Кодекса» («Еж. Оов. Юст.» 1925 г. № 1-5) и при-
каз Начальника ЦАУ — Начальника Милиции
Республики № 63 1925 г. «О порядке направле-
ния вещественных доказательств по преступле-




Врид. Нач. ЦАУ НКВД Киселев.
(Бюл. НКВД 20/ѴІІІ— 27 г. № 22, стр. 379).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУ-
ВЕД. МЕТР. КОМИССИИ ПРИ ЭКООО РСФСР ОТ
10 ИЮНЯ 1927 г. № 36.
о мерах взыскания на территории РСФСР за на-
рушение обязательных постановлений Между-
ведомственной Метрической Комиссии при ЭКОСО
РСФСР, трактующих >о применении метрических
мер в торговле.
(Опубл. при цирк. НКТорга ВОФОР от 4 июля
1927 г. № 813).
В дополнение к ранее изданным обязатель-
ным постановлениям ММК РОФОР, трактующим
о применении метрических мер в торговле, Ме-
ждуведомственная Метрическая Комиссия при
ЭКООО РСФСР, руководствуясь раз'яснением На-
родного Комиссариата Юстиции РОФОР от 1 июня
1927 года за № 28К90В.23, постановляет:
1. Во всех случаях, когда в деятельности тор-
говых организаций будет обнаружено приравни-
вание цены фунта к цене 400 грамм, или цены
5 фунтов к цене 2 килограмм, виновных привле-
кать к уголовной ответственности по ст. 105 Уго-
ловного Кодекса РОФОР.
2. На основании обязательных постановлений
Центральной Метрической Комиссии при ОТО
№№ 58 х ) и 60 2) расценки на товары, помещае-
мые в специальных стенных или витринных
прейскурантах, а также обозначения цен на са-
мих товарах должны строго соответствовать мет-
рической системе и составляться применительно
к килограмму, 500 и 100 грамм, к метру или
литру.
Если эти правила соблюдены не будут, ви-
новные должны привлекаться к ответственно-
-сти в административном порядке.
3. Проведение в жизнь настоящего постано-
вления возлагается на отделы внутренней тор-
говли и административные отделы губернских
(краевых, областных и окружных) исполнитель-
ных комитетов, а в автономных республиках —на
соответствующие народные комиссариаты, под-
общим руководством территориальных Междуве-
домственных Метрических Комиссий, а там, где
их кет, Исполнительных Комитетов Советов РК
и КД
Председатель ММК РОФОР Г. Жуков.
Управделами В. Лесной.




судах, утвержденное постановлением ВУЦИК
и СНК УООР 29 июня 1927 г. (С. У. У.
9/ѴІІІ— 27 г. № 32, ст. 152).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предоставлении командирам Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, выпускаемым военными
школами, прав окончивших соответствующие
гражданские учебные заведения.
Совет Народных Комиссаров РОФОР п о-
становляет:
1. Командирам Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, выпускаемым пехотными и кавале-
рийскими военными- школами, предоставить при
поступлении их в высшие учебные заведения
гражданских ведомств и во всех прочих отноше-
ниях права окончивших гражданские школы-се-
милетки и соответствующие им иные учебные
заведения.
2. Командирам Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, выпускаемым военно-инженерными,
артиллерийскими и военно-специальными шко-
лами Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пре-
доставить права окончивших гражданские шко-
лы-девятилетки и соответствующие им иные
учебные заведения.
3. Прочие военно-учебные заведения, выпол-
няющие одинаковые по об'ему программы обще-
образовательных и общественно-политических
предметов с учебными заведениями, указанными
в ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления, прирав-
ниваются в отношении прав оканчивающих эти
учебные заведения к военным и военно-специ-
альным школам Рабоче-Крестьянской Красной
Армии общей сети.
4. Командирам Рабоче-Крестьянского Крас-
ного Флота, выпускаемым военно-морскими учеб-
ными заведениями (военно г морсвое училище
имени М. В. Фрунзе, военно-морское инженерное
училище, военно-морское (гидрографическое учи-
лище), предоставить право поступать на старшие
курсы высших технических учебных заведений
*) См.
2 ) См.
<Бгол. Ф. и X. 3.» № 24-
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с зачетом предметов, пройденных ими в соот-
ветственно равном об'еме.
5. Поручить уполномоченному Народного Ко-
миссариата по Военным и Морским Делам при
Совете Народных Комиссаров РСФСР издать по
согласовании с Народным Комиссариатом Про-
свещния РСФОР перечень военно-учебных заве-
дений, приравниваемых в отношении прав, пре-
доставляемых окончившим эти школы команди-
рам,' к гражданским школам — семилеткам и- де-
вятилеткам.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 августа 1927 г.
(ИЗВ. ЦИК 1./1Х— 27 Г. № 199).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обязательной работе окончивших стаж штат-
ных аспирантов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
          
,
1. Все штатные аспиранты по окончании
стажа подготовки к научной и преподаватель-
ской деятельности обязаны вести работы в выс-
ших учебных заведениях и научных институ-
тах по указанию Народного Комиссариата Про-
свещения в течение того .же срока, какой про-
веден ими в качестве штатных аспирантов.
2. Все штатные аспиранты по окончании
стажа подготовки к научной и преподаватель-
ской деятельности выдвигают свои кандидату-
ры на занятие вакантных должностей в высших
учебных заведениях и научных институтах по
указанию Народного Комиссариата Просвещения.
Нри замещении вакантных должностей по кон-
курсу при прочих равных условиях преимуще-
ство отдается лицам, окончившим аспирантский
стаж.
3. В случае отказа штатного -аспиранта от
дальнейшей подготовки к научной и препода-
вательской деятельности до окончания устано-
вленного срока, данный аспирант обязан про-
вести работу по указанию Народного Комисса-
риата Просвещения в течение того же срока
какой он состоял штатным аспирантом, или воз-
местить Народному Комиссариату Просвещения
всю сумму полученной им стипендии за время
его аспирантского стажа.
4. Ст.ст. 1, 2 и 3 настоящего постановления
распространяются также на тех научных сотруд-
ников второго разряда, которые получили уста-
новленную в свое время стипендию и потом
перешли в штатные аспиранты.
5. В случае если Народный Комиссариат
Просвещения в течение трех месяцев не предо-
ставит окончившему стаж штатному аспиранту
места по его специальности, то последний осво-
бождается от обязательства. При этом в течение
указанных трех месяцев за аспирантом сохра-
няется государственная стипендия.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ІХ— 27 г. № 202).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях для усиления работы по воспи-
танию и обучению умственно-отсталых, глухо-
немых и слепых детей и подростков.
В целях развития мероприятий по улучше-
нию воспитания и обучения умственно-отсталых,
глухонемых и слепых детей и подростков Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предложить местным исполнительным ко-
митетам усилить свое внимание делу воспита-
ния и обучения умственно-отсталых, глухонемых
и слепых детей и подростков как в части улуч-
шения материального положения учреждений,
непосредственно обслуживающих этих детей, так
и в отношении организации новых школ в целях
большего вовлечения неохваченных существую-
щей сетью учреждений детей указанных катего-
рий. В течение ближайших трех бюджетных лет
расходы на питание и одежду детей, а также
учебные расходы должны быть доведены до тех
норм, которые существуют в соответствующих
учреждениях, находящихся на государственном
бюджете, заработная же плата педагогическому
персоналу должна быть доведена в течение 1928 —
1929 бюджетного года до уровня заработной пла-
ты учителей школ второй ступени.'
2. Предложить местным исполнительным
комитетам предусмотреть ассигнования на орга-
низацию производственно-учебных мастерских
и учреждений для обслуживания умственно-
отсталых, глухонемых и слепых детей и подрост-
ков, обеспечив эти мастерские соответствующим
оборудованием, материалами и инструкторским
персоналом, а также усилить материальную
помощь действующим учреждениям указанного,
типа.
3. Предложить местным исполнительным ко-
митетам предусмотреть ассигнование средств на
трудовое устройство умственно-отсталых, глухо-
немых и слепых -подростков по получении ими
подготовки в соответствующих . учреждениях
путем уплаты за этих подростков паевых взно-
сов при поступлении >их в кооперативные об'-'
единения инвалидов, а также путем устройства -
их на работу в кустарных предприятиях или
у отдельных кустарей.
4. В целях предоставления работы на фа-
бриках, заводах и в мастерских умственно-
отсталым, глухонемым и слепым подросткам, ко-
торые оканчивают школы и способны выпол-
нять соответствующую работу, предложить На-
родному Комиссариату Просвещения РСФОР
совместно с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РОФОР, Народным Комиссариатом Труда;
РСФОР и Всесоюзным Центральным Советом Про-'
фессиовальных Союзов разработать мероприятия,
обеспечивающие поступление на производство
подростков указанных категорий.
5. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР разработать план по введению,
всеобщего обучения слепых и глухонемых.
6. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФОР план развертывания сети вспо-
могательных школ ' и классов для умственно-
отсталых детей согласовать с общим планом по
всеобщему обучению, учтя при этом необходи-
мость открытия школ для умственно-отсталых,,
глухонемых и слепых в первую очередь в тех.
; областях и губерниях, 1 где имеется скопление-,






                     




Здравоохранения РСФСР и народным комисса-
риатам здравоохранения автономных республик
в сети учреждений, . организуемых ими в соот-
ветствии с трехлетним планом борьбы с детской
беспризорностью, обеспечить обслуживание боль-
ных, умственно-отсталых, глухонемых и слепых,
находящихся в детских учреждениях Народного
Комиссариата Просвещения.
8. Предложить Народному Комиссариату
-Социального Обеспечения РСФСР и народным
комиссариатам социального обеспечения авто-
номных республик принять меры к устройству
..в учреждениях социального обеспечения под-
ростков-инвалидов старше 18 лет, выбывающих
из детских учреждений для умственно-отсталых,
глухонемых и слепых Народного Комиссариата
Просвещения, забронировав за ними, начиная
с ближайшего года, соответствующее количество
зіест*.
9. Отмечая тяжелое нолоягение учреждений
-социального воспитания для умственно-отста-
лых, слепых и глухонемых детей и подростков
в отношении оборудования этих учреждений
-специальными учебными пособиями и приборами,
-а ' также учебно-производственнымн мастерскими,
:признать необходимым усилить в течение бли-
жайших трех лет ассигнования как по государ-
-ственному, так и ро местным бюджетам на обес-
печение указанных учреждений специальным
•оборудованием для обучения и трудовой под-
готовки.
10. Распространить на детские учреждения
.указанных категорий все льготы и преимуще-
ства, предоставленные детским домам постано-
влением Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
•саров РСФОР от 20 июня 1927 года о плане борь-
бы с детской беспризорностью («С. У.» 1927 г.,
.№ 65, ст. 446) *).
11. Предложить Народному Комиссариату
Просвещения. РСФСР и народным комиссариатам
просвещения автономных республик при развер-
тывании сети детских учреждений в соответ-
ствии с трехлетним планом борьбы с детской
беспризорностью организовать ряд школ-интер-
натов для сирот и полусирот из умственно-
-отсталых, глухонемых и слепых детей.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 9 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ІХ— 27 г. № 202).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке управления местными органами соци-
ального обеспечения.
Совет Народных Комиссаров РОФОР п о-
с т ал о в ляе т:
1. Предложить народным комиссариатам со-
циального обеспечения РОФОР и автономных ре-
спублик, а также краевым, областным и губерн-
ским исполнительным, комитетам закончить не
позднее чем к началу следующего (1927 —28) бю-
джетного года передачу всех учреждений сопи-
ального обеспечения в ведение исполнительных
комитетов тех административно территориальных
единиц, на бюджете которых они состоят.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А1» 29 —27 г., стр. 1168*.
2. Народному Комиссариату Социального
Обеспечения -совместно с Народным Комиссаром
Финансов поручается ^разработать к 1928 —29 бю-
дясешому тоду вопрос о повсеместной передаче
пеясионирования инвалидов, на волостной (рай-
онный) бюджет.
3. Предложить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения РОФОР установить такой
порядок, при котором конфликтные комиссии по
вопросам социального обеспечения образовыва-
лись бы только при окружных или уездных ор-
ганах социального обеспечения. При губернских
отделах социального обеспечения отдельные ко-
миссии . образуются лишь для рассмотрения жа-
лоб лиц, проживающих ъ губернском городе.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ІХ— 27 г. № 199).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении существующего порядка назначе-
ния пенсий социально-обеспечиваемым.
Совет Народных Комиссаров РОФОР по-
с т ан о в л я е т:
1. Предложить краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам дать ука-
зания окружным и уездным исполнительным ко-
митетам о том, чтобы назначаемые по уездным п
окружным бюджетам на пеяоионирование инва-
лидов средства передавались в распоряжение
волостных (районных) исполнительных комите-
тов.
2. Предложить народным комиссариатам со-
циального обеспечения РСФСР и автономных'
республик упростить существующий порядок на-
значения пенсий на следующих основаниях: а)
медицинское освидетельствование инвалидов,
проживающих в сельских местностях, произво-
дится участковым врачем, а в случаях, когда
степень' потери трудоспособности не может быть
установлена участковым нрачем, —■ ближайшей
врачебпо-экспертной комиссией; б) установление
группы инвалидности в отношении инвалидов,
проживающих в сельских местностях, произво-
дится районной или волостной комиссией по на-
значению обеспечения с обязательным привле-
чением 1 районного или участкового врача в каче-
стве эксперта; в) при отсутствии у вдов и сирот
сельских жителей документа, удостоверяющего
смерть или безвестное отсутствие кормильца в
империалистическую или гражданскую войну,
право выдачи соответствующей справки предо-
ставляется сельским советам, каковые выдают
справку, основываясь на свидетельских показа-
ниях; г) о 'происшедших изменениях в семейном
или имущественном положении пенсионера кре-
стьянские комитеты взаимопомощи (а там, где
таковых не имеется, сельские советы) сообщают
но принадлежности вышестоящим районным или
волостным исполнительным комитетам; д) справ-
ки о семейном и имущественном положении пен-
сионера представляются один- раз в щц.
3. Народному Комиссариату Социального
Обеспечения РОФОР -совместно с Народным Ко-
миссариатом Финансов поручается разработать
вопрос о порядке выдачи пенсий и пособий со-
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мость возможно большего приближения пунктов
выдачи к населению, в частности через почтово-
телеграфные конторы, сберегательные кассы,
сельские советы и т. д.
4.
 
Жалобы ходатайствующих о пенсии лиц на
постановления районных, волостных и городских
комиссий по назначению' социального обеспече-
ния должны окончательно- разрешаться кон-
фликтными комиссиями при уездных и окруж-
ных органах социального -обеспечения, в губерн-
ских же городах —в комиссиях при губернском
отделе социального обеспечения. Решения ука-
занных комиссий являются окончательными.
5.
   
Предложить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения упростить существу-
ющий порядок, регистрации производственно-по-
требительских артелей инвалидов, возложив ее
на районные исполнительные комитеты или на
уездные органы социального обеспечения.
6. Предложить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения упростить порядок на-
значения/ персональных пенсий с тем, чтобы
обеспечить разрешение ходатайств не позднее
'чем в месячный срок со дня их поступления в
Народный Комиссариат Социального Обеспече-
ния.
Зам. Председателя -ОНК РОФОР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 августа 1927 г.
<Изв. ЦИК 1/ІХ— 27 г. М 199).
Опубликовано:
Постановление ОНК РСФОР от 1 июня 1927 г.
о передаче в бесплатное и бессрочное
пользование Н К 3 д р. РОФОР земель-
ных участков Оренбургско-Бузулукского и
Шафрановского -районов, на. которых рас-
положены !к у м ы с о л е ч е б н- и ц ы. (СУ.
5/ѴІІ— 27 Г. № 55, СТ. 376).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 5 АВГУСТА 1927 г.
О введении платности за воду из коммунальных
водопроводов в городах и населенных пунктах
Московской губернии.
Принимая во внимание, что платность за
воду из коммунальных водопроводов является
необходимым условием правильного хозяй-
ственного содержания и дальнейшего развития
этих водопроводов и, что предоставление насе-
лению воды из коммунальных водопроводов как
введенных в дома, так и из уличных водораз-
борных колонок, есть один из видов коммуналь-
ных услуг, Президиум Московского Совета РК
и КД постановляет:
1. В целях исправного содержания и ремонта
водопроводных сетей ввести во всех городах и
поселениях Московской губернии, имеющих
коммунальные водопроводы, обязательную плат-
ность за воду, получаемую населением из этих
водопроводов, по принципу бездефицитности
содержания и эксплоатации водопроводов и их
амортизации.
2. Взимание платы за воду производится
как за пользование водой из домовых водопро-
водов, так и из уличных водоразборов (коло-
нок).
3. Размер платы за воду устанавливается
постановлениями городских советов, по прин-
ципу, упомянутому в п. 1 настоящего постано-
вления, из расчета норм потребления воды.
4. Санитарной нормой потребления воды
устанавливается :
а) для домов с канализацией и водопрово-
дом по 5 ведер на человека в сутки;
б) для домов без канализации, но с водой,
разведенной по квартирам, по 3 ведра на чело-
века в сутки;
в), для домов без канализации и водопровода
в хУг воедра"на человека в сутки.
Примечание. Нормы потребления
воды для учреждений, промышленных и
торговых предприятий и проч., а равно'
порядок учета потребителей воды, уста-
навливаются президиумами городских со-
ветов по согласованию с Московским Ком-
мунальным Хозяйством.
5. Все потребители воды должны платить за
воду по счетам или платежным об'явлениям,
составленным коммунальными отделами город-
ских советов!
6. Распределение' сумм счета между потреби-
телями внутри домовладения лежит на обязан-
ности домоуправления. При отказе каких-либо
потребителей от платы или при невзносе денег
в срок, домоуправление взыскивает причитаю-
щиеся с них суммы через нарсуд, не задержи-
вая оплаты счета.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Ж. Т. 21'/ѴШ — 27 г. № 32, стр. 3 обложки).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОССОВЕТА РК и КД:
от 11 мая 1927 г. о предельных на-
кидках в торговле металлотоварамн
в сельских местностях с 1 июня 1927 г. (Изв.
АОМО Щ/Ѵ— 27 г. № 58).
—■ от 22 июня 1927 г., о частичном измене-
нии постан. Црезид. Моссовета от 21 марта
1927 г. Ч об установлении предель-
ных накидок в складской (оптовой) и роз-
ничной • торговле металлотоварами в
г. Москве и губернии (Изв. АОМО 26/Ѵ —27 г.
№ 75).
— от 22 июня 1927 г. -о предельных н- а
к и д к а х на -канцелярские принад-
лежности союзного производства и им-
портные в гор. Москве с 1 пюля 1927 г. (Ивв.
АОМО 29/ѴІ— 27 г., № 76).
— -от 13 мая 1927 г. об установлении
предельных накидок на цены строи-
тельных материалов для государствен-
ных и кооперативных организаций в уездных





Финансового и Хозяйственного Законодательства № 36
городах и городских поселениях Московской
губ. с 25 мая 1927 г. (Изв. АОМО 18/Ѵ— 27 і.
№ 58).
— от 3 июня 1927 г. об установлении
предельных оптовых и розничных
цен на хозяйственное мыло в государ-
ственной и кооперативной торговле в городах,
городских поселениях и сельских местностях
Московской губ. для городов и городских посе-
лений —с 7 июня, и сельских местностях — с
14 июня 1927 г. (Изв. АОМО 5^1—27 г.. № 66).
Судебная
РАЗ'ЯЮНЕНИЕ ПЛЕНУМА ЗЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ. № 11.
Применение ст. 42 УК.
Раз'ядаить, что согласно 42 ст. УК замена
штрафа лишением свободы и лишения свободы
штратом не допускается.
•Вследствие этого суд не вправе при опреде-
лении штрафа постановить о замене его в случае
неуплаты лишением свободы или о замене ли-
шения свободы штрафом в порядке замены (как
это допускается в отношении принудительных
работ по 42 ст. УК). Однако, при избрании меры
социальной защиты суд вправе, в порядке пере-
хода от одной меры социальной защиты к дру-
гой, менее тяжкой, в случаях, когда он нахо-
дит, что по общим принципам общей части УК
применение лишения свободы к обвиняемому
не вызывается необходимостью, а равно в слу-
чаях, когда санкция соответствующей статьи УК
предусматривает или лишение свободы или
штраф, перейти в порядке избрания меры со-
циальной защиты от лишения свободы к любой
менее тяжкой мере социальной защиты, в том
числе и штрафу. В случаях, когда статья, по ко-
торой обвиняемый осужден, предусматривает
лишь лишение свободы, суд может переходить
от лишения свободы к другой ' менее тяжкой
мере социальной защиты лишь при наличии
исключительных обстоятельств с изложением в
приговоре мотивов, побудивших суд к этому
отступлению. *
В связи с этим раз'яснением дело в отноше-
нии Кораблева передать на новое, рассмотрение
УКК Верхсуда, отменив в отношении его опре-
деление Уголовно-Кассационной Коллегии Вер-
ховного Суда от 30 апреля 1927 г.
(Судебн. Практ. 15/ѴІІІ— 27 г. № 15,-стр. 4).
ВЕРХСУД РСФСР.
Обращение взысканий на товары, переданные в
уплату за акции.
Гр-н Шаркунов, П. И., остался должным
Мосфинотделу недоимок по прежней своей "тор-
говле в сумме 1912 руб. Не погасив этой своей
задолженности, Шаркунов часть товаров от озна-
ченной торговли, а именно 150 пудов белил и
25 пудов французской тертой медянки, внес в ка •
чѳстве пая в акц. о-во «Краска». Мосфинотдел
ооратил взыскание по оставшимся за Шаркуно-
вым недоимкам на означенный товар и описал
таковой, наложив арест. Акц. о-во «Краска»
пред явило иск о признании за ним права соб-
ственности на весь описанный товар и исключе-
Иадатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
—
  
от 17 июня 1927 г. об изменении пре-
дельных накидок на фарфор о-ф а-
янсовую и с.т е ко льяо-х'ру сіта л ьну ю
посуду в государственной и кооперативной
тортовле в гор. Москве с 1 июля 1927 г. (Изв.
АОМО 22/ѴІ— 27 г. № 73).
— от 17 июня 19227 г. о запрещении
государственным и кооперативным -организациям
повышать цены в гор. Москве и гу-
бернии на все товары (Изв. АОМО 22;/"ѴТ— -27 е.
К» 73).
практика
нии его из описи, при чем в подтверждение
своего иска истец сослался на утвержденный в
установленном порядке устав, по коему акц,
о-во «Краска» является іоридическим лицом, На
имущество което не может быть обращено взы-
скание по долгам отдельных акционеров, и на
то, что внесенный Шаркуновым в качестве паз
товар перешел в собственность о-ва «Краска».
Московский губсуд решением своим от 1С
декабря 1926 г. в иске акц. о-ву «Краска» отка-
зал, при чем в решении на основании данных
дела установил, что Шаркунов сознательно укло-
нялся от платежа налогов, внеся свой товар в
качестве пая в акц. о-во «Краска», каковые дей-
ствия Шаржунова должны быть признаны злост-
ными и не подлежащими защите суда.
Акц. О-во «Краска» в своей кассжалобе ука-
зало, что суд нарушил ст.ст. 322 и ел. ГК, со-
гласно коих акц. о-во является совершенно само-
стоятельным юридическим лицом с отдельным
имуществом, а акционеры являются совершенно
посторонними ему лицами, имущество коих не
следует смешивать с имуществом акц. о-ва, и
что поэтому, поскольку гр. Шаркунов приобрел
акции и покрыл их деньгами или свободным от
ареста товаром, имущество это, по мнению кас-
сатора, законно перешло к акц. о-ву, независимо
от того, числились ли за акционером недоимки
по налогам или нет.
ГКК Верх-суда но настоящему долу 1 июня
1927 года вынесла следующее определение:
«Принимая во внимание:
1) что, поскольку суд установил тот факт,
что ответчик Шаркунов внес в качестве пая в
акц._ о-во «Краска» тот самый товар, по которо-
му числились недоимки по налогам по прежней
торговле Шаркунов-а» и что означенный взнос
пая был сделан Шаркуновым именно в целях
неплатежа налогов, т.-е. в обход закона, постоль-
ку суд правильно отказал истцу, акц. о-ву «Кра-
ска», в признании собственности на означенный
товар и исключения из описи последнего, ибо в
силу ст. 30 ГК сама сделка о внесении в каче-
стве пая спорного товара при указанных обсто-
ятельствах должна считаться недейетвительюй,
и ажц. о-во «Краска» права собственности на
этот товар на основании означенной недействи-
тельности сделки приобрести не могло;
2) что в связи с изложенным указание кас-
сатора на якобы нарушение судом ст. 322 и
ел. ГК никакого внимания не заслуживает, а по-
сему ГКК определяет: кассясалобу акц. о-ва
«Краска» оставить без последствий». (Реш. Верх-
суда РСФОР Д. № 3593— -27 Г.).
ООудебн. Практ. 15/ѴІІІ— 27 -г. № 15, стр. 11).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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МОСКВА, центр, Пушечная, 10.
Книжный магазин — Кузнецкий мост, 7/9.
«УСТАВ О ГЕРБОВОМ СБОРЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ».
Под ред. М. Суперанского. (Изд. 5-ое). Инструкция, подроб- ;
ный перечень документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, с позднейшими изменениями и допол-
нениями, официальными раз'яснениямии предметным ука-
зателем в алфавитном порядке.
Цена в переплете 3 р. 35 к.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ».
Под ред. П. Н. Кутлера. (Изд. 2-ое 1927 г.).
Цена в переплете 3 р. 75 к-
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ НАЛОГ».
Под ред. П. Н. Кутлера. (Изд. 4-ое 1927 г.).
Цена в переплете 3 р. —
НОВЫЕ КНИГИ:
Б. Борьян. „Состояние отчетности и ее стоимость в СССР".
Цена 1 р. 25 к.
С. М. Кузнецов. „Борьба за снижение цен".
Цена 15 к.
В. Буйницкий. „Налог на сверхприбыль". Под ред. М. Лиф-
шица. Закон 18 мая 1927 г. с приложением форм.
Цена 70 к.
В. С. Домбровский. „Финансовые и хозяйственные опе-
рации". Практический словарь-справочник по испол-
нению доходных и расходных смет ведомств и учре-
ждений, состоящих на государственном бюджете.
Цена 3 р.—
Ш







Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Телеф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И ~
— ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАЛ ИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и "соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 16) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный-указатель. ..
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственннх и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно _
" задумано помещение в каждом выпускаемом номере «Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же .номере».
           
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. Ж 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю угако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и -хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведеггся в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                      
«Эконом. Шизнь» от 18ДУ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и - еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но _и выгодно отли-
чают его от них»_ «Торгово-промышленная Газета» от 1ДХ— 25 г. М 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ; На I год;— -24 р., на 6 мое. — 13 р., на 3 мае. —7 р., на I мес. —2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 гЬд по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.—24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства; Кузнецкий мост, 7/9.
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